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NOTE  PRELIMINAIRE 
Le présent document  représente un essai d'analYse du potentiel 
industriel présent et à venir des huits Etats francophones de la zone  de 
1 'Afrique de  l'Ouest associ  éa  à la Communauté  économique  européenne  ; il 
n'a pas la prétention de constituer un  recensement  exhaustif. 
Dans  la répartition des activités, il utilise la classification 
internationale type par industrie (CITI)  de  l'Organisation des Nations-
Unies. 
Il  peut advenir que  les productions d'une entreprise donnée 
doivent être inscrites sous des groupes différents de  cette nomenclature. 
Le  lecteur ne  sera donc  pas surpris de retrouver,  dans les pages qui 
suivent, le nom  d1une  m~me firme appa.rdtre au  sein de  plusieurs groupes 
lorsque le cas se produit,  les données chiffrées qui correspondent à  la 
totalité de 1 'activité de 11 entreprise sont reproduites à  chaque fois 
entre parenthèses,  et, dana la colonne  "observations", la mention des ac-
tivités ressortant d'autres groupes est portée,  également  entre parenthèses. Groupe 
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201 .... ABATTAGE  OU  BETAIL1 .f.ABRlCATlai .DES  PRéPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE 
Raison  sociale de 
l'entreprise  Localisation 
Capacite dtt 
pr"oduotioo 
j_ 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1e,.  JANVIER  1966 
JEN  Abattoir municipal  1956  DAKAR  260  •··• Frigo  100/150 t/j 
200  boeufe'l  400 
mouton.,  100 porcs/ 
jour 
MAL 
l H.V 
1 
1 
i 
tt.,.V 
1 
1 
i\JIG 
Sociét~ Nationale poor' · 
l'exploitation dee 
abattoirs et de  leurs 
annexes  (SONEA) 
Abattoir municipal 
Abattoir muni·cipal 
.... 
.....  KAOLACK 
1965  BAMAKO 
1955  OUAGADOUGOU 
1962  BOBO-·· 
IIOUU:SSQ 
1962  NIAMEY 
....  .. , . 
110  10·  doc  t/an viande 
.. ,., 
22  340  3  900  t  (1964) 
,  .....  , 
.... 
,.  ' 
157  •·••  4  500  t/viande 
B.~ ENTREPRISES  DONT  -LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
AU  .  .  .  . 
l
1
isEN  .Sté  sénégal~sa de 
produits alimentaires 
!  ($0SEPA) 
SEN  Abattoir municipal 
SEN 
MAL 
MAL 
.·, 
.... 
Sté  Nation~le pour 
l'axpl~itation des 
abattoirs et dê  leurs 
-ann~es  (SONEA)  . 
11 
1968  KAffii 
1968  D  I.OURB.~L 
1967  SAINT~OUIS 
1968  .THIES 
....  ., 
1966'  GAO 
•• •.•  SEGOU 
.... 
230  . 1.00 
.....  .... 
.  .  .  . .  .... 
2  500  t/viande 
en  lZiar_casse 
1 000 _t(a.n 
.... 
.  .. ,. 
3  uoo  t/viande 
••••  2  500  t  t/viande 
.... 
.  .... 
300 
1964-
1965) 
.  ... 
.... 
.... 
.  ... 
.... 
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Production  Observa ti  one 
....  .... 
.....  .  .... 
50~ de 
capacité 
battoir frig•rifique 
emplaoe  ancien  abattoir 
1  e  3  000  t/an de  oapaoi té 1 
24  678  bo-
vine  + 
(Financement  FED}  li 
batttir frigorifique, 
tension à·  7  500  t  en  l 
28  144  ovin 
(1965) 
19701  10  000  t  en  1975  1 
révue  (crédits Fonds  ! 
vins + 
16  824  ovi 
(1964} 
!
Européen)  (également 
alimente pour  volaille) 
batteir .frigorifique 
(également  aliments pour 
volaille} 
attoir frigorifique 
ublio  (égal•ment  glace) 
Abattoir frigorifiqu•  (également 
~lac.e)  i  en  eonstrMCtion 
Conserves  de  vian~e 
l 
1 
1 
1 
Financement  FED  assu~~; ~ai 1966 
remplace  ancien  abattoip 
. '1 
Financement  FED  assur:~t. _remplace 
ancien  abatt,ür 
1 
1 
i 
j 
1 
1 
1 
Abattoir frigorifique;  construction  ! 
achevée  ;  pas  encore  en  service  ;  pr~tl 
yougoslave de  310  millions F maliftns  · 
••••  c~nstruction suspendue  j  projet ac-
tuellement plue  ou  moins  aband~nné 
prAt  yougoslave  de  110  millions F 
maliens  i 
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..:L1.- (Suite 1)  ABATIAGE  OU  BETAIL,  FABRICATION  DES  PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE 
-
(0 
fil<(  Cl)-
+"1.1..  L<( 
Raison  sociale de 
~(.)  ......  ':31.1.. 
Looelisation  ~I.L. 
Cl)  Capacité de 
tj-u 
Observ&t.ioAQ  s:::  4- u. 
.....  li  entreprise  (1)  (1)  s:::  production  «1 
m  co  c  0  - co 
~  ....  0  co  "'C 
LJ.J  ~  ....  fis 
0 
co  .....  Cl)  o ... 
Q)  .....  a..  l...r-1 
~·~ 
tj- ...... 
q... ..... 
H- •..t  e  .c-
(.) 
r 
c.- PROJETS  ENVISAGES 
.  ·,.,!J  ....  NOUAKCHOTI  ....  •  •••  .....  .  ...  Abattoir frigorifique  surtout fri-
gorifique stockage pour  viande K6édi; 
envisag4 
,1-;t;  ....  KIFF A  5,53  .. .  .  4 992  t  conserves  .  ...  Abattoir frigorifique et eonsérVerie 
mil- bovinès  à  llétude (prejet yousgoslave Ènergo-
lions  1  581  t  peaux  crues  PJ'"Ojebet)  {crédit' envisagé  3 millions) 
s  bovines 
1 405  t  c•ns.mouton$ 
540  t  peaux  oruea 
mouton 
.\u  .....  NEMA  ....  ....  .  ...  .  ....  Abattoir 
J  .. ..  AIOl.tJ-Et.- ....  ....  .  ...  .  ....  Abattoir 
ATROUSS 
EN  ....  LOUGA  .....  .  ...  ....  .  ...  Abattoir frigorifique ;  idée 
~N  ....  OIOlRBEL  ....  ... .  .  .  ...•.  .  ...  Abattoir frigorifique ;  id" 
,.;AL  Sté Nationale pour  }lex- M.1PTI  ....  .  ...  3 000  t/an viande  .  ...  Abattoir frigorifique ;  études ter- 1 
ploitation dea  abattoirs  minées  ;  projet actuellement plus  ou  i 
! 
et de  leurs annexes  moins  abandonnée;  à·réaliser sur 
1  (SONEA}  ..  pr3t yougoslave  (110  millions F ma-
'  liens}  sera réalis4 si lion trouve  1 
débouchés 
1 
t;J,..L  ft  KAYES  ....  .  ....  Abattoir frigorifique ;  projet non 
1  ....  .  ... 
finano4  (CCCE  35  millions F maliens)  : 
1 
l·iL  tl  .....  ....  ....  .  ...  .  ...  Conserverie de  viande  1 projet LRSS  1 
1 
·  ... v.  .....  OUAGADOUGOU  ••••  .  ...  10 ooo  $/an  .  ...  Etude  soumise  au  FED.  Expert  FED  8W'  1 
plaee.  l 
v.  ••••  ....  ....  .  ....  •  •••  .  ...  Conserve  de  viande  :  envisag~e par  ! 
proposition SEDIA  (1962)  après  réor-
ganisation de  l'éleva,• 
_3  ....  Zlt\OER  ....  ....  1.500 t/e:n  .  ...  Conserve  de  viande dana  le cadre du 
~mplexe cuir-viande  1  abandon  de 
llidée du  plan conserverie mixte 
tomates~iande à  Galmi  ;  discussions 
..  en  cours  J - Projet Knoll  de  conser~ 
verie1  semble pratiquement abandonné 
{difficultés de  s'implanter sur le 
~ 
marché1  interdits sani  tairas de  la 
FAO  qui  limitent les possibilités 
dl  exportation) 
G  ....  GALMI  ?  - .. ...  .  ...  300 t?  .  ...  Abattoir et so~roduits :  idée en-
visagée par perspectives  ~969-1974 
(pour  ~tatien) opération encore 
impréoise 
.IG  ....  ....  .  ...  ....  .  ...  .  ...  Censervation de  la viande  :  idée envi• · 
aagée  par persepctives 1969-1974  {pour 
exporta ti  on) 
TOG  ....  LO~  ... . .  ...  .  ... 
···~ 
Abattoir frigori  tique ;  préétude 
établie. 13 073/VIII/B/66-F 
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W2.- OOUSTRIE  DU  LAIT 
.. 
..  a·  - ~-
.. 
<(  ..... 
:~  -to»  L<( 
Raison Aociale de  g  it.L.  ...  Capacité de  ·~LL. 
'l'  Localisation  !co 
CD  4-u  Production  Observations  •  c:  4-IJ..  ..  li  entreprise  c..  (f)C  a 
production  œ  .s  n.  œo  - Cl)  ........  "0  5  w  <Il  -to» r-1  L. 
'l'  ~~ 
CD  Cl)  .... 
a.  Lr-1 
-to»  >E  4- r-1 
::1  c- 4- .... 
.Q  H  •.-4  e 
'<Il  ..r.:-
0  u  .. 
A  •• ENTFS>RISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
SEN  f St4  Africaine de pro- ~954r~ .  ....  ~·-··r5 000  1/j 
,  ....  ,  En~ron  1  Lait paateuriü et d4ri.fa 
duits laitiers  400  000 !1  à  partir de poudre de lait 
{~IT)  ·  ·"  an  + 115 tllil-
lions pots de 
yaourta140 
kg  oailléa1  1 
13  000  kg  de 
pates fratche 
SEN  1 Daniéli  ("Le  Mont  Dord/  • •••  J  DAKAR  1····'····1  ••••  1 •.• ·1  ....  fPetite affaire artisanale 
{Yaourt) 
SEN  1 Le  Yaourt Bulgare  I19Sl 1  DAKAR  1  10  l• ••• JTrai  tement 5/6 t.. • f  12 1  ... ,  1  '· 
lait en  po~.  re 
1  ,  ... ·j  13  000 1/j  .~~t. 
! MAL  Laiterie de SotUba  1962  BAMAKO  t ....  ,  ....  1  Actuellement laiterie ~· 
1  rimentale avec faible pro-
1 
;.  ..  ' 
duoUon  ;  iaît (pasteuriaa-·· · 
t_ion,  embouteillage) .. et dé~· 
rivée  (.yaourts)  à partir de 
poudre de lait,  et.da~ait 
collecté localement: t  ~tét-
riel sera transféré à ·a~~ù 
!-V  1 Laiterie Vioens  l1949leoao.  ' 11•51  7 1  .... 
1 
2  ~9 974 llait ~iterio, lait 1~-
OIOULASSO  + 350  kg  beurr  amassé  en brousse et ve~~  .. 
+ 24  291  pots  orO 
yaourt  (  1963) 
'C-I  lxvoiRLAIT  11963  J  ABIDJAN  1  53  l3o  h  0 tl  j  équivalent 
!.~~. 
335 t. lait +  Lait et dérivés, à partir 
lait ;  2  200  t/an  88 t  yaourt  de poudre de lait 
c-I  1  Les Yaourts de BaouU  1... . f  BOUAKE  1. ••• 1. .•• 1  ....  • •••  Sté ooopérati  ve de pi"'duo-.· 
ti  on 
t  l  f  J  1  l  J  1 
B.- ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATICJ.l  EST  \SSUS:. 
SEN  f Soeiété afri·ccino do  t: 
DAKAR  l  ~l  .. l40 000  1/jour  1·· .. ,  Extenaion1  lait atérilisol 
produits laitier$ 
SEN  1  ....  St-LOIJIS  ...  ...  .  ...  · ••..  L.aiterie  (UNICEF} 1  financement aaauré 
pour le matériel 
~967~ ABIDJAN  1334 L  .. 1  B 000  t  (pui• 
1  1 
C-I  !Compagnie  africaine 
du lait  (AFRILAIT)  1  •••• 1  Lait et dérivéa1  lait stérilisé 
22  000 t) an  équi• 
valent lait 
NIG  1  ....  M  967 !  ?!AMEY  1 3612415 000  1 lait/jour 11001 Trottera j011rnalièr.....,t 2 500  1, lait 
ou  frais et y  ajoutera 2  500 1. lait  re-
968  constitué à  partir poudre de lait ; 
l r  aocord pas encore sigoo. 13 CJ73/VII 1/8/66-.F 
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202....  (Sui te 1)  IN:>USTRIE ·DU  LAIT 
-
Cil 
(1)  <  Q)-
+>  l.L.  s..  <l: 
~ 
ç.)  ....  u.. 
~ (.) 
Raison  sociale de  Ill  u..  .....  Capacité  ~e  ..... 
Localisation 
Q)  .....  u..  Œ>servations 
~ 
U) 
~  € 
C'd 
l'entreprise 
(1)  product'ion  ...  !  ....,  ....  0  '"C 
l1J  +>  .....  CIJ  0 
(/)  ....  s..  Q)  .... 
~ 
....  Q)  s..  .... 
'" 
Q..  <t- ..... 
~ 
<t- .... 
H  •rf  e  .s::-
(.) 
C." PROJETS  ENVISAGES 
:.î/~U  .  ... ..  ROSSO  ?  .....  .  ...  ....  l 
•••• ,Projet R.A.u.  à  partir de  poudre  im-
portée et de  lait  loo~l ;  idée 
1i1AL  ······ 
BAMAKO  ....  ....  Capacité  4 ooo  à  ....  Lai  tarie ;  financement  éventuel par  FAO 
6  OCO  lljour  UNICEF  à  partir de  lait local et poudre 
de  lait 
.... 
H-V  •...  BOBO..OIOULASSO  ....  .  ., ..  2,25  millions·!~  .... CornU tionnement  du  lait :  projet  (étude 
SEDIA)  (1962) 
:t-v  ....  OUAGADOUGOU  .  ...  ....  2125  millions  l •  .  ... Conditionnement  du  lait '  projet  (étude 
SEDIA)  (1962) 
~I  ....  BOUAKE  .....  ....  5 000  t/an  .  ... Produits  laitiers J  une  unité  nouvelle 
envisa~e par perspectives 1970-1975 
TOG  .....  LOt-E  ....  .....  ....  .... Lai tarie (poudre  ÏIJl>ortée  + matiàres 
grasses locales, ultérieurement ool-
lecte lait local)  ;  idée envisagée 
par plan 19)6....1970  ;  pas  encore dté-
tude. 13 f173/VII l/8/66-F 
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2(J3.l..,.  FABRICATION  DES  CONSERVES  DE  FRUITS  ET  DE  LESJtES 
c::  ! 
0  «1 
(  ....  .7; 
f  ....  Q)-
f  8  1~ 
L.< 
'Q1  ·su. 
Raiaon  eooiale de  "8  ~  Capacité de 
'+-(,J 
~  ""  Localisation  c;u..  Production  Obaervationa  0..  .~ 8  a  ;§  1 'entf'.eprise 
Q)  "" 
production 
"0  ........  (!) 
$;::  0..  G»•rf 
of.)  c,..-. 
:::J  ~·g 
'+- .-t 
J:l  '+- .... 
-cp  ...... - :2~ 
0  u  l 
·-·  ..... ._.! 
A., ...  ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966  ; 
! 
SEN  St~ industrielle daka~  DAKAR  25  000  bottes/•  ••••  •  •••  Conserves de haricots  ; 
••••  ••••  ....  l 
roise de conserves  verts et .oeédoine 
1 
alimentaires  (SIDCA) 
SEN  Sté pour le développe- 1964  DAKAR  6  10  1 200 t/an  40  345  t  .(1965)  Dilution de coneentr's da  f 
ment  des industries  tomate  importés  (Moulina 
agricoles du  Sénégal  Sentenac) 
(SHAS} 
SEN  Sté de développement  1965  KAOLACK  ....  ....  2  250  t  tomates  ••••  .  ....  Conoentr~e de tomates 
agricole et indus- fratohes  (320  t  1 
triel  (S)Al)  concentré à  30  ~) 
! 
! 
!Conserverie de tomate  e·~ 
l 
MAL  Sté des conserves du  1964  BAGUINEDA  236  153  1 200 t/an  44  216  t  conserv.  l  Mali  {SOCOMA)  conservee tcmates  (1  mates  (1965 mangue1  aide yougoslave 
1965 jus et confi· de  116  millions F  malien~  ! 
ture de  Qt  aide bulgare de 150  t 
millions F  maliens  (éga  .. 
1 
mangues  t 
lement ferblanterie)  ! 
f 
C  ...  I  St~ dee ananas de  1947  ONO  {Grand- 700  810  28  000  Van  1 40(  22  000  i  en  Tranches et jua dlananas  ! 
C&te  dflveire  Bassam)  1965  1 
t 
(SALCI)  30  000 t  en 
1 
1967 
C-I  St~ africaine de  1950  TIASSALE  100  358  6000 Van  254  5 100 t  en  Tranches et jus d'ananas 
conserverie  (SAFCO)  1965  t  8  000  t  à  1 
venir  ! 
s.- ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  E§T  ASSLREE- ·- -
1 
'· 
MAU  ....  ....  ATAA  .  ...  •  •••  2  000 t/an 
r~~ 
Conditi-nt de la datte 1 pdto et  1 
poudre de datte  (en cours de réalisatior 
sur aide  française}  t 
SEN  Sté de  développement  1966  KAOLACK  30  15  160 t/j tomates;  Concentré de tomate  ;  la production a 
1 
agricole et industriel  2  000  t  concer. •  commenc'  i 
(S)Al)  rtrés à 30'  l  l  C.- PROJETS  ENVISAGES  1 
..... 
1 
SEN  Sté de  conserves alimcnt'aires  SAINT·LOUIS  37  30  2  000  t/an  250  Un  preg,.amme  agricole lié à  llexploi-
du Sénêgal  (SOLAS}  ooncentré de  tation de cette usine est  envisag~ 
tomates à  30  ~  (FED)  ;  usine en  service en 1968 ?  l 
SEN  ....  BIGNONA  100  00  .  ...  ....  Conserverie de fruits et jus de fruits  j 
Projet yougoslave  (études en cours)  ;  t 
réalisation peu  sOre.  l 
l 
C-1  ....  •  •••  .  ...  .  ...  10 000  t  ananas  ....  Conserverie d'ananas et jus :  2  unités 
frai  a  nouvelles envisagées par plan  1970-197~  '  . 
C-I  .  ...  ....  .  ...  .  ...  8  000  t  fruits  ....  Conserverie de  fruits autre qulananas  e'·  : 
frais + 1  000  t  tomates  1 1  uni  té nouvelle envisagée po.·  ~ 
concentré tomates  plan 197()...1975 
! 
NIG  ••••  ....  ....  .  ....  •  •••  .  ...  Conserverie de tomates  ;  projet ne  po_.tt··':: 
se r"éalisE:r  qui après solution du  prob ~è•< 
[de  la production de tomates  (aménagemen:  ' 
hydro-agricclea de Tilakeina ou  Sok~--~ 
i  2  000  t  en 1970 ?  insuffisant pour ren-
1 
J  tabiliaer une usine)  1 
OAH  fabrication de jus d•orange envisagée i 
1  ....  ....  :-...  .  ....  ....  !'••• 
1  !simple idée.  ! 13  C173NII I/B/6&.F 
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204•• F~ICATION DES  C~~S  DE  POl~ 
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! ..... . 
Raison  sociale de 
llentr~rise 
8  ....  .... 
~ 
~  ~ovalisatia 
o. 
Q) 
"'CC 
~ 
..Q 
"(1) 
0 
A...;  ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
1 
1 
MAU  SU  i~uetriellè de la 
grande  pOche  (SIGP) 
MAU  .  Entr.epJ'iSELQ4nérale 
atlantique.(EGA} 
1921  1 P<RT- .... 
...  EfliEWI~, 
1957  PORT ..  •••• 
ETIENNE 
CapaciU de 
pl"oduction 
146  4 000  t  poissons 
salkéeM 
140  4  000 t. 
r~lAU  Sté mauritanienne de 
pOche  et de  conserves 
(SAUMAPECO) 
1964  Pan-
ETIENNE 
250?  tJO  2  500  tian 
SEN  ·  Les POcheurs  de France 
SEN..  Sté  d~s conserves afri-
:  oaines. alimentaires 
~  (SCAF) 
l  1 
1
SEN  Société africaine de 
SEN 
produits alimentaires 
(SAPAL} 
Ciè industrielle de 
conserves  alimentaires 
{CICA)  . 
....  DAKAR 
....  RUFISQ~ 
••••  DAKAR 
1955  DAKAR 
SEN  t!ité  dakaroise de  oonser- •• ••  DAKAR 
vas  (DACO} 
.... 
.  ... 
•••• 
.... 
SEN  Amer~..Casamance  1962  ZIGUINCHOR  23 
SEN 
SEN 
CRt.JSTATIF 
Sté des  frigorifiques 
du  Sénégal .  (SOFRIGAL) 
SEN 
1 
Afri~.te (Pizano) 
....  ZIGUI('(;H(R 
1965  DAKAR  145 
1964 DAKAR  25 
400  .. ... 
200  40  tl  j  de pois-
son  {10'0oo· t/an) 
300  •  ••• 
150  .... 
...  ~  .... 
80  450 t. 
40 t. 
120 t. 
.·.··•  .... 
•••• 100 t/h 
12 ;·  1  500 t/an farine 
100 t/an huile 
1  1 
P~tion 
403  2  000 t. 
{1964 4  poiSSMS 
414  salé-séché 
{1965;  (1964) 
200 
(1~64) 
300 
(1965) 
64 
(1964~ 
.  ... 
.... 
1  600 t. 
poissons-
séché 
(1964) 
1  500 t. 
pois  sen 
congelé 
3  o·oo  t. 
1964 
1  500 t • 
conserves 
(1964) 
.  .  .  .  .  ... 
....  .  ... 
.  ...  .  .. , 
.  ... 
.  ...  .  ... 
.  ......  .  ...  .. .  .  .... 
,Q;>servatione 
Séohnge  et salai8on t  a 
absorbé le comptoir  des 
sétJheries de  Maui-i tania  ·· 
(COSEMA}  vers 19sa. .120 
personnes occupées ·:à ·'la 
séoh$1"ie. 
Séçhage 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
'1 
1 
! 
1 
Poisson  congel,.(6~alement  j 
glace)  j 
Consërves ·de  thon ·  (eX  1 
Conservefies du  Sénégal)  j  j 
3212  56  du  quota du  GICAF 
Conservee  de  thon  (naturel, l 
à  llhuile1  à'la tomate)  en  1 
bottes  ;  15  !16  du  quota  1 
GICAF 
Quota  (30  96  du  )  Ont fusior•  -~ 
,.  G!CAF  )  né  en  1965l 
)  également  f 
)  sardines à l 
Quota  (20  ~ du  )  1 1 h  . 1  t i 
a  GICAF)  .  Ul  e  e . f 
·  ·  )  pllohards "'~ 
)  la tomate  ...  1 
La  Société africaine de  j 
conserves  (SAFCO)  (ex-
pêcheries de Portudal)  a  j 
fusionné  aveë ClCA.  ! 
Quota  (4  ~ du quota  GICAF)  ; 
1 
1 
Crevettes  )Congélation : 
Filets de  sole )(occupe éga, 
Mollusques  )  lament  370  1 
}pêcheurs.) 
1 
Congélation de crustacés 
'  ~  .  .  ;...  .  - '  . 
Congélation de  ihœ tcépa-
oi  té _s.~~a.ge. 2  000  _tc)  ,  .. 
l 
1 
1 
1 
l 
720  t./  Farine  ..  ~~ huUe. de  po~sson  ! 
rari.J1o  {19651  .e!'l  oo~s  .d~~:tensi_pn  l 
50 
··" .. -16 .. 
204.- {Suite 1}  FABRICATION  DES  CONSERVES  DE  POISSOO 
! 
c: 
0 
.pt  (lj-:;  +l 
Raison  sociale de  8 
+lLJ..  Capacité de 
1  ~(..) 
"8  .... 
Localieation  ~u. 
Q) 
~  l'entreprise  '- c  production 
! 
(lj  Q.  CJ)  (lj  c 
~  U)  c  0 
L1J  (!)  ....  0  (lj 
'0  ..!-)  .....  .... 
i 
0.-4  (]) 
~  Q).-4  Q. 
1  _g  >  ....  c  e 
•Q)  t-1-
Cl 
; 
l  C-I  28 t/jour  Sté des conserves de  1961  ABIDJAN  80  300 
1 
C~te dllvoire  (SCODI) 
C..I  Conserveries et p@che- ....  ABIDJAN  .  .  .  . ....  .... 
ries de  la cete dl!-
voire· (CCJ'ECI} 
C-I  Cie  ivoirienne  ~e pois- 1964  ABIDJAN  ....  ....  .... 
1  son congelé 
C..l  Sté ivoirienne de pA- 1962  ABIDJAN  126  89  2  000 t/an 
i  cheries  (SOIP) 
1 c-I  Sté générale pour  1961  ABIDJAN  271  74  120  t/jour 
1 
1 
l'industrialisation 
, de  la pêche  (SOGIP) 
l 
B.- ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
MAU  Sté A.  Guelfi et Cie  1966  PeRT-ETIENNE  750  ....  7  500 t/an 
MAU  1967 
MAU  Industrie mauritanienne 1967-
de p~he (IM.L\PEC}  1968 
·  MAU  Sté mauritanienne des  1967 
Industries de la pêche 
Œ:iOMIP) 
PORT-ETIENNE  .  .  .  . .  ... 
poissons1congelés 
et filets  " 
40  à  50 t/j oong 
lation +  20  t/j 
réfrigération 
PŒT-ETIENNE  1  000 
?  .... 
.6  000  t/an 
POR1 ~TIENNE 
3 000  t/an 
100 t/  j  huile 
330  ••••  400  t/j de pois. 
10 000  t/an fa-
rine 
3  000  t/  an  huila 
~- '-<t  ....  LJ.. 
Qc..) 
<!-
~  u.. 
tU 
(lj 
"0  5 
(!)  .... 
'-.-4 
~  ....  .......... 
:2...5 
(.,) 
290 
.  ... 
.  ... 
00 
200 
.  ... 
.... 
13 Cf'I3/VIII/B/-66 F 
..  ! 
1 
! 
~ 
1 
Production  Obeervations 
1 
1 300  t  (1964)  Thon  au  naturel et à 
i 
! 
1  600 t  (1965)  l'huile, en  bofteà  l 
1  ....  i 
\ 
!  ....  \ 
1 
1 
1  800  t  (1965)  Pêche  industrielle,  ,. 
conserverie 
12  025  t(1965)  Congélation  en  saumure  ! 
i 
1 
! 
Frigorifique (capacité stockage 4  100  t)i 
•  poisson congelé  (également  glace)  : 
Ensemble  frigorifique d'Etat ;  capa-
cité stockage  4.  000  m3  ;  fina®ement 
&c.lqUÎ~  • 
Complexe  espagno~,  (accords 14-2-1966) 
Salé1  .séché 
Conserves 
Farine de poisson 
Autorisation de faire un  frigorifique 
•··•  Farine et huile de poisson ;  partici-
pation étatique majoritaire 
SEN  ....  1968  DAKAR  850  .  ...  10  000  t  poissoa  1 30  Prêt soviétique de 1  650  millions F 
SEN  Amerg~sam&noe  1966 
c-I  Sté de cOt'letruetion  1966 
et d'exploitation des , 
installations  frigori~ t 
fiques du  port 
dlAbidjan  (SOCEF) 
ZIGUINCHOR  51 
ASIOJAN  ..... 
120 
.....  70  t/j congéla-
tiol'l 
{dont  850  pour  armement  qui  sera livré 
au  cours du  1er semestre et 150  d  1 as-
sistance technique)  accordé  en  1964  ; 
projet  inscrit au Plan 1965-1969  ; 
en  juillet 1968 mise  en  service de 
l'usine po~ le traitement de  10 000  t 
de poissons ;  début 1969  décision pour 
le passage à  15  000  t  de poisson 
180  Conserve de poissonst mollusques et 
coquillages 
....  Chafne  du  froid pour la distribution 
du poisson vers l'intérieur i  capa-
cité de  stockag'e 2  500 t. 13  Cfl3/Vlll/B/~ 
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204.- (Suite 2)  CONSERVES  DE  POISSONS 
1  c 
1  0  cO<  (1,)  ..... 
Cl)-
~ 
~  i~  C..<t:  g  .....  .....  lL  i 
f 
!  lL  4l  t\1(.) 
Raison  sociale de  i 
Capacité de 
'+-
~  localisation 
(1,)  !  ~I.L  Observations  t\1  llentreprise 
0..  U.) 
production  f/J 
~  .....  0  -o  c  Cl)  ~ ....  ~  LLJ  "'0  (JJ  ......  0 
(1)  r-t  o.. 
Cl)  ..... 
>  .....  S..r-t 
~  c:  Ei  '+- ..... 
.Q  1-t  -
'1- .....  .,...  e  •(J)  .c:- 0  u 
~ 
119661 MIAJŒ 
1  1 
,( 
C-I 1  Sté des  conserves de  30  1351  5 millions bottes/ 
f 
Conserves  de  sardines.  En  cours de 
1  •••• 
1  cete d1Ivoire  (SCODI)  an  réalisation 
c  ... PROJETS  ENVISAGES 
MAU  Africa P8ohe  P<RT-ETIENNE  ••••  ••••  .  ...  ••••  A l'étude ;  p~che 1  salé-séché ; 
1  projet poisson  fumé  ? 
MAU  Sté dlétude des  frigorifiquef  POOT....ETIENI'.E  A llétude ;  slintéresse à  la  t'  1  ....  .  ...  ....  ....  gea  le.~; 
de  Mauritanie  {FRIGOMA}  du  frigorifique FED  (~.~~  1 
envisagé  avec  Af,ica-pêche)  1 
MAL  ••••  MOPTI  .  ...  •• ••  .  ...  ....  A llétude  1 
G-1  ....  .....  ....  ....  .  ...  .....  Complexe,  thonier  :  usine de  conserves 
et de  sous-produits  (éventuellement  j 
usine de  fabrication dlemballage mé- ; 
talliques) 
1 
1 
C-I  Sté générale pour  l'indus- ABIDJAN  ....  ....  15  000  t  ••••  Conserverie 
trialisation de  la pêche 
(SOGIP) 
TOO  ....  LOME  ~00 000$  180 t/j crevettes  ••••  Conserverie de crevettes  (Intern~ 
empaquetées  tional Fisheries Corporation) 
25  à  30  chalutiers  (2  millions S au 
total} 205.- Travail des grains 
8 
'''  ..... 
~  g 
Raison sociale de  "8 
L  localisation  -:;  Q. 
l'entreprise  ~  (l) 
Lù  "0 
~ 
] 
'(!) 
0 
·- fi)  •o:t 
§~ 
5JU. 
= 
0 
6  .... 
o+Jo  .... 
!~  >  .... 
c:  e 
..... -
f 
! 
..... 19  ... 
Capacitê de 
production 
0') 
œ-
L·~  - rllJ.. 
:;~ 
d  ;! 
0 
Cl)ort 
L,... 
:t.:: 
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l 
Proodu~ion  Observations 
&-=- 1 
~~--------------_.--~--------~--~--~------------~------------~----------~-~ 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
1 
SEN  Gra,nds  Moulins  de  .. .  . DAKAR  ....  ....  110 000  t  farine blé .... 65 000 t  farine Minoterie  (blé import<.1 
Dakar  (GM) ).  25  000  t  semoule  blé  mais) 
mats  4  600  t  semoule 
: 
mats 
(ventes 1965) 
SEN  . Moulins ·Sentenac  ....  ·oAf<AR  ••••  115  24 000  t.farine +  800  15  000  t  farine Egalement  jus de to- : 
26 000  t  semoule  +7  000  t  semou~  mate à  partir da  1 
mals et mil  +  -.2  300  t  ali- concentré importé 
1 
3  900 t  aliments  ments  (1965) 
pour volaille  { 
.  .  . ,.  800  t  pâtes ali- l 
mèntâirëa  ...  1 
SEN  Sté de produits  1964  DAKAR  ....  ....  .  ...  .... 1  500  t  {1964)  Couscous mil-arachide 
· alimentaires  {SCPRAL)  . ·'  1 
MAL  Office du  Niger , ·  '•  ·1960  T~f'IANI  •. 19°  ....  63,5 tl  j  (20  000 t/ .  ...  ....  Riz.erie 
.  . .  . . .  • .  an)  .. 
MÀL  ù  1960  fQI..CHiO  ....  ....  66 t/j  (15  000  t/an) ....  .  ...  1.f 
~Al  tt  1960  K>UDO  ..  .  ...  ....  72  t/j (20  000  t/an)  .  ...  h  .  ... 
MAL 
\  .  Il  1960  NlONO  29  t/j  li  •• ••  ....  .  ...  .... 
MAL  u  1960  KOLONGOTOK>  .....  ....  50 t/j  ....  ....  •  '.  MAL·  Administration  1960  NANTAKA  ..  ~·  ••••  56,5 't/j  (3  000 t/  .....  415 t  riz (1963  Il 
an) 
MAL  ••  1965  OlAF  ARABE  ....  .....  62,5 t/j paddy  .  ... 126  t  riz  (1965)  tf  ;  modernisation  ' 
(8 000 tian)  envisagée sur prêt 
.. Corée dLt  Not"d 
H-V  Office de oommeroia- 1959  BOBO-DIOU- ....  39  2  400 t  riz  usiri~  18  875 paddy(1964)  Rizerie 
lisation des produits  LASSO  (Sisa- usiné  ...  524  t  riz 
de la Haûte-Volta  'lia)  ....  '  usiné 
(OCPHV) 
C-i  Grands  Moulina diAbid- 1962· ·ABIDJAN  1800  157  5S ,000. t  farine  1891  47  500  t  (1965}  Mino~erie  ·(blé impor-
. jan  (GMA)  té) 
.c-I  .... 
~::~ 
KORHOGO  .. .  . ....  ...  .  ....  .  ...  Rizerie  )exten-
C-I  ....  KORHOGO  ·····  ....  . ~  .  ...  .  ...  n  )sion 
1  )prévue 
1960 
'. 3,1  t/h  )par 
>  > 
)place 
C-I  ••••  F~SSE- .  .. . .  ...  ....  .  ...  _u  ___  lëxten-
DOLOOU 
.. 
)sion  "  c-I  .. ..  ....  .  ...  ....  .. ..  .  ...  .  ...  tf 
C-I  .  .  .  .  .....  .  ...  .....  ••••  .  ...  .  ....  Il  )prévue  .. 
C-I  ••••  .  ....  " 
)+5  000 tl  ....  ....  ....  .....  ..  .  .  '  .  ... 
)an 1975.  C-l  .. ".  .  ...  ....  ....  " 
,•  ·".t'- .. .  .  .  .  . •.  .  ... 
NIG  Sté nationale de  1964  TILLABfRY  92  36  3 000  t'paddy  '43'  ••••  • Ri2erie  ' 
oommeroe  at de pro- 1965)  0965] 
duo ti  on  (CCPR~I~) 
:  .. 
~.  . ..  .  , 
1 
". 
~. '. 
~ ·-
"' ' ..... 
·~ 13  013/VIII/B/66-F 
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205...  (Sui te 1)  Travail des graina 
s;: 
Cl)  0  G):?  •t-l  Q)- ...,  ...,u..  L<C 
()  5iu  ....  .....  LI.. 
Raison  sociale de  ::::J  Q)  Capacité de  «<U 
'  "8  Mu..  c:  f+,o 
~  Localisation  c  '1;;!.1..  Production  Observations  ..., 
li  entreprise 
s..  ~ ~  g  pr'Oduotion  «}  o.  - co  1  ...,  •ri  0  s..  "OC 
1 
1 
lJJ  Q)  ~  ....  Q)  0 
-o  ~~  a.  <U•.-1 
1 
S...-t  ..., 
~-g 
(+.o  .... 
::::J  f+,o  •rl 
..a  .... - .  .-~  e 
j 
1  NIG 
•Q)  .s::-
0  (.) 
t 
Sté  minoterie  nig&.  12  t/j farine  118  Ill  Minoterie  (blé  en 
! 
1963  NI ArEY  53  10  1 
1 
rienne  (SOMINI)  majoriM  importé)  ; 
1 
! 
arrétée1  recommenceNl 
A p,.oduire en  1967  c•: 
1 
1968 lorsque aura  é~;; 
résolu le problème  d  .: j 
:  !!approvisionnement  l 
en  blé 
'TùG  Cie  du  Bénin  1953  GA NAVE  ....  102  ?,6 500 t/an fécule  ....  3 866  t  (1965}  Féoule  de  manioc  i 
(25  000 t  manioc) 
·1  extension  envisagée 
1  à  12  000  tian par  1  plan  1966-1970}  i 
TOG  ....  ....  , DAPANGO  •  •• •  .  ...  ....  .  ...  .  .....  Rizerie 
1 
B.- ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
1966  loAKAR 
'' 
SEN  ••••  {SEDAC)  500  100  15 ooo  t/an  ••••  Fabrication de  ~ouscous mil-arachide  , 
H-V  ......  -1966  ••••  ••••  .  ...  ••••  ....  Egrenage  du  maJa 
NIG  ....  (SOTRAMIL)  1967  ZIN>ER  55  10  15 000  tian mil  {à  264  Minoterie de  m1l  j  en  construction 
trois éqùipes)  (a)  (unité pilote)  ;  requ~te au  Fonde 
epécial des  Nations-Unies,  produira 
eneuitedea  biscuits, couscous•  pâtes 
aliments  à  par\ir de  la farine dv 
mil  ;  investisl/lement  complémentaire 
73  millions F t  études  en  cours. 
a)  à  deux  équipes  &  10  000  t/an. 
i  c  •• PROJETS  ENVISAGES 
J SEN  Aménagement  du  Delta  (SAED)  .....  100  .  ..  ....  Rizeries  liées au  p~ogramme dlamé-
1  nagement  de  30  000  ha 
~MAL  Office du  Niger  SAN  ....  35  t/  j  paddy  (7  à  .  ...  Rizerie  (aide R.P.  Chine)  ;  études 
1 
8 OOOtlan)  en  cours 
MAL  u  DIAFARABE.  ....  .  ...  .  ...  .  ...  Modernisation  rizerie (aide R.P. 
Corée  50  millions F maliens )  en 
projet 
'MAL  tf  NOUKAKA  ....  .. ..  .  ....  ....  Rizerie ;  FED  106 millions F 111aliens 
,viAL  "  TIENFALA  230  ....  Minoterie ; (2/3  blé) 1/3 mil)  1 aide 
Tchécoslovaquie;  matériel sur place;) 
{  mais  ne  fonctionne  pas  i  i 
IC-I  u  OUANGOLODOU.  ••••  .....  000  t  paddy  .  ...  Décorticage du  riz :  11  unités nou- J 
1 
GOU  ve~l.e~ envisagées par plan 1965-1970  i 
1 
DIKOOoUGoU  ....  ....  .  ...  +  ~ Uf!ités  (30  000  t) par plan  1979.--- l 
l  etc •• ~  1975 
1 
,c-I  ....  KOPMOGO  ?  .  ...  ....  5 000  t  mats  .  ....  Mabarie  par  voie  sèche  ;  production! 
1  25  000  tonnes  semoule  + 4 à  5 000  t  1 
farine  1 
NIG  .... .  ...  ....  .  ...  Rizerie :  nouvelle unité  envisagée 
perspectives 1969o.1974  (marché  inté-
rieu~-} 
TOG  Sté togolaise pour  les mou  ...  l..Of.E  ••••  .. . 25 t/j blé  .  ...  Minoterie  céréales, rizerie ;  projet 
lins et les produits des  envisagé par société  ~éée en  1964 
céréales  étude  UTogolandiache  MOhlen  und 
. Getreidepr8dukten  GmbH".  Au  point 
mort. 13  073/Vlll/B/66-F 
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206.- BOULANGERIE  ET  PATISSERIE 
' 
1 
8  ..  -
.0  1  ....  _,~  CD- 1 
~  LoC(  r 
1  g  su  ....  "âb 
1  "'8  JU.  1 
Cf-
1  Raiaon  sociale de  Capacité de  q,.u, 
~  a  Localisation  ~ 8  ~ § 
Production  Ot?erva:tions 
1 
l'entreprise  Q)  ....  production  ..,.,  ....  t  "0 
=~ 
(1)..-4 
+1  o..  L..-i 
~if 
(f...-1 
:::J  Cf- .... 
~  .,..._  .....  a 
.c-
0  (.)  .J 
~ 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966  ...  .  ~ .  .  ... , .  ~ 
'.  ,  .•. .a l 
~ 
MAU  Boulangerie  Makoul- NOUAKCHOTT  ..  a  . '.  ....  ••••  ••••  . ....  !: 
Hajoin  -·  ..  r1965) 
~  . .  l'  .  ..Jo'  tt 
SEN  Boulangerie  mécanique  dt  ....  DAKAR  ....  ••••  .  ...  ••••  .  ...  Boulangerie indus-
Dakar ..(Manutention afri  .. 
..  tri  elle 
.. 
..  ~  .. 
caine) 
\ 
SEN  Maur el et Prom  DAKAR  Boulangerie  ind~tr~  l  ....  ....  .  ...  .  ...  ... .  •••• 
SEN  B-Oulangerie  Hajjar  ~  DAKAR ..  n  tl  !  .....  .... .  ...  ~·  ..  ·~ .  .  ...  ....  .  f 
1  .,  • 
1  •  ~  ~ 
SEN  • 
If  '  Boulangerie  Buhan·  ....  DAKAR  .... .  ...  ~~!•!•  ..  ....  ....  ,,  ...  ~ 
SEN  Biecuiterie da  Médina  1935  DAKAR  ....  (300)  ••••  .  ....  7  000  t  (1964}  Biscuit de  mer, 
1 
Biscuit sucré  {éga- '! 
lement  literie) 
~ 
..  . ..  ,  ..  j 
SEN  Biscuiterie Wehbé  ....  DAKAR  .  ...  100  ....  ••••  .  ...  Biscuit  sucré  ~ 
1 
·SEN  Biscuiterie alimen-.  .. ..  DAKAR'"  ....  40  ....  ' ..  .  ...  2 000  t/an  ~ ...  n  J. 
tation af~i~ne 
~ 
1  SE."!  Biscuiterie de Rufisque  ....  RUFI~UE  .  ...  30  .  ...  ....  .  ...  u  tl 
H-V  Sté des  boulangeries  et  1959  OUAGADOLOOU  30  31  3 t/j  00  2,5 t/j {1965)  Boulangerie industr, l 
1 
patisseriea nouvelles 
1 
(SBPN) 
l  H-.V  .  ... .  .  ...  OUAGAOOlGOU  ....  .  ...  .  .  ..  .  ...  ....  Il  " 
le-I  Panification  indust~.  1950  ABIDJAN  260  197  900  t/an  225  6  000  t  (1965}  If  lt  i 
Christian  l 
C.:I 
.. 
~~  8Qulangerie Abidjanaise  1961  ABIDJAN  20  130  6 000  t/an ;  160  4 000  t  (1965,  " 
u 
30  000  pains/j  '  l 
C-I  Boulangerie  d'Adjamé  ABIDJAN  9  61  3 000  t  77  1 900  t  (1965}  If  Q  ~  ....  i 
C...I  Boulangerie Faidherbe  ....  ABIDJAN  13  86  3 000  t  1œ  2 250  t  (1965)  n  "  i 
C-l  !~ existe au  t•tal 6 b•ulangeriee  à  Abidjan,  1 à  Abengouroo,  1 à  Adzopé1  1 à  G~and-Bassam, 1 à  Korhogo,  1 à  Agbcville,  1 
i 
3 à  Gagnoa,  1 à  Agnibilekrou1  2 à  Dalea,  1 à Oanané.  1 à  Man1  4 à  Bouaké  ;  les 60  boulangeries  de  C-I t•eprésentent  un  ( 
investiasement de  1 000  millions F1  occupent  1 800  personnes  j  avec  un  chiffre d'affairee de  3 000  millivns F elles  1 
1 
produisent 60  500  t  de  pain. 
' 
NIG  Boulangerie  Besnehard  ....  ....  .  ...  10  .  ...  .....  .  ...  Boulangerie  ; 
NIG  Boulangerie parisienne  ....  .  ...  .  .  .  .  10  .  ...  .  ...  .  ...  .. 
·, 
J 
DAH  Boulangerie  industriel.  ....  COTONOU  .  ...  48  3 t/j farine  .  ...  1 150  t  farine  Boulangerie  industr  ,· 
(BIC)  panifiée(1964} 
! 
Sté africaine de  pani- DAH  ....  COTONOU  .  ....  14  .  ...  ....  .  ...  IJ  Il  i 
fioation  i 
DAH  Boulangerie parisienne  ....  COTONOU  .  ...  43  .  ...  es,~  .  ...  "  "  ! 
Coueron 
1 
1 206  • ., (&.li  te 1 )  BOQANGERIE  ET  PA TISSERIE 
~~ 
1~  w 
1 
1 
Raison  S()ciale de 
Il  entreprise 
Localisation  CapaciW  de 
production 
~~ 
.!;  ~  m 
....  LI.. 
':;  co 
- c:  "0  0 
·~  G>.-t 
C...-t  ....  ·~  ....  e  .... - ..s:: 
(..) 
13  073/VIII/8/66...F 
Production  Observations 
1·_..,__ _____  _,... _  __..... ___  -4-_-4--__,_ _____  +----+----~~-------~, 
üAH  Patterson  •••• 
·roo  Boulangerie H"  Basso ·  .... 
PORTO-NOVO 
....  1 
.... 
1:::: . 
7 
19 
28  !.TOG  Boulangerie R.  Souper  ••••  •••• 
s  ....  ENTREPRISES  DONT  LA 'REALISAtiON  EST  ASSlJiEE' 
C-I 
1 
NIG 
1  -
c.- PROJETS  ENVISAGES 
.... 
.... 
.... 
- 1  -l 
... .  .. .  .  .....  .  ... 
....  .  .  .  . .  ... 
ZitŒR  .  .  .  .  . .  ... 
.  ...  .  .... 
.... 
3 000  tian 
9'000 t/an 
1  500  tian 
..... 
Boulangerie . 
.  ...  .  ....  Il 
.. ..  .  ...  " 
- 1 
.....  Bistwi terie a  projet Nassar - 1962  .. 
2·unités industrielles nouvelles de 
boulangerie-patisserie envisagées par 
plan 1965-1970 
1  unité  nouvelle de biscuiterie envi-· 
sagée par plan 19?Q...1975  1 
! 
••••  Une  minoterie de  mil est en  cours de  i 
construction ;  elle pourrait produirai 
.(1967)  dGS  produite de biscuiterie  1 '1 
-23 .... 
201  ... SUCRERIE 
t 
c  co  ~ 
0 
•rf  ...,  ...  i 
(..) 
1 
0  Raison aociale de  ;:,  !  L4- Capacité de 
$ 
"8  Localisation 
(1)  co  c 
!•entreprise  s..  (/.)  c  2  production  a.  .....  0 
IJJ  ...,  ....  t  (),)  :g  ..... 
""0  .....  a. 
~ ....  .,.,  e 
;:,  t-1  - ..é 
~  1 
A  ... ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
SEN  Cie africaine de  produitsi 1952  DAKAR 
alimentaires  (CAPA) 
••••  175  30 000  tian 
~  Office du  Niger  1964  NIOOO  ....  ....  15 t/j 
a  ... ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATIOO  EST  ASSLRE~ 
SEN  Cie  africaine de  produits 1967  foAKAR  (MtBao  400 
alimentaires  (CAPA) 
50  30  000  t 
SEN  ~ie africaine de produits 
alimentaires  (CAPA}  1969  RICHARD-TOLL~ 000  200  12  000  t  (1970) 
MAL  iOffioe  du  Niger 
H-V  ~iété  d'études 
~ucriè~es de  Haute-Volta 
(SESUHV) 
c.- PROJETS  ENVISAGES 
MAU  j 
SEN  .... 
MAL  ..... 
C..I  .. .  . 
NIG  .... 
•••• 
1966  OOLGAOOUGOU 
• •••  BANFORA 
;Vallée du 
Gorgol-Noir 
RICHARD-TOU. 
SIKASSO 
Se.ese  Vallée 
du  Bandama 
l'Ouge 
TIUABERY 
Bas~e Vall~e 
du  Mono 
....  ..... 
.... .  ... 
....  .  ... 
5  ()(X)  .... 
à 
6000 
.. .  . .  ... 
.  ... 
1  .  ... ,  .... 
1 
4  000  tian sucre 
(400 t/j eaftne 
15/20 000 '\ an 
sucre 
... . 
40  000  t 
8 000  t  ? 
.... 
.. .. 
f< 
·~ ~ 
«+- c:;u.. 
'; ! 
(!)  .~ 
S..  r-I 
«+- ..... 
«+- ....  ....  e 
~- (..) 
•  ••• 
.  .. . 
.  ...""  ! 
1 
Pt"'duction  Observationa 
i 
19  900  t  (1964)  Agglomération  de  sucrA  i 
19  000  t  -(1965)  cristallisé importé  i 
....  Sucrerie expérimenta] 0  ; 
de  canne  (aide R.D.  t 
Chine)  j  sera peuW"t"'<'-){ 
supprimée  lors de  Ile,;.: 
trée en  service de  j 
•••• 
1 
Raffinerie  on  .~:o::truction ; 1 
les  installati~ns actuelles de  la  1 
500 
•  ••• 
.  ... 
.  ... 
.  ... 
.  .... 
.  ... 
.  ... 
CAPA  à  Dakaro  seront regroup'es  avec  ,, 
la nouvelle  usine 
1 
Suerarie ;  objectif de prcduetion  1 
40  000  t  (1975)  ,. 
Aide  R.O.  Chine  ;  en  eonstruetion ; 
passera éventuellement à  12  000 t  en  j, 
1970  {ou  bien  unit~ nouvelle à Sikas&Jjl 
{également distillation d'alcool)  , 
P~ibilités de  eultur~ industrielle 
de  canne  (irriguée)  ;  études  agrono-
miques  en  cours.  SESUHV  à  participa• 
tion Société Industrielle et agricole 
du  Niari et Gouvernement  voltaïque 
1 
1 
l 
'i 
1 
20  000  hectares irrigables seraient~  1 
aménagéables  j  sucrerie envisagée 
Complexe  soorier  1 projet dlaménago-o  1 
ment  du  Diovol  et de  reconversion 
partielle du  aasier rizicole de  Richard~ 
Toll  ;  non  financé  ! 
Sucrerie i  uni té supplémentaire prévue  ) 
éventuellement  l 
Sucrerie  (1968)  ;  à  llétude par inve&-
tisseurs privés - (2  unités  envisagée~ 
par plan 1965-19701  capacité totale 
20 000  tian ; 2  unités nouvelles par 
perspectives 1970-19751  capacité 
30  000 tian} 
Possibilités de  culture industrielle 
de  canne  {irriguée}  ;  études agrono-
llliques  en  cours 
Possibilités de  cul ture industrielle 
de  canne  (irriguée}  ;  ~tudes agro~ 
miques  en  cours 13  (113/VIII/B/6~ 
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20S.• FABRICATIOO  DU  CACA01  OU  CHCal.AT  ET  CONFISERIE 
s  co 
i 
•Il 
'~ 
Q)- ....  c..~ 
8  ~(.)  ·~ ~  1 
'8 
.-c  tu.  j 
Raison  GOCiale  de  mu. 
Q) 
Capacité de  s..  Localisation  ~ 
m 
Pr-oduction  Observa ti  ena 
j 
....  Q.  Cl>  Cl)  ..  co 
as  co  c 
~ 
,  c  ....  l'entreprise 
Q)  .....  0  production 
0 
UJ  0  ....  •rt 
Q)  ..... 
(1,)1""'1  f...-1  ....  Q)r-4  0..  4- ..... 
::t  >  .....  ~  ·~ 
~  i 
c  e 
..... -
.t:::-
c.:> 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1  ar JANVIER  1966  l 
SEN  Grande  confisorie da  1938  DAKAR  85  5 000  tian  2  000  i  {1965)  Bonbons  t  ••••  .... 
1  llAfrique Oocidantale 
(s.  Noujaim)  1 
SEN  Confiserie africaine de  ....  DAKAR  ....  25  •  •• •  .  ...  ••••  Confiture  (mangue,  1 
Sabikhotane  {N.  Filfill~  (1963  abricot, orange}  pa.tc-.'1 
i  d •arachide et de  aé~é..""t 
SEN  Sté industrielle de  pro- 1942  DAKAR  ••••  40  .  ...  ••••  ••••  Pfttes  dlaraohida 
duits africains  (SIPA}  chocolat  (cacao  impor',;j~.; 
chocolat fourré,  tor-· 
1 
réfaction de  café 
1 
SEN  Sté industrielle et  ....  DAKAR  ••••  ••••  ....  .  ...  .  ...  Bonbons  {également par  ... i 
commerciale  fumeria1  fermetures  à 
glissière) 
MAL  Aohkar  1960  BA~1AKO  ....  50  ....  .  ....  ....  Privé ;  serait actue~  :  lament  fermé 
li-V  Confiserie Cobti  1962  OUAGADOUGOU  20  15  600  t  21  133 t  (1965)  Confiserie 
H-V  .....  ....  80B()..D IOU...  ....  ......  .  ...  .  ...  150  i  (1965)  Confiserie 
LASSO 
C..I  Sté africaine du  cacao  1964  ABIDJAN  380  111  ~  000  t/an fèves  ~  000  16  000  t(1965)  Beurres  et tourteaux 
1 
1 
'  (SACO)  {4  400  t  beurre de  cacao, puis poudrw 
1 
i 
1  de  cacao  +  de  cacao  et dêri  vés 
1 
1  4 200  t  caoao 
1 
poudre)  1 
C-1  A.  Abinade~ et Cie  1964  ABIDJAN  .  .  .  . ....  ~ tl  j  bonbons  +  œ  695  t  (1965)  {Egalement  pdtes  ali~  1 
1 
3 t/j chewing-gum  mentaires)  1 
! 
NIG  S-M  industrielle et com- 1962  NIAt.EY  18  29  ~,5 t/j  36  281  i  (1964)  Confiserie  l  maroiale  du  Niger  1965)  (1964} 
(SI~I} 
f  t 
1 
B.- ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE  1 
C-I  Nouvelle confiserie 
r  ABIDJAN 
~tl~··· 
Confiserie  ....  ....  .....  .  ... 
Abidjanaise  ~jazi 
C..I  Denrées  alimentaires ma- 1966  ABIDJAN  ......  ....  .  ...  Caoao  en  poudre  sucré 
nufaet~rées  {DAM} 
c.- PROJETS  ENVISAGES  1 
l 
1  l 
C-I  ....  ....  .  ...  ....  i10  000  t/an fèves  ....  Transformation du  cacao  t  1  unité nou- ! 
velle envisagée par plan 1965-1970  ;  i 
1 unité nouvelle  (10  000  t/an)envis~.~  .. i 
par perspectives 1970..1975  1 
C-1  ....  ••••  ....  .  ...  ~ 000 i  .  ...  Chocolaterie :  1  uni té nouvelle  envi~· 
sagéa par perspectives 1970-1975 
c-I  ....  ....  !"···  ....  ~ 200  t  .  ...  Confise~"ie l  1 uni té nouvelle envisa  .• 
gée  par plan 1965-1970 
~IG  ....  MATAMEYE 
~···  ....  .  ...  .  ...  Arachide  de  &onfiserie ;  envisagé  pa~ 
1 
plan 1965-1968  (réalisation 1967  p~ 
i 
S.H.M.} 
j -1 
209 •• lNlLSTRIES  ALIMENT AIRES  0  IVERSES 
:;~ 
IJJ 
c 
Cl  CIO~  ·~  ~  ~tL. 
8  gu 
Raison acciale da  1  mu. 
0  rn 
11entrEpriae 
Q.  Localieaticn  fi)  c 
.....  0 
<!)  ~  ·~ 
"Cl  co  rl 
Cl)  rl 
~  ~ ·g  :3  ..  ,. 
..Q  H__. 
~ 
A.• ENI'REPIUSES EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 ... 
a.- Fabrication de  glace  hydrique. 
.... 
<!) 
2 
0 
CIO 
" 
<!) 
a.. 
~U  l SU mauritanienne da  f 1964j PœT-ETIENtE f {250)' (00) 
peche é't  de  oonserves  . , 
(SAUMttPECO)) 
-27 .. 
Capacité de 
p~uction 
•••• 
i SEN  1  Sté dea  frigorifiques du 1 1964 1  DAKAR 
port de  Dakar  {SOFRIGAL) 
• ... •••••  120  t/j glace 
~  j Sté d_ea  braaseriee de 
l-'Ouest  africai~ (SOBOA) 
••• • 
!SEN 
1  . 
Entrep8ta  frigorifiqu~  .~,···· 
du port de  Dak81' 
Ja:N 
SEN 
. .  . 
Lo  F~id industriel 
Ets Amerger  ....  .... 
DAKAR 
DAKAR 
DAKAR 
ZIGUI~HOR 
PlAL  f SU  .m~lienne de  bo~ssons  1 1960 l BAMAKO 
-..  QUeuse&  {SOMA_LIBO} 
H-V l  Sté  dea  brass~ies de  la}  • ••• , OUAeAOOUGOU 
Haute-Volta (BRAVOLTA)  B.OIOULASSO 
.....  •  ••• 
••• •  •  • •• 
••••  ••••  .. ..  .  ...  ....  69 
.... 
90 t/  j.  glace 
120 t/j glace 
11  t/j glace 
6 t/j glace 
•  ••• 
.  ... 
co- ,..,  <( 
"~  ~ 
'1-U. 
"""  «1  co  - g  --o..,. 
Cl)  .... 
s..  ....  "'"'  .... 
"""  e  •rt- .s: 
(.) 
(64) 
•••• 
•  ••• 
•••• 
....  .... 
.  ... 
.  .... 
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.. 
Production 
•••• 
.... 
.... 
.  ... 
.  ...  .  ... 
•••• 
2  946 •  (1964) 
"• 
-·.  ,, 
Observations. 
--
•  Glace  (égaletRent 
poisson  oongel~) 
Glace  alimentaire 
n  u-. 
" 
If 
"  • 
" 
If 
'-
Glace  alimentaire(éga-
lement  boissons gazeuz . 
Glace  alimentaire(éga-
lement  brasserie} 
l 
1 
'C..I  Sté g46nkale pour  1  fin- 1961  1 ABIDJAA  (271)1 (74)  -127  000  tian glace!  (200)  116  273  t(1965)!  Glaee  pôur  la pêche 
!  duetrialisation de  la 
1  •  p&he  {SOGIP) 
~C-I  Brasserie de C8te 
le-t 
1 
~~~ 
': 
ITOG 
dllvoire  {BRACOOI) 
Sté des  limonaderies  et 
brasseries d'Afrique 
(SOLIBRA) 
Entreprise  lougb 
•  ••• 
Sté dea  braseeriea du 
Dahomey  (SOBRAOO) 
Sté commerciale  dl&-. 
. ~~.et  de  tr_avaux  .t  .,..  . .  .  . '  ' 
1949 j ABIDJAN 
BOUAKE 
.196o' 1  ABIDJAN 
1~51  .... 
1962 i .NWEY 
••••  COTOOŒJ 
••••! LOME 
l 
b~- Fabrication dlhuiles alimentaires 
1 SEN  ~L:~a;~f,riqu_~ 
ISEN  1  Ete v.  Q.  Petersen 
·SEN  Sté de  décorticage 
(SOOEC)  Huilafric 
$EN  J  Sté élee.trique ,  et tn.-
d&.IS~ieile dù Ba0l 
(SEIB)  .  . 
••-•• , DAKAR 
1963?1  DAKAR  ..  .. . LOO lArE 
....  DIOURBa 
'' 
écaille_., 
1300) 1  (352) !55  000  tian 
{38) 
'(664)!(207)}15 000  t/an 
.4,"2  4 
•• ••  .  .... 
....  .  ... 
l.... :  .... 
.... 
••••  .... 
••• •  't- ,  "1  ... 
!700 
500 
600 
300 
'540 t.-
500  t 
600  t 
300 t/j 
10 t/j 
•  ••• 
.... 
....  .... 
(995)  j35 000  t(1965)j  Glace  (60%  pour la 
'  p&he) (également 
brasserie) 
(475)  114  000  t{1'965)1  Glace  (55·~ pour  bi 
ptohe)tégale~ 
brasserie) 
4  '320 t 
••••  •  ••• 
••••  .  ... 
•  •••  .  ... 
•  •••  .  .... 
.....  •  ••• 
••••  •  ••• 
....  27  t/j_ 
....  .  ... 
Gl~e  · 
Glace  (également 
1 abattoir) 
. .  j  ~l~e (également 
brassePie} · 
•  ', 1· Gl~e.  ali.oentaire 
Huile  alimentair~ 
(arachide)  .- · .. 
•  a  .  " 
Huila  alimentaire ar& 
chida ·  .-··~: 
Glace ·  alimèntaire 
vinaigra dialcool 
(également  parfums1 
pommades,  cirages}. ~ 28-
209~  ...  {Suite 1)  UDUSTRIES  ALiftENTAIRES  DIVERSES 
~  :  c 
1  U)  ~ 
!  Q 
•..C  .....  ~~ 
Raison  sociale de  g 
Looalisation  ~~  ~ 
(if  Capaoi té do  -g  .....  c: 
! 
d  L  s:  .....  li  entreprise  0..  ~  production 
1  LlJ  ~  .~  4)  r.. 
'1:J  gJ  ::: 
Q) 
a.  .....  !  ~i  ::3 
.0  ..-....:: 
~ 
a 
SEN i  Sté électrique et indus- ZIGUINCHOO  200  .. ..  .  .  ..  .... 
:tri  elle de  la Casamance 
1 (SEIC)  10 000  t/an 
r  ..  .. 
SENICie  française de  .  .  ..  RUFISQlE  ....  80  .... 
l'Afrique occidentale 
1 (CFAO) 
.. 
r•lAL  Sté nationale dlexploi- 1960  KOULIKORO  ....  60  .... 
tation des  huileries du 
! 
Mali  (SNEHM)  (199) 
:MAL  •  ·1964  KOlLIKORO  300  204  30  000 ·t coque& 
(  8 500  t  huile 
...  b.-ute  ;  9  300  t 
~  C..I  ~ranco-africaino de 
tourteaux) · 
1957  ABIDJAN  œ  132  20 000  t/an 
i  raffinage  {FAR)  '.  1  000  t/an 
11181"garine 
' 
l  1 
c.~ Café,  torréfaction et fabrication d1essences et dlextraits 
, SEN fta  Jean Abile Gal  ,,,.  DAKAR  .,.,  20 
SEN lEts  Soucail  DAKAR  • • ..  15 
' .SEN  Sté industrielle K. M.  • •.  •  DAKAR  •••  • 
(Kassi  Samil) 
C-I jcie afs-icaine de  p~a- 1962  ABIDJAN 
atîons alimentaires et 
iététiquea  {CAPRAL) 
C-I  .... 
TOG  Sté industrielle et corn-. 
merciale  togolaise du 
, afti  (SOTOCA) 
d.- Industries diverses 
.  .. .  ABIDJAN 
....  .... 
650  92 
....  .  ... 
.  ...  .  ... 
....  .  ... 
.... 
1 470  tian café 
soluble 
(5  000  t  café) 
.... 
.... 
13  073MII/B/66-F 
-· 
~- r..lt 
·~ u 
4-U. 
Cf-
(Ù  Cl)  Production  Observation•  - c: 
"0  0 
•ri 
Q).-t 
~ ..... 
~ot1 
c..,.  e  .... - .s::  u 
Huile  alimentai~~  '  ••••  .  ... 
(arachide)  ....  .  ...  Broyage  de  palmiste 
(1965) 
....  .  ...  Huile alimentaire 
(ar'achide) 
.  ...  •  •••  Huilerie dtarachide et 
coton 
{également  savonnerie); 
vétuste 
....  ....  Huile raffinée dfara-
chide1  aide R,F.  Alla-
magne  {également 
savonnerie) 
1  116  8  500  t  (1965)  Huile  alimentaire 
00  t  (1965)  (palme1ooprah1arachidej ;· 
margarine  margarine  (extension  1 
projetée)  : 
....  .  ...  Torréfaction de  café  ....  .  ...  "  "  ....  ....  u  H 
416  700  t  {1965)  Café  soluble 
.  ...  340  t  (1965)  Torréfaction de café 
soit 650  t  eafé 
vert 
....  n 
.JEN  Sté  agricole,industrielle 1964  DAKAR 
et commerciale du  Sénégal 
10  000  Van  {3  fX)stes)  40  f!7  t  (1965)  Moulins  Sentenac  : 
pates alimentaires 
(SAICOS) 
·!-V Ceritre de  réc1.43ération 
des  viandes 
;.l,..V  Centre avicole de  la 
,Haute-Volta 
1965  OUAGADOUGOU  9·  .  10 
1965  OUAGADOUGOU  22  5 
•••• 
..... 
015  112  t  ·poudre de Aliments pour volaille 
sang 
o,s t  poudre  de 
viande 
15  t  poudre 
dl  os/  semaine 
t14)  21 14  t ·aliments Egalement  42  000 oeufs 
. oomplets  (1965)  et 513  t  de  concentré. 209  ... (Sui te 2) lMlUSTRIES  ALit-ENT AIRES  DIVERSES 
-j  .o:C 
'&  i~ 
Raison sociale de  '"  su.. 
-tot  Q.  Localisation 
Ji  llentrq.>rise 
(J)  ~ ~ 
LJJ  "C  .....  0 
~  .... 
-+2  $;;!  :li 
.D  !·a  •Q) 
0  ~-~-
H-V  ••••  .  ...  8080-DJflUI J.~~ •••• 
DAH  SITH  (s.A.)  ....  AGBLANGADA  5 
a  ....  ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
MAU  Sté A. Guèlfi  et Cie  1966  PORT-ETIENNE  (750) 
MAU  ••••  1966  KAEDI  "' ... 
MAU  ••••  1968  PORT...E:TIENŒ  1-••• 
NIG  ••••  1966  NIA rEY  7 
C.- PROJETS  ENVISAGES 
SEN !Sté  sénégalaise dt  engrais  RLFISQUE  (40) 
et de produits chimiques 
(SSEPC) 
SEN  Nouvelles savonneries de  DAKAR  100 
liOuest africains  (NSOA} 
SEN  ••••  •  •••  ~25 
MAL lsté nationale dtexploi•  TOO<OTO  1-••• 
tation des huileries du 
Mali  (  Sf\EHM} 
MAL  ~t4 nationale d'exp  loi  ta- Kot.LIKORO 
~···  tion des huileries du  Mali 
(SNEHM) 
H-V  .....  OUAGNJOOOOU  1-••• 
H-V  .....  .  ....  .... 
C-I  ....  •  •••  •••• 
C-I  ....  ....  .... 
NIG  ... ..  ZINDER  f.e •••  c: 
TOG  .....  •  •••  .  ... 
-cl 
â 
2 
~  o. 
•••• 
25 
••••  .  ... 
•••• 
11 
(24) 
50 
60 
•••• 
.... 
•  ••• 
.  ... 
.  ... 
.  ... 
.  ... 
.  ... 
13  (]73/VIll/B/GfJ,.F 
...  29-
------------~~~----------~----------------~-~  .;s  : 
Capacitd  de 
production 
.... 
..... 
75/100\lj 
1 t/j 
60 t/j 
2 t/j 
•••• 
1000t 
•••• 
.  ... 
5 t/j 
5 000  t  produits 
finis 
•••• 
400 tian 
1  500  t/an oafé 
soluble 
.. ... 
•  ••• 
~~  1 
!d  !  Production  Observations  ,.  -o.s 
~~  1  "'~ 
~"i  :s-
(.) 
• •••  ••••  Aliments  pour volaille 
centre de récupération 
des viandes  (également 
abattoir) 
••••  450  t  r!pé  Coco  ~é  (pour  bis-
cuiterie)  ;  a cessé  sen 
activité& 
•••• 
•  ••• 
•  ••• 
Glaoc  (ognlCQiont.  poiseon congelé) 
Glace  (également abattoir frigorifique) 
Ensatllble  frigorifique d •Etat  (égaleme."Tt 
congélation de poisson) 
Aliments  pou.- le bétail  (à partir de l". 
noix de  DOUill) 
200)  Alimenta  pour  bétail  {égal(illllent  engraie  f.' 
insectioidee) 
~···  Fabrication de margarine  t  envisagée 
par plan 1965..1969 J  aooord  du  comité 
d•investissement  (1965)  (également 
poudre  à  laver)  ;  réalisation abandonnéô 
••••  Glucoserie  1 possibilité envisagée p~ 
plan 1965--1969  ;  réalisation peu caro-
taine. Etude défavorable 
• ••• 
•  ••• 
.  ... 
•  ••• 
•••• 
• ••• 
.  ... 
Huilerie dtaraohide  (savonnerie}  ;  p~Ot 
R,F.Allemagne accordé  i  projet suspendt• 
pour  le moment 
Beurre de  Karité  (complément  ~ llhui~ 
lari~avonnerie dlarachide) 
Aliments enrichis •  projet OVANA  (envi-
sagé  en  1962) 
Baurre de  karité  t  petites uni tés en-
visagées par SEDIA  •  1962 
Pfttes alimentaires :  une  unité  nouvell~ 
envisagée pal"  plan 1970-1975.  Ce  projei7 
pourrait intéresser le groupe  indus~"io.:'. , 
de 11Aga-Khan1  ou  les Grands  Moulins db!\,..,: 
I.JM Uftité nowelle de caf-é  soltble 
otW~  par parapdiyea'197~~9':"~": 
Une  minoterie de mil est en cours de 
construction; elle pourrait  produire{~96~ry:<: 
alimente pour  béb~,aliments pour bé+.s.:  .  .);,: 
pâtes alimentaires  1oousoous; extension on, ,; 
visagée par perspectives 1900...1973  ; 
(alimenta pour bétail) 
Glucoserie ... (à  parti~"' de la féoule de 
manioc);  idée envisagée par plan 1900... 
1970. 13 f113/VIII/B/6&.-F 
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211 •• OISTILLATION1  RECTIFICATION  ET  JELANGE.  DES  !:PIRITlJEIJ( 
1 
g  Il)< 
0  .....  Q)-
-+»  -+»u.  ..  <t 
g  ~~ 
~  ·~  ~ 
Raiaon  &OQiale  de  "8 
CD 
Capacit~ de 
q..u.  -+»  c:  ~  1  "'  ..  Localisation 
Il)  Il)  2 
Pt"oduction  Observations 
~  Q.  0  c 
- !  LIJ  llentr""t"ise 
....  0  production  "0  0  Q)  ~  •0'4  t  -o  $~  t;! 
~  ~·g 
a..  q..  ...... 
~  ~ 'i1  ..Q  H-
'lU  ....: - 0  (.) 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
-1 
1  [  1  1  1  1  1  l  ...  1  ....  ...  - ....  - - - -
a  ....  ENTRa' RISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
MAL
1 Office du  Niger  1966  DOOOADOLOOU  • •• •  ••••  2 000 li  j  alcool  ••••  (Egalement  sucrerie) 
OAH  Sté Overseas  COTONOU  à  9()0  Distillation dialcool;  en  oours1  le  ....  .  .. . ....  ••••  .... 
1 
iouvernement  participe à 30  ~ du  oa-
1  1  pital; matériel arrivé à  Cotonou 
C.- PROJETS  ENVISAGES 
TOG  ....  MANGO  (ou 
1 
••••  ••••  ••••  •  •••  Distillation dialcool  (mélasse  im-
LOt€)  port~e en  attendant sucrerie locale)  ; 
projet envisagé  par plan 1966-1970; 
pr~études, 
! 13 C!l3/Vll I/B/66-F 
...  33 ... 
213.- BRASSERIE  ET  MALTERIE 
1 
g 
(/)  l 
_,~ 
(])- 1  ....  C.<C  !  ...,  ....  IJ.. 
g  c:u  ~ 0 
(!)  a1  "'"  ' 
Raison sociale de  f 
~w.  Capacité de 
'tooLI.. 
c:  tel  ..., 
!Localisation  ~ !  c:  ...  8  Production  Observationa  Cil  Q.  0  '"0  ...,  llentl'eprise 
....  0  (/)  production 
lw 
œ  ~  ....  c.  œ  .,.. 
"CC  (1).-t  (])  C..-t 
<1).-t  a.  "'"  .-t  ..., 
~-~ 
'+- .... 
:;3  ....  e 
:8  .-.- .s::- u 
0  t 
A.• ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966  i 
f  •••• 1(350)  .... ,104  000  hl(19641{Egalement  boissons  SENjSté  des brasseries de  1930  DAKAR  150  000  hl 
~ 
1  tQuest africain  (SOBOA)  93  400  hl(1965) fgazouses)  ! 
î 
H-V  1964  8QBO...DIOO..  75 000  hl  32  300  hl(1965} !Brasserie ;  eG~bouteil-
~ 
St4 des brasseries de  ....  ....  ....  i 
Haute-Volta  {SRAVOLTA)  LASSO  lage à  OUAGADOUGOU 
f.  (également boissons 
1  gazeuses};  agréée au 
régime 8  du  code des 
1 
investissements, doit 
investir au  total 
400 millions F 
C..I  Brasseries de COte  1949  ABIDJAN  (1300  (352}  250  000  hl.an  (995)  143 800  {1964)  Une  mise en bouteille  J. 
d'Ivoire  (BRACCOI)  88  700  hl  Existe à  BOUAKE  (C:g~·  ~ 
(1965)  lament  glace alimenta:î  ~.,_i 
boissons gazeuses)  l 
î 
f 
(664)  (207)  60  000  tll/  an  (475)  (Egalement glace aU..  t 
C..l  Sté dea  limonaderies et  1960  ABIDJAN  25 000  hl 
1  brasseries dlAfrique  (1964)  mentaira)(boissone 
(SOLIBRA)  25  000 hl(1965)  gazeuses} 
1 
DAH  Sté des brasseries du  1959  COTQ'.JOU  440  160  ••••  548  83  axl hl(1964}  {Egalement  boissons 
Dahomey  (sœRAOo}  1  86  500 hl(1965)  gazeueesj  glace;  eau 
i 
1  de  javel 
1  '  i  B  •• ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
TO~ Brasserie du  Benin  j 19661 AGOUEVE 
! 
•••• 1 ••••  j1o ooo  hl  !  ! Egalement  boissons non  aloooliséee 
1 
1  548  i 
i  :  1 
c.~ PROJETS  ENVISAGES  i 
1 
C..I  BOUAJ<E 
i 
50  000  hl/an  Une  uni  tlâ  nouvelle envisag6e par plan  f  ....  ....  .  ...  .  ...  i  1965-1970  1  50  000  hl/an supp lémen- r 
tairas entre 1970  et 1975  l 
Nie  Brasseries du  Niger  (BRAD UNI}  NIA fEY 
1350 
34  10  000  hl/an  140  A l'étude  i 
i 
i 
1  • 214•• INlUSTRIE  DES  BOISSCWS  HYGIENIQlES  ET  EAlDC  .GAZEUSES 
.... - ...  .,.. .. 
1 
•  8  -
Q)  -:;  ....  c..  ~  ...,  40  <(  ';1  g  1~  .... 
G)  (t..  u.. 
l~  "8  ~ 
~ 
i.S 
Raison  sociale de  r..  Localisation  1  IJ..  2 
Capacite de  ~  ~  P..oduction  Observations  o.  0  8 
"0  0 
,~ 
11 entreprise  "' 
r..  production  .... 
Q)  ....  Q)  Q)  ..... 
"'0  ...,  ....  a..  c..  ..... 
(1)  .....  c.,.  .... 
~ 
Q)  r-1  4- ~  !  ·s  .... 
..Q  .s:: 
"(1)  .,......;;;.  (.,) 
0 
1  ••  ,,,. 
1 
1 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  ·~U 1er JANVIER  1966 
ISEN 
té dea  brasseries de  ....  DAKAR  ....  (350)  120  000  hl/an  ....  .  ...  Boissons  gazeus~; soda· 
l'Ouest  af~icain (SOBOA)  limonaderie1  sirops 
(également  brasserie)~ . 
SEN  Toni-A fric  .. .  . DAKAR  .  ...  00  00  000  hl/an  ....  ....  11s0hweppes"  et· "Pepsi-
Co lan 
SEN  St~ dak~oise de  bois- ....  DAKAR  ....  30  .  ...  .  ...  ••••  Boissons  gazeuses,  "C'o.;· 
sons  gazeus~s  (SODAGA)  Cola"1  tlfanta• 
SEN  Limonaderie  Fauque  .....  DAKAR  ....  •••••  .  .  .. .  .  ...  Boissons  gaze4Se& 
SEN  Sevan  Up  (Ete  Wehbé)  ~ ....  DAKAR  ... , .  .  .  .  ....  .  ...  ....  "Seven  Up "1  sodas 
!SEN !Sodas Freac  ....  DAKAR  •  • '*  ....  ••••  .  ...  .  ... 
!SEN  Ete  Marc  Diallo  .  ~ :~.  DAKAR  .  .  .  .  ....  Sodas 
'SEN  Sté· technique  de·  limo- ....  SAINT-LOUIS  .  ...  ....  .. ...  .... 
nadarie 
SEN  Sté des  sodas  de Dakar  ....  DIŒRBEL  ....  ....  .  ...  .  ... 
(SOOA)  D~  ....  ....  ... ,  "Vérigoudn,  sodas 
SEN  Limonaderie  Diack  Dan  KAc.i.Ack  ....  .  ... 
.  ,,  ....  ....  .  ... 
SEN  Limonaderie  Oou_mi t  ....  ZIGUiroiœ  ....  .. ..  .  ...  .  .. ,  .  ... 
SEN  Sté dakaroise de  boiaw  •.•.••  DAKAR  ••••  20  ••••  ....  .  ....  Sodas 
sons  gazeuses  (SOBOOA} 
r~~L Sté malienne  de  boissons  1960  BAMAKO  ••••  69  .  ...  ....  B~issons gaxause&.  (égn... 
1  ~w.. 
gazeuses  (  S()M.{UBO)  lament .glace) 
Ets Robert  de  Livry  1960  BAtrW<O  ....  29  ....  ....  .  ...  Boiseons  gazeuses  (éga-
1  (Lido}  lament  eau  de  javel) 
f 
MAL  Sté d•exploitation dea  1960  SEGOU  .. .  .  25  ••••  .  ...  ••••  Bo~ssons gazeuaes 
Etablissemente'SOTRI 
MAL  Briqueterie de  Magnan- 1964  MAGNAN- •• ••  (71)  6  000  bouteillee  (21)  .....  Boissons  gazeuses  (éga-
bougou  BOLGOU  /j  lament  briqueteries, 
beurre de  karité) 
H-V  St~ des  brasseries de  1960  BOBO-OIOlJ- ••••  •  •••  ••••  .  ...  }  Sodas,  eaux· gazeuses,· 
Haute-Volta  {BRAVOLTA)  ?  LASsà  )  sirops {également  bras-·· 
} 18 925  hl  serie)  · 
1-1-V  Il  ••••  OUAGADOLGOU 
) 
(1964)  Sodas 1  eaux  9i!1Zeuses,  .....  "  .  ...  ~  .. ·.  ~  ....  ) 
)  sirops  (également  mise 
en  bouteille de  bièrè) 
c-I  Brasseries decote dll- 1949  ABIDJAN  (1300}  (352)  )  100  000  hl/an  (995)  )  95  000  hl  Boissons  gazeuses  (  égn. -
voire  (BRAC<D 1}  BOUAKE  38  )  )  (1965)  lemant  brasserie 1 glac~  ....  DALOA  12  )  )  alimentaire 13  CJ73/VIII/B/66-F 
-36 .... 
.:::14.- (Suite 1)  It{)USTRIE  DES  BOISSONS  HYGIENIQUES  ET  EALO<  GAZEUSES 
Raison  sociale de 
l'entreprise 
I
:C-I  lsté  des  limonaderies 
et brasseries d'Afrique 
1  tsoLIB~} 
C-I  1 Sté  des  boissons hygié-
1 
niques  de  la cete dl!.,. 
, voire  (SOBOCI) 
~-I  Ets Coste  et Cie 
HG  Ets  Roze 
iNIG  Brasseries du  Niger 
1  {BRADIJ.JI) 
1 
'NIG  Ets  SEM 
.JIG 
IDAH 
1 
1 
lTOG 
i 
t 
TOG 
Limonaderie  Ab~ 
Sté des  brasseries du 
Dahomey  (SOBRAOO} 
5té limonadière de  la 
COte  du  Bénin  (SOLICO) 
Ets  Jazzar  Fouad 
TOG  Sté  togolaise des 
boissons gazeuses 
i  TOG  Soda  et Vin  du  Togo 
(SOVINTO) 
19561  ABIDJAN 
1 
1 
1957 1 ABIDJAN 
..... 
.... 
l 
GAGNOA 
NIAMEY 
. 1962  NIAMEY 
....  NIAt-EY 
• ..• 
1
. ZU.[Jffi 
••••  COTONOU 
:1.9.54  LOME. , 
1955  La.E 
1962  LOME 
19621 LGE 
Capacité de 
production 
(664}  (207)  150  000  hl/an 
40  50  30 000  hl/an 
.  .... 
..... 
••••  .... 
.... 
... .  . 
.... 
14 
19 
12 
6 
.... 
41 
.  ...  .... .  ... 
.  .  .  . .  ... 
....  .  ... 
.  ... 
.  ... 
.  ... 
15  500.  hl 
791  OoO  bouteillœ 
308 ooo  bouteilles 
.... 
Production 
(475)  105 000  hl 
(1965) 
Obserovationa 
Boissons  gazeuses  (éqC~~-l 
lament  brasserie1  gla~e· 
alimentaire 
97  14  000  hl(1965~  "Coca-Cola1 
......  .  ,_ .. 
100 
(1964) 
3,7 
(1963) 
.... 
•••• 
.  ... 
.  .... 
.  ... 
4 ••• 
.  ... 
.  ... 
.  .... 
Limonaderie 
Boissons  gazeuse$  (  éga-
lement  gl~) 
" 
1t 
Il 
Boissons  gazeuses  {éga-i 
lament  brasserie)  i  a 
repris également  11ac-
tivit4 de  la Sté Over-
seas}  i 
Boissons gazeuses  ot 
sirops 
Limonaderie 
Boissons  gazeuses 
Fabrication de  boissonsl 
gazeuses.  Embouteillage! 
!  de  vin  ; 
s  •• ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
:  TOG  1 Brasseries du  Bénin 
1 
1 
'·! 
C." PROJETS  ENVISAGES 
1 
'··lAU  ... ,  .... 
·AH  SEMIDA  •••• 
119661 AGOLEVE 
!  1 
NOO~KCJ-IOTT 
POSSOTM 
.  •• ·j·.  ,.  ~  000  hl bière sars  •• ••  (Egal&~~~oot brasserie) 
alcool et boi.ssons 
1  azeuses 
.... 
.  ...  .  ...  ....  .  ...  •  ••• 
• • • •  Umonades  1  boissons gazeuses  ;  idée 
••••  Exploitation dleauK minérales 
••••  Exploitation d'eaux minérales l,'' 
...  37  ... 
220.. OOI.STRIE  OU  TABAC 
c 
0  ....  - ~  .:J4  g  §~  .... 
Raieon  sociale de  "8  œ  Capacite de  "t;  mu..  c 
'"  Localisation  i 
~  a.  UJ(IJ 
UJ  l'entreprise 
roc:  production  Q)  •ri  0  '" 
"0  ~  ....  Q) 
10.-4  o. 
~  Cl) ....  :s  >•r4 
.Q  ce 
'())  .... - 0 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
SEN  Mat!ufactura  cse  tabacs  1951  DAKAR  ••••  150  150  tlmois 
de liOueet africain 
(MI'OA) 
MAl  Ojoliba  1965  BAMAKO  550  266 
r-I  Manufacture de tabacs  1956  BOUAKE  295  173 
1
de C~te dtlvoiro  {MTCI) 
S.- ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATIOO  EST  ASSUREE 
..  1 
c,. PROJETS  ENVISAGES 
MAU  •• •• 
li-V  Manufact~re voltatque ds ci-
garettes  (MAVOCI) 
DAH  Manufacture des tabacs  de 
l'Ouest africains  (MrOA) 
- t  ..  1 
....  .... .  ... 
....  ....  .  ... 
....  ....  .  ... 
500 tl  an  (48 000 
oaissea) 
2 500  t/an 
•••• 
220 tian  (11  mil-
lions paquets)  .... 
13 (]73/VII I/8/f»,, 
Observations 
1  230  1  250  t  (1964)  Cigarettea 
...... 
1  :114 
1  .. 
.  ... 
.  ... 
24 millions  Cigarettes {aide 
paquets ciga- chit1oise) 
rattes  (1965) 
1  500  t  (1965)  Cigarettes 
i 
1 
1 
1 
! Projet Delgado  (industriel du  tabac ~  j 
Canaries};  aucun  élément nouveau depuü:; 
plusieurs mois  ; 
Cigarettes;  (uniquement  confeoti(lfl)  J 
•• ••  Cigarettes; demande  dl  agrément dé-
posée 13 073/Vlll/8/66-f 
.. 39-
~31  •• FILATURE~ TISSAGE  ET  FINISSAI E DES  TEXTILES 
c:  ...  ' 
'l~ 
..  ..  A  ...... ,  •• 
i  0  - :a 
Ql<t 
i 
~ u..  ·so 
Raison  sociale de  g  i  0  .....  Capacit6 de 
q..1J.. 
~ 
Looalisation  mu. 
Cl)  la!  ProductiOn  Observations  ::;  c 
CD  § 
c  production  llentrepri&e  Q.  CD  g  "0  0 
!W  ....  ....  : 
Il>  ~ ....  ~ 
Q)  ..... 
'0  CD  ,.....  '- ....... 
Cl>  ......  a..  q..  .... 
l  ~  ~ ~ 
q..e  .... -
..Q  .... - .s; 
~ 
0  -
A.• ENTRfPRISES  EXISTANTES  AU  1er JAf'NlER  1966 
a.- Egrenage  ck.l  coton  .. 
i MAL  Cie française pour le  1962  KOOTIALA  40  -~'10 + 
5 000  t  coton  ~  5  000  t  coton 
Fonds  dlaide  e~ de 
i  développement des fibres  graine  fibre  coopération 
1  MAL 
textilea  (CFDT)  )200  ) (;1965...1966) 
tl  196  •  1~  )  (a)  15 000  t  coton  ... "  ) 
1 
··gl-aine- · 
!MAL  If  1964  KUPARANA  4S  • 200  5 000 t  coton  ....  3  400  t·obton  Pr&t  CCCE 
1  graine  fibre 
1  (1965;..~996) 
1 
1 
192  SAN  10  200  3  000  t  coton  600  t  coton  Derniàre année d 1ex- 1 MAL 
If  •••• 
.  grai~e  .•  fibr~ .  ploi  i;ation 
1  (1965.-1966) 
. MAL  n  1964  S!GO~  •.•  40  100  5 099'  oç~p  ••••  3  700 l  ooton  j  gT'aine  fibre 
19631 s= 
(1965-1966)  j 
1 
:-U.L  •  50  200  10 000  t  coton  3  000  t  çoton 
1  graine  fibre 
1 
{1965-.1966) 
'MAL  If  '1965  . NIONO  60  200  15 000  t  coton  ....  2 000  t  coton  Fonds  euroop~en de  i 
gr  ai_ ne  fibre  développement  1· 
{1965-1966}  i 
l't-V  n  1956  SOOO..O IQU...  . 61  10+  11  000  t  coton  243  1  840  t  fibre  5  351  t  coton graine 
1. 
1 
LASSO  52  graine  + 3 soo  t  {1965)  ! 
(a}  g.-aines  (1965}  i 
\H-V 
tl  1958  OUAGADOOOOU  30  4+  5  000  t  coton  90  680  t  fibre +  2  100 t  coton  graine 
50  graine  1 900  t  g.-ainœ  (1965) 
1  (a)  (1965)  ! 
iC-l  H  •• ••  BOUAi<E  ....  ••••  20.000 t  coton  .  ...  5 000  t 
1' ..  graina 
1 
KORHOGO  51  157  6  000  t  coton  48  1  384  t  coton  IC-I  Ets Esoal;-ré ·,  1948  Extension envisagée-
l  graine  fibre  J'al'  plan  (12  000 t  en 
l  1970) 
1  (3  6FJI  t  coton 
1  graina)  l 
1NlG  ie française·pour la  1958·  MADAOUA  ••••  129 
" 
7 000 t  coton  .  ....  4  000  t  coton  Extension  pr~vue à. 
évelopp ement  des fibres  graine  graine  (1964)  10 000  t  par plan 
axtilea  (CFDT)  1965-1968 
INIG  lt  1962  MARADI  ....  15  2  500 t  ooion  ••••  965 t  fibres 
1  graine  (1964) 
''· 
~AH 
:  ~-.  :~  ~ . ri'  BOHICON  3  500 t  coton  1 143. t  coton  i.  ....  .... 
graine  graine -(  1963) 
.  .  ~ 
brui  " 
..  '''  KANDI  ~ 000  t  coton  1  310  t  coton  Extension  (+  3 000 t)  .  •.• ..  ••••  .....  .  ...  ., 
graine  ~aine (1963}  envisagée par plan  19·~.  1' 
1 
1970  (investies 15 mil  -·  ,_' 
lions F)  1 
a)  Saisomiera 15 073/VIII/BJQ&.F 
231.- {Sui  te 1)  FILA TURE,  TISSAGE  ET  FINISSAGE  DES  TEXTILES 
c 
(1):? 
(1) 
0  (1)- .....  -lo)IJ,..  C..<t  ...., 
~(..)  •rti.J.. 
· Raison sociale de  g  Cepaoité de 
<tl(..) 
!jJIJ..  .....  <+- Obset"vations 
~  "8  Looalisation  (1)  (1)  ~  ~IJ..  Production 
0  llentr"Gprise  s..  rn  c  c  production  ~~  ~  0..  ....  0  g  llJ  ....,  ....  0 
(1) 
~::::  c..  G•o-4 
"'0  (])  s..  ....  >·1"4  a..  <+- .....  ....,  ce  (j.. .... 
::::1  1-1- .,..  e 
..Q  ..z-
;2?  (..) 
l 
1 
1 
1 
i 
1 
·' 
JAH  Cie française pour le 
développement des fibres .... DJOUGOU  ....  ....  1 000  t.  ooton  .  ...  5~ t  (1963) 
textiles  (CFDT)  graine 
~AH  "  NID AU  ....  .....  1  000 t  tf  ....  362  t  (1963) 
hH  tt  ....  SAVAUXJ  ....  ••••  1500t  If  ••••  993  t  (1963) 
:os  Sté générale du  9"  ~  -~  .:~  ....  AT~At.E  .  ...  ....  .. ..  .....  2  442  t  coton-
de Guinée  (SG~.)  graine  (1962) 
TOG  United Afriea  (UAC)  ••••  LOME  .  .  .  . .  ...  ....  .  ...  2  033  t  coton-
..  graine  {1962} 
TOG  Ets Rabe  et Cie  ....  NUATJA  ....  ....  .  .  .  .  .  ...  660  t  coton- Repris par l'Etat dé-
graine  (1962)  plac~ent envisagé 
TOG 
1 
Sté COI1UIIei'Ciale  de  ....  AT-AKPAtE  ••••  ....  5  085  t  ......  289  t  coton-
l'Ouest africain  (SCOA)  graine  (1965) 
b.- Filature1  tiasai!J teinture,  i~ressign 
1 
1 
SEN  Industrie cotonnière  1951  DAKAR  ....  550  12  000 broches à 
··~· 
950  t  filés;  Filature1  fil à  coudre 
africaine  (ICOTAF}  filer  (1  900 tian  1,  7  million  tissage,  (également 
1 
4 500  brochas à  111  tissés {en  couvertures} 
retordre ;  100 mé- 1140}  (1964) 
tiers  (grande  lai'" 
1 
geur 930 t/  an} • 
FU  à~ coudre 45  t 
!  ~)EN  Il  1949  RUFISQUE  ....  350  10 000  brochee  ....  517 millions m ~Tissus écrus pour im-
!  (600 tian) 160  mé- tissus  (en  Oma3) pression 
tiers (petite lar•  (1964) 
geur 550 t/an) 
-~EN  Cotonnière du  Cap-Vert  961  DAKAR  150  160  6  ooo  broôhes à  ••••  420 't  (1964}  ilature et retot'derie 
(Thiaroye)  filer;  1  600 bro- (également bonneterie, 
ches à  r'etordre  ficellerie, filete) 
600  t  filés dont 
100  t  odblés pour 
filets de pftehe 
sN  Sté de  teinture, blar•  952  DAKAR  300  300  20  millions  111  ....  9  millions m  lanchiment et appr~t 
chiment.  et apprftt  blanchie.ou teints  350  t  filésj  einture unie  (guinée}; 
(SOT! BA)  {3  000  t); 1  200  t  30  t  fil à  fil blanchi, apprêté 
filés teints ou  coudre  (1%4}  teint 
blanohis 
)EN  Sté d'impression afri- 1957  DAKÀR  300  100  10  million& m  615  millions m  mprossion  ( fancy 
caine  (SIMPAFRIC)  ~imés (1  400 t)  (1~~)  rint1  simili wax) 
: G-I  Ets R.  Gonfreville  1922  BOUÀKE  2350  1746  16 700 brochas +  1359  3  340  t  filés  ilature1  tissage, 
162  mét~rs;  (1  361  utilisés  einture (tissus 
5 500  tian'  pàr elle); 1  361  lourds} ( cointeMure&} 
t  tissage  (1964)  tension prévue  {7 
2  900  t  filés;  llio  ns m supplém. j 
1 360  t  tissage 
(1965) g 
-~  i 
.....  ..  l  ~  8 
1 
Raiaon  soci~lo de  ~  l.ocalisation 
~  u.. 
:a  ~  .~  l'entreprise  a.  w  •rl 
Q)  .p  •rl 
"0  $  ; 
~  !~  ..0 
"(!) 
0 
•, 
"j C-I  Ete~ Gonfr'wille 
.. 
1965  BOUAKE  - : 
C-l  Sté des Impressions  sur 1964  ABIDJAN  "  427·. 
tissus de cete dllvoire 
(ICCDI) 
1 
c.• Filature et tissase fibres duree 
SEN  Sté commerciale  et in- 1~r~R  r,  dustrielle du sac 
(SOCOSAC)  .: 
B.- ENTREPRISES  DONT  LA  REAL  SATION  EST  ASS  a.- E  ena  o du  coton 
1 
~-~-~-~-
SEN  Cie  française pour  le  j96j  TAMBACOUNDA 
dév!des  fibr.toxt~(C~T 
, MAL  Office du  Niger  1966  BAMAKO 
:~v 
1 
1 
c  ... I 
i 
Cio. frMçaiae pour  le 
développement des  fibr 
textiles  (CFDT) 
" 
1966  KOWOUGOU 
., .  '""' 
1966  BOUAKE 
ao· 
8) 
•••• 
•••• 
·b •• Filature, tissage, teinture, impression 
SEN  Industrie cotonnière  1966  DAKAR  (Pikine}  100 
africaine  (ICOTAF) 
..... 
1967  DAKAR  105 
'. 
13 f!l3/VII I/B/6f>.r 
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:!-; 
.~  ~ 
'i  Capacité de 
~ IJ. 
Production  Observations  Cf- c 
~  ~  g  production 
Q)  ;:  1.. 
Q)  t  1 
Q. 
:Ë.,;; 
(..) 
- 1o4  métièr&  ....  ..  Tissage  (tissus légor 
133  3  millions m/M  548  319  millions m2  Impression  (  fancy pr1 
en  120  cm;  6 mil- (1965)  extension prévue 
lions m/nprès  1966  l 
(300)  Plus de 2 000  t/an  ....  (1  500  t  saes;  Sisal {également  sac5 
(filature et tis- 450  t  cordages ;  cordes et tapis) 
sage)  50  1.:  f ... cd  las; 
50  ";  GP.JJiS} 
{19ô4} 
..  .....  4 000  t/an coton  ....  Prévu  au  plan 1965-1969;finanoement  FE 
graine 
200  8 000  t  coton  ••••  En  cours;  QXtension  posoible à  13  000  · 
graine  (?) 
.  ...  8/10 000  t  coton  ••••  Financement  acquis aide française 
graine 
..  .  ...  15  000  t  coton  ....  ? 
graine 
'\ 
100  115  million m  + 150  Extension 
écrU(f  (<m  1127  ~Jt)· .. 
supplémentàires·  · 
65  ....  •••,  Filature et tissage de  damassés,  baz~·1 
fir:~.?.::-.2ge  (at ultérieurement tissage) 
de  'L..: .  .;;i-':1~'>  syntr,étiques 
SEN  Sté d li.Jnpre&sion ,  .... 
africaine (SIWAFRlC) 
DAKAR  350  + 85  4  millions m  sup-
plém(;)ntaires 
800  Extencion  impression fancy print  (de 
plus de  1120)  · 
.MAL  &>ciété ·d •Etat 
7  ' 
H-V  Sté vol  tarque de  t~­
. .  ·  ti~e~  (~~).  ~ 
'. 
· .. 
c-I  •••• 
....  - SEGOU 
....  KOW0030U 
.'' 
1968  ABIDJAN 
000  .... 
.  ...  00 
(  600 ·tonr'les) 
.  ....  20  000  broches à 
filer .  + 4  500 
broch~ li  '·r~dre 1 
+ 384  métierssfilés 
2 000 ft o.qto,n  fibre• 
350  t  t~ssus écrus 
600  t  t~ssus blan-
chis. 300 t  tissus 
teints i 
•• :.  · t' iniprim~a 
Filature, tissage ;  prêt de la R.O. 
China nceord6 
550  t  filés + 
425  t  tissus  j 
4  ààO ·broCheS  + 
16 métiora 
••••  Filature, tissage1teinturo ;  projet 
.. achevé;  au  bo'Jt de _la, ,5èma  annéo .... 
production imprimés  (wax  print et 
fnncy)  envisagée 
1300  300  B millions m/an 
wax 
• • • •  Promoteurs  1 Niger  français + oie 
néerlandaise 231.- (Suite 3)  FILATURE,  TISSAGE  ET  FINISSAGE  DES  TEXTILES 
1 
Raison sociale de 
l'entreprise 
Localisation 
! TOG  Sté dtindustrie textil~~966  OAOJA  ....  .... 
.. 42-
Capacité de 
production 
12  000  broches + 
320  métiers •  .... 
13 CJ73/VIII/BISG-Ç 
Observations 
Filature,  tiasage1  impr~sion et ~ain­
ture du  coton  1  togolaise  {SITT)  : 
(210 grande larget.r 
110 petite largewo~ 
1 140  t  filés et  Il 
9 millions  11 
tissus 
i 
j 
C-I 
IW\u 
NIG 
l 
1 
!DAH 
1 
i 
1 
iSEN 
i 
1 
!sEN 
r .. 
i·lAL 
! 
le-I 
1 
j 
f 
c.- Filature et tissage· fibres  jutières et fibres dures 
Filature et tissage de r966 .  ABIDJAN  1(700)  (642)  (5 /  6  millions 
sacs de cete dlivoire  sacs/an) 
(FILTlSAC) 
c.- PROJETS  ENVISAGES 
.... 
•  ••• 
•••• 
ie Française pour  le dé-
veloppement  des  fibres 
textiles  (CFOT) 
BOGHE 
.... 
.... 
PARAKOU 
.  ... 
.  ... 
.  ... 
50  .... 
200  t/an 
11  250  t  fibre 
•  ••• 
6 000  t  coton 
graina 
b~  Filature,  tissage, teinture, impression 
.... 
.... 
.. .. 
.... 
.. .  . 
(Société 
d'Etat} 
.... 
SAINT-LOUIS(?)  2800  000 
.... 
14  millions m 
{2  000 t.} 
....  ••••  ••••  8 millions m 
SOTUBA  ....  16  15  métiers 
.....  ••••  •  •••  .  ... 
....  ....  .... 
....  ....  ....  .. .  . 
(600)  Egalement sacharia};  à  partir de  jute 
importé 
•• ••  En  1966  sur aide française  (finaneemenJ 
incertain) 
2 unités nouvelles  envisagées plan 196,. l 
1970  1 1  unité  (5  250 t) perspectives 
1970-1975 
••••  Nouvelles  unités  envisagées perspec-
tives 1969-1974 
Nouvelle  unité envisagée par plan 
1966-.1970;  entrerait en  production  en 
1969 
Imp~ession 1 1 unité nouvelle  p~évue 
par plan 1961-1965 
1 100  Complexe  textile 1  filatUI'e1  tissage 
écrus  (en  127)  pour  ~mpression (projet 
Platt Bros  et CEPIEC) 
••••  Complexe  textile 1 filature,  tissage 
écrus pour  impression  {projet  ICOTAF~ 
SACM)  .  ... 
•••• 
•••• 
.... 
Tissage de  tapis de  laine (aide  Yougos~ 
lavie) 
Filature-tissage; 2 unités nouvelles 
envisagées plan 1965-1970;  2  uni tés 
perspectives 1970-1975 
Tissage coton  1  1  unité envisegêe plan 
1965-1970  ;  1 unité perspectives 1970-
1975 
Tiaeage  fibres  artificielle~ f  1 unité 
envisagée plan 1965-1970  :  1 uniW 
perspectives 1970-1975 -43-
231 ... (Suite 4)  FILATJ.RE  ET  TISSAGE  DES  TEXTILES 
i  ~~  (D?  ~b  i(,)  ..... 
Raison sociale de  §  CapaoiU de 
..... u. 
SjU.  ..... 
Observations  ~  Locallaation  «!0  ., 
l'entreprise  .! §  s  production  ~8 
UJ  fis  .... 
..,:»  ....  ~  .... 
$:::t  a.  C...-t  ......... 
~·s 
4-6  .... -
...... -
.1: 
(,)  ..... j 
C..I  ....  .  ...  .  ....  ••••  1  260 t  •  ••••  Impression  1  2 unités nouvelles  envi-
sagéea  (faney + wax)  plan 1965-1970;  '  ' 
1  unité nouvelle {fancy}  perspectives  1 
i 
1970.1975  ! 
c-I  ....  ••••  ··- •  •••  800  t/an  (en  137 de 1  300 Filature, tissage et impression  de wa;.;  j 
large)  promct.ur néerlandab  j 
C...I  ....  •  •••  ••••  •...  1 750  tian de fancy •  •••  Filature, tissage et impreeaion au  rou-
1  000  tian de drill  leau; promoteur Cie Hollancio-Africaine 
~·~~ l  o•••  .....  ....  ....  400  t/an  .  ...  Tissage tergal, mélangé  laine  (pantal~ 
ou  coton  (ohemises)j  étude en  coure; 
promoteurs  Gvt  ivoirien9  Rhodiacetat  ; 
Texunion,  Gillet-ThM:'It  La~.nièr.1 d,; 
Roubaix 
NIG  ••••  *RADI  ~ 600  660  1  390 t  œo  Filature et tissage de  ._'flton.t  att'Jise 
13  000  broches  à  plan 1960...1968  (réalisation 1968}  e;, 
filerj  cours d létude ;  extension  '  idé!j  am/~·, 
l  400  m~tiers à  sagée perspectives 1969-1974•;  6 mil- 1 
t1Saer  lions U C en cours d'étude FED}  aucune 
(écru 445;  blanchi  déoiàion  (pourparlers en  cours 
448;  filés 150; 
guinée 346) 
DAH  ~té de textile dahoméenne  coroou  ~500  ••••  4 millions m i~  1  300  Filature, tissage, teinture impression  f 
primés  (590  t)  envisagé par plan 1966-1970  (en 1966.- · 
640 bl"OChes  à  1970)  ;  études terminées, société agréé:: 1 
148 métiers à  tisaet  ~alisation prévue de  1966  à  1968  j 
1 
1 
o.- Filature1 tisaase fibres jutières et fibres dures  ! 
NIG  .  .  ..  ••••  .  ... .  ...  2 millions sacs/an  .  ...  Toile pO\.Ir  sacherie j  réalisation envj  .• ~ l 
(?)  sagée par plan 1965-1968  (en  1967)  i  1 
1 
dépend  des  résultats dlune étude en  ! 
cours de  lfl,R,C,T.  sur la rentabilité 
1 
1  de  la culture du  dah 
1 
DAH  Sté dahoméenne  industrielle  BOHICON  ••••  K?OO)  .  ...  •  •••  Filature et tissage du  kénaf  (égalemen~ l 
!du  kénaf  (SOOAK)  sacherie}  ;  projet Gardella pour  !Jin<:.  ....  l 
iant en  veilleuse 
1 
DAH  ....  COTONOU  12  45  300  t/an fibres  .  ...  Traitement fibre de coco  (matelas,  1 
ficelles, cordes)  1  envisagé par plan 
196S...1970  (en  1965)  ;  gestion muni-
cipale 
TOG  ••••  .  ...  .  ...  .  ...  100 t/an  •  •••  Traitement fibre de cooo  (exportation 
de fil ,.etord)  ;  envisagé par plan 
1966-1970  (en 1967  ?)  ;  étude aommaù"e 
fib~e en  quantité insuffisante. 
i 13 07S/VIII/B/6s..F 
232.- BONNETERIE 
"4 
8  l  ~  ..... 
,~  ..,a  ·~  8 
(..,) 
C:(.)  rq: 
C+-
'8 
Q)  1+- u. 
..,a  Raison sociale de  gu.  c  CapaciU de  ~  §  os  ...  a  ..,a  Q.  Localisation  ~ ! 
"0  Production  Observations 
IJJ  llentreprise 
fi) 
Cl)  ....  0  i 
Cl)  ..... 
"0  .........  production  c!: 
...-4 
fi)  ...-4  a..  ..... 
~ 
Cl)  .....  q..  ..... 
>  ....  :'2  .!. 
~ 
c:  & 
1-1- (..) 
1 
1 
1 
0 
A.• ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1e.- JANVIER  1966 
SEN  Manufacture  de tissage  1958  DAKAR  50  60  000  000 pièces/  ••••  100 t  {1964)  Tricotage dlétoffe et 
et de confection séné- an  (150  t} à  survêtements 
galaiee  (MATICOSE}  3 postes 
(Ete R.  TAFVY) 
SEN  Tricotage mécaniques  1961  DAKAR  .  .  ..  40  1  200 000  pièces  ....  50  t  (1964)  Tricotage et  oonfeeti~·-
du  Sénégal  (TMS}  (150 t} 
SEN  Sté de bonneterie de  1960  DAKAR  - 55  200  t  à  1  poste  ....  150 t  (1964)  Confection 
confection dakaroise 
{SOBOCO) 
c-I Ets  DevafUay....Recoing  1954  ABIDJAN  125  275  200  t  à  3 postes  212  200  t  (1964}  Tricotage et confectior: 
Afrique  (DRA) 
C-l Sté africaine de  ....  ABIDJAN  ... . ....  100  t  .  ...  57  t  (1964)  Tricotage et confectio~ 
bonneterie  (SAB) 
( 
s  ....  ENTREPRISES  DOOT  LA  REALISATICl4  EST  ASSlREE 
t  - 1 .. 
t  - 1  - 1 ..  t  - 1  - ~  - f  -
C.- PROJETS  ENVISAGES 
SEN  ....  ••••  ....  ••••  .  ...  .  ...  Fa.bri~i)uon  do  booncts de  laine 
(idée}  1 étude SEDES 
MAL  ....  SEGOU  .  ....  .  ...  .  .. ...  .  ...  Tricetaqe maillots,  aous-~tements 
ohau&settea  ;  aide attendue de  la 
Corée du  Nord  ;  projet  non  étudié, 
dana  le oadre du complexe  textile ; 
Société dlEtat 
Ho.. V Sté vol  ta.tque des textiles  KOlDOlOOU  ••••  •  •••  50 1 200 t  .  ...  Ateliers de bonneterie liés à ltusine 
(VCl.TEX)  de  filatur~tissage envisagée 
C..I  ....  .  ...  ....  ....  • •••  .  ...  1  unité  nouvelle envisagée plan 1965-, 
1970  ;  2  unités perspectives 1970...19'75 
C.I  ••••  ABIDJAN  ••••  .  ...  360  000  paires  •  •••  Chaussettes  [fibres artificielles)  ;  è 
l•étude 
! 13  073/VIII/B/66-f 
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i 
c:  co-
0  :Œ 
(])<(  ....  S..l.l. 
~  ·au  g  i  (,)  .-4 
~  '+- 1.1. 
Rai~n sociale de  "8  Leoalisatien  !  u.  1 
Capacité de  ~ g  Production  Observations  ~  s..  =  ~ 
liS  1 t entreprise  a..  production  ....  ....  0  ~  .... 
LJ.J  (1)  ~ .....  (1)  ..--1 
-o  co  .-1  a.  L.-1 
Cl)  .-1  '+- ..... 
~ 
>  ....  '+- e  c  e  ..... - ..Q  ~- u: 
~ 
rJ 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966  l 
DAKAR  (ThiaroyeJ 
1 
SEN  S'W  cotonnière du Cap  1961  ••••  160  .  ...  ....  ....  Coton : ficellerie, fi  'i. i 
Vert  A filet de pOche  l 
SEN  Sté 0011111erciale  et in- 1938  DAKAR  (200)  (300}  400 t  ficelles  ....  450  t  COI*dages  Sisal :  fioellerie1 
dustriellle du  sac  400 t  eordages  50 t  ficelles  tapis1  (également 
(SOCOSAC}  50  t  tapis  eacherie) 
(1964) 
c-I Ficellerie de Bouaké  1942  BOUAKE  !  125 
96  1  200 t/an  195  000 t  sisal  Sisal  1  fil, ficelle1  f  (FIBAKO)  traité (1965)  cordes  1  oordagea 
t 
645  t  (1965) 
B.- ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASS~EE 
1  -l  - l -
1  -
,_ 
1- 1  - l 
.. 
1  -
1  C.- PR<U:TS  ENVISAGES 
l 
MAU  ....  PœT  -ET!  ENtE  (:l:: 
.  ...  ''"!  Filota do  pêche  ;  id6e 
C...I  ....  ABIDJAN  ....  ••••  Filets de  p~che ;  projet à  llétude1 
1 
pas eneore déterminé  ;  promoteur IPS, 13  073/VIII/B/66-F 
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1  c  (IJ-
'  0 
Q)  ct 
•.-1  - -~  ~  ~  .$0:  g  GS 
§0  ....  t..,.  LL 
"8 
Q)  ~ 
~  Raison  sociale de  L  m..,_  i 
Capacit~ de  ~ §  a..  ~ ~  .... 
+' 
LW  Q)  Localisation  .....  0  L.  Q)  .....  Pf-oduotion  Oba~atione  l'entreprrise  "t''  ~·  ... 
Q)  production 
C...-4 
~;::: 
Q. 
4- '" 
~  '+- s 
:J  > ....  ·rt-
~  ce  .s: 
"'0  .,..._  0 
0 
A.• ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
1  OAH  Offioe de commercial!- KAH>I  23  t  kapok  Egrenage  du  kapok  ....  ••••  .  ...  •  •••  •••• 
aation agricole du  (1963} 
Dahomey  {OCAD) 
DAH  ft  ... . BOOJECALI  ....  ....  ••••  ....  .  ...  Il 
OAH  •  ....  N!DALl  ....  ....  ....  .  .  ..  .  ...  ft  1 
TOG  .. ..  ....  .  ...  ....  .  ... 
1  ....  .  ...  .  ....  11  1 
TOG  • 
1  ....  ....  ....  .  ...  .  ...  ....  .  ...  .  ... 
1  s  ... ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASS~E 
1  - 1- 1  - 1 - 1- 1  - 1 
...  l 
... 
C..- PROJETS  ENVISAGES 
1  - - - - - 1 - -241 ....  FABRI~TION DES  C~USSURES 
l 
1 
1 
+' 
«f 
+' 
LJJ 
..... 
Raison  sociale de 
li  entreprise 
â  ...... 
~  g 
~  Localisation  0.. 
(l) 
"'0 
+' 
:J 
..0  ... 
~ 
.  r  A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
j SEN  Fâbriqùe  aénégalhl~ de .  •.••  .... 
chaussures  et  ·d~ maro-o 
quinerie  (SENECHAUW.) 
SEN  Sté  Bata  .  .. .  RUFI~LE 
SEN  Sénégal-Plastique  1964  THIES 
1  SEN  Sooiét~ inüustrielle  1958  OAKAA 
i  ..•.  t,  .IDOderne  t~ ..  .-:.  ' 
. .. 
/;~v 
~é:P~~sti~e~ afri· 
caine  (SUPA) 
Manufacture  des  1963  BOBQ...DIOULASSO 
1 
plaaiiques de  Haut~ 
Volta  (WHV) 
1 
C~te d 1lvoire Plas- 1960  ABIDJAN  J C-I 
1  tique  (CIP) 
1 
1 C'-1  Manufacture  ivoirienne  1960  ABIDJAN 
1  des  plastiques afri-
oaina  (~iiPA) 
C-I  Ete Pouget  Frères  ....  hBIDJAN 
C-I  Sté  ir~lJe de plastiq.  ....  ABIDJAN 
abidjanais  {S!PA) 
~I  Bata S.A.  ivoirienne  1963  ABIDJAN 
NIG  St~ nigérienne de  plas- 1964  NlAf.EY 
tique  (SOOIPLA) 
B.- ENTREPRISES  DONT  LA  CREA TIOO  & T ASSIJlEE 
MAL  MAUPL.AST  1966  BAMAKO 
MAL  ....  1968  BAMAKO 
,::; 
~u.. 
§SU 
~ 
eu..  Il) 
œ  c: 
(1)  ,  c: 
Cl)  c:  2  ......  0 
~  .....  r. 
~~  œ 
a. 
~  ï~ 
..... -
.....  .  ... 
.  ...  8)0 
30  70 
... , 
21  74 
105  65 
119)  (00) 
31 
6 
350  2f!l 
43  29 
40  90 
.... .  ... 
13  073/Vlii/8/66 ..F 
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co-
Q)<z: 
·~~ 
'l-U. 
'1-
Capaci:w  de'·  ~ ~  "'0  :.  .....  Production  Observation$ 
production 
Q)  .....  c..  ..... 
!::  'El  ..... - .s:: 
9  ............  ·-·  .  ~'  ~·· ........ 
1Sü  nu-pi·ed~  ....  .  ... 
jour 
....  ....  5  746 000 paires  Chaussures  en  cuir  1  er: 
(1963)  dont 1  toile1  sandalettes 
•. million plastiqu  plastiqua, nu-pieds"·· 
309  t/an.PVG  ····· 
360  t/an PVC  35 
ro  000  pair  as/.  36 
550 000 paires  130 
215 millions  (80) 
paires 
.... 
.... 
~4  million paiNS  231 
plastique;  ·  ·! 
114 million patP 
en  cuir 
60 
3 000 paires/  j  .... 
....  •  ••• 
(équivalant  500  t 
PVC} 
.150 t  PVC  {1965)  Chaussures  plastique 
100  t  PVC  (1965)  Chaussures  plastique 
(également  autres ob-
jets an  matière plas-: 
tique) 
317  000  paires  Chaussures plastique 
(1963}  et cuir et plastique 
(articles ménagers 
400  000  paires  prévua1 
Chaussures plastique 
000  000 paires  Chaussures  plastiqua(é~,... 
lament  articles  ménag~) 
.  ...  Sandalettes cuir et 
plastique (?) 
.  ...  Chaussure plastique 
1,2 million P•  Chaussures plastiques 
plastique;  sandales  cuir 
0115 million p. 
CYlJo  (1964)  i 
1153  millions 
paires  (1965} 
....  Chaussures  plastique 
(également objets en 
plastique) 
Chru.lssures  en  pla-tique (également  obje-t.:: 
en  plastique); sooiété dléoonomie  mixte 
eenvantion passée. en  1965 
Chaussures  (  égale..ant  vannerie cuirs) 
financement  Chine  Populai~e. 241.- (Suite 1)  FABRICATION  DES  CHAUSSURES  . 
! 
1 
tJ  1 
!  +' 
IJJ 
' 
l 
1 
1  K-V 
1 
1 
i 
! 
Raison  sociale de 
11 entreprise 
c.~ PROJETS  ENVISAGES 
Sté anonyme  de  chaus-
sures  (SAC) 
c-1  Bata  S.A~ ivoirienne 
NIG 
1 TOO  Bata S.A.  togolaise 
1 
Localisation 
OUAGtDOUGOU 
.... 
LOME 
rn  ~ 
-+»  t;  c 
Q) 
;  u. 
Il)  <0 
Il)  g  •ri  -.a  .... 
~  ......  .... 
>  .... 
c:  e 
t-1  -
.... 
.  ... 
21 
.... 
(!) 
c:  c 
0 
rn  c.. 
Q) 
a.. 
3Q 
puis 
55 
,. 52. 
Capacité de 
pl'Oduction 
1  000  paires 
ville 'et 
500  paires 
nu-pieds/ 
jour la 5ème 
année 
500  000  paires/ 
an 
.... 
IIJ 
~- c..~  ....  u. 
«!(,.) 
ct-
ct- lJ.. 
~ 
~ 
Il) 
c: 
0 
<1>  ..... 
C..r-1 
ct- .... 
'+- ....  ....  e  ..c-
(,.) 
.  ... 
•••• 
58 
puis 
95 
13 073/VIII/B/66-f' 
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Observations 
!  Chaussures  (également  maroquinerie)  en  1 
projet  J cuirs fournis par CTMC) 
Chaussures  tennis1  démarrage  prévu  1967 
mais  différé  en  raison préférence du 
consommateur  pour plastique et cuir 
Chaus$uroe  '  idée 
100 000  paires, puia 200  000  pai~~ cuir  1: 
200  000  puis 300  000  paires plastique.  [ 
i -53-
243.• FABRICATION  OIARTICLES  DIHABILLEtENT1  A LIEXCLUSION  DES  CHAUSSURES 
â 
•rt  U>':?  g 
......  t.L. 
C:(.)  .... 
IIJ.. 
<1) 
Raiecn  sociale de  ~ 
c  Capacité de  c: 
U)U}  0  :; 
Q.  Localisation  0  c  Cl) 
l'entreprise  •rt  0  '- production  (J)  ~·ri  C) 
!.LI  "'0  (/J.-f  Q. 
C)M 
~  >•rt 
:J  c  a 
.Q.  M-
~ 
A  •• ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
MAU  Ateliers de confection  ••••  NOUAKCHOTT  .  ...  9  .... 
de  l'Armée  nationale 
SEN  Cie de  l'industrie  1944  DAKAR  60  100  1  million pièces 
textile cotonni~re 
(CITEC} 
SEN  Sté séoogalaise poUl"  1961  DAKAR  50  250  600  000 piècea 
llinduatrie du  vOtement 
(SIV} 
SEN  Sté da  gérance et de  1954  DAKAR  ....  30  .... 
diffusion textile pour 
le Cantre-Afrique 
(0 Il'EX...cA) 
SEN  Manufacture  de  tissage  1964  DAKAR  ....  ....  .  ... 
1 
et de  confection séné-
galaise  {MATICOOE} 
SEN  Sté industrielle de  1965  DAKAR  ....  20  ... .  . 
confection  s~négal. 
SE.I\J  Confection  moderne  .....  DAKAR  .  ...  ....  .. .. 
africaine 
H-V  Sté industrielle et  1964  Ou.\GAOOl.OOU  82  00  12  tonnes  tissue 
commerciale  voltafque  an  .. 30 000 pièc. 
{SICOVO} 
le-I  Sté abidjanahe de  1962  ABIDJAN  60  135  90  t  ;  1,2 mil-
bonne~rie (SAB)  lion pi~ces 
C..I  Sté africaine de  1960  ABIDJAN  131  329  j62o  000 pièeea/ 
confection  (SAFRIC)  an 
C..I  Manufacture  de  confec- 1961  ABIDJAN  00  24?  ~00 000  pi~cos/ 
tion deCete diivoire  an 
{MACOOI} 
B  •• ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSlfE 
00/500 t  l
u.·. •V f c  •• P~S  ENVISAGES  t -
~- Sté voltatque de  tissus 
1- 1-
1  (VOLTEX) 
....  .  ...  .  ... 
TOG  ....  .  ...  .  ..  .  ..  .  .... 
~~ 
L  IJ.. 
'""  0  :u..  .... 
d  co  c 
"0  0  ..... 
<1)  .-t 
L  .-t 
'<- .... 
....  ..! 
~ 
(.) 
.... 
.... 
300 
20 
..... 
14 
.  ... 
32 
100 
570 
320 
j- 1 
.... 
13 f173/VII I/8/66-F 
l 
1 
1 
! 
PI"''duction  Observations 
l  ....  .... 
i 
300 000  pi~cea  Confection  J  chemises; 
j 
1 
(1963)  pantalons  (filiale 
! 
Boussac}  i 
1 
500  000  pi~es  Confection  :  chemise&~  1 
pantalons1  complets1 
1 
!  imperméables  plastique>  ! 
40  000 pièces  Confection  &  chemises 
(Valis~re) 
l  ...  ,.  Confection 
j 
1  ....  Confection  ;  coopérati.v~ 
de  tailleu,.s 
1  ....  Confection 
1 
6  000  pièces  Confection  ;  équipement 
(1964)  ae poursuit 
137  760 pièces  Confection  1 vttements  1  (1965)  et  sous-v~tements (fils i 
tissés importés)  l 
543  000  pièces  Conf action  1  pantalons s l 
(1965)  costumes,  chemises  l 
1 
209  000  pi~ces  Confection  1 pantalono;; 
1 
(1965)  chemises  ! 
1 
Ateliers da  confection liés à  ltusine de  1 
filatur~tissage envisagés  i 
Confection: 3 unités nouvelles  envisagécP.i 
plan 1965-1970 ;  4 uni tés perspectives  ! 
197Q..1975 
Confection  (société  C~te dllvoire) 
projet, pas  encore d'étude. ,  .. ,, 
13  073/VIli/B/66-F 
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244.- COOFECTlOO  OtOlNRAGES, DIVERS  EN  TISSU1  A LIEXCLUSION  DES  ARTICLES  DlHABILLEMENT  ·'" 
~  10- ~:;  l 
~  i  tt  ·~~  l 
Raison sooiale de 
1  'entreprise 
g  suu..  ....  ct--U.  l 
~  ~  cu  Capacité da  ~ ,  1 
t  Localisation  et.1  .,  S  ....  0  Production  Observations  1 
.g  ~~  ~  ~3 
o..  :a  8  i  production  .  .-~  J 
~--------------------_.•;=~~----------~-~--~-~~----~----------~-~-~-~-e~  ____________ ._  ________________ _ 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
SEN  Industrie cotonnière  1951  DAKAR 
africaine  (ICOTAF) 
SEN  S~  cotoMUI""e  trans-
océanique  (SCTO} 
SEN  Sté  commerciale  et 
industrielle du  sac 
{SOCOSAC) 
1957  MIBAO 
1938  DAKAR 
SEN  Cie textile de l'Ouest  1938  DAKAR 
africain  {COTOA) 
SEN  Anciens Ets Cawin-
Yvose  {SACY) 
SEN  Ets Devès  et Chaumet 
SEN  Cie africaine de  tis-
sage et confection 
(CATC} 
SEN  ....  (Süt.fi) 
C-I  Ets  R.Gonfreville 
C~I  Cie  textile de l'Ouest 
africain  {COTOA) 
C-I  Manufacture  de  toiles 
et de  bachas  {MA TOSA) 
C-l  Guitterez Pàre & Fils 
OAH  Sté TeKtile daho-
méenne 
••••  DAKAR 
.  .. . .  ... 
....  DAKAR 
1963  DAKAR 
1922  BOUAKE 
.....  ABIDJAN 
.. .  . ABIDJAN 
ABIDJAN 
1965  COTONOU 
••••  .  ...  250  000  couvert. 
(300 t) 
200  •• ••  550  000 couvert. 
(700  t) 
(200)  (300)  1  000  tian 
....  70  •••• 
••••  .  ... 
••••  •  •••  • ••• 
••••  20  •••• 
.  ...  ....  ..  ~. 
....  .  ...  .  ... 
....  ....  .  ... 
38  14  ~  000  sacs 
1 
B.- ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATI(l.J  EST  ASSUREE 
C-1  Filature et tissage de  1966  ABIDJAN  {700)  r642) 
saxs de  la ~te 
dllvoire  (FILTISAC} 
~ - 6  millions 
race/an 
C.• PROJETS  ENVISAGES 
C..I  Ficellerie de Bouaké 
C-I  .. .. 
NIG  •••• 
DAH  Sté  dahoméenne  inàuetrielle 
du  Kénaf  (SOOAK) 
80UAKE 
KORHOGO 
KONNl 
BOHICON 
120  ••••  112 million 
sacs •  800  t 
.. .  . .  ... 
.  .  ..  .  ... 
••••  (700) 
5 000  t  sacs 
et toile 
2 millions sace 
... . 
•  ••• 
•••• 
.... 
70 
30 
.  ... 
175 000  couver-
tures  {260  t) 
(1964) 
450  000  cou-
vertures  {1964) 
1  500  t  (1964) 
.  ... 
.  ... 
•  ••• 
200  3  millions sacs 
•  •••  .  ... 
(1359)  200/250 t/an  .  .  ..  .  ... 
.... 
.  ... 
•••• 
Couverture&  coton 
Couvertures coton, 
laine,  fibranne 
Sacs  en  sisal  (égale--> 
ment  filature et 
tissage} 
Conf action a bâches 
voilea1  tentes,  etc  ~c 
Confection,  bâches1 
stores  1  linge de  mu:'~ o  •• :: 
Confection s stores 
Confection et  inpres.:~~ · 
sacs  (toiles importé<:  .' 
(filiale Grands  Mou}.::.:·~_, 
de Dakar) 
Matelas 
Couverture coton 
Confection de sacs, 
ba.chee1  stores 
tt 
Manufacture de  toiles, 
btlohes  1  housses 
Saoherie  (toile de  j  v·~.-' 
importée dea  Indes} 
(600)  'Confection de sacs en  toile de jute {éç;_,c. 
lament filature et tissage) 
••••  Projet de  fabrication de  sacs  en  sisaJ 
.  ... 
.  ... 
.... 
Sacherie  envisagée si possibilité  C:i.ll·':~:".' 
locale du  dah 
Sacherie envisagée plan 1965-1968  (réP·-
lisa  ti  on  1967);  jute importé  ou  utilL,·  .--
ti  on  de  11dah11  local, études  compléme::-~· 
tairas nécessaires 
Saotterie  (également filature et tissE!ç::(: 
du  kénaf} 
1 
i -57-
251.- SCIERIE  ET  TRAVAIL  MECANIQUE  DU  BOIS  --- ...  ..  .,,  ... 1 
6 
""  .  ·- . - '  . 
.,7  ~ 
:  •f'4  +liLL;;  1..4  ..... 
g  i(.,)  ·(3~ 
"8  ~u.  ....  ~ 
1 
Ito-U. 
1 
Raiaon sociale de  .! ft 
Capacité de  m  c.  Localisation  - co  Production  ObsOI"vationa  0..  -cg  -::  llentrep,.iae 
Q)  ~  ....  production 
1 
"0  ~-~ 
CD•..t  ;  ....  ... ~  . ' 
f.JJ  ....  >•rf  a.  ~  .....  t 
::J  c  6  ... .... 
.... Ei  t  ..Q  ...,._ 
~  '(1)  (.)  J  '· 
0 
l 
........ - ~~ 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966  ...  ! 
'  i  MAU  Menui"sarie  populaire  1965  NOUAKCHOTT  ....  5  .  ...  3  .... 
! SEN  Sté afr.jeaine dee  in- ••••  DAKAR  ....  (300)  • •••  500  9 000  1113  Scierie1  caisserie,  f 
1  duatriee du  b~timent  charpente,  menuiserie 
; 
i  {SAIB)  de  bâtiment  (égal  erne.-. 
' ..  •  ... 4  mobilier boio1 1menui· 
·-
serie ~étalliqu~ 
SEN  "Le  Boistt  ....  DAKAR  ....  00  .  ...  89  6  000  m3  Scierie, agglomérés1  '· 
. portes isop  lanes  1 
i' 
:  caisserie  ',.  ~  -·  v 
SEN  Et!J  Deri.court  ~ Cie  ....  pAKAR  .... ...  .  •.• ... •  00  ..  •.  ·~  ...  10Q  2 500m3.  .  .  Soj~rie 1  mef1u.i.s.,.ie :  ..  ;~  .. 
(égaleaent  m~i~er)  -<; 
'  '  ..  ' 
;  ...  ..  _, 
SEN  Sté d'exploitation ·fo- ....  DAKAR  ....  .  ...  ....  140  3  000  m3  Scierie  t 
f 
:  rastières_ et  dêJ· sciage  ..  ..  ....  ..  ,, . "  •-'•.  ., 
l  du  Maine-.' 
'· 
SEN  La  Menuissrie'Moqérna 
... ,  .....  ....  ....  .  ...  .. ...  ....  .  ... 
~ 
'SEN 
La  Sté  industrielle  ....  DAKAR  ....  ....  ....  ....  .  ...  '.  :  t  dakaroisa du  bois 
1  r-
(SIDB) 
1  ,,  •  .  .  ..  ... 
l 
1  t  l  1  1  :  1  ! 
SEN  Il existe environ 5  soieries en  dehora  de Dakar  i  le Sénégal dispose en  tout dlune douzaine da menuiseries  (et de  fabriqu~: 
de meubles)  ·  ·  "·  •  .  t 
$ 
MAL  Ets Schreck  et  ~~quet  1960  BAMAKO 
MAL  Sté soudanaise de  menui .  ....  BAMAKO 
serie métallique et 
1 
ameub leman t  {  SSMMA} 
i H-V  Sté Technibois  1964  OUAGADOWOU  .. 
Soierie-menuiserie-ch  950 
pente de  Haute-Volta 
H-V  Travaux  des  bois du  964  OOAGAOOWOU 
Mossi 
SM  ooop~ative de  .  959  QUAGADOWOU 
meubles  et du  bAtimant 
1 H-V 
(SCOMB) 
\ 
éRAN:>...BASSÀM  St4-de~ Soieries afri- C-l 
-aainea: (SCAI:). 
n  u 
r~.·~ 
·-' 
JI  " 
n 
'' 
" 
966  u 
•••• 1  40  1  450  1113  ....  .  ...  ..... 
(33)  (68)  ..... 
....  00  .... 
16  20  .... 
45.  150 + 
···~  00 
.... 
315  50~  ,!p3 
.. .. 
4  000  m3 
....  .  ... 
64 
72 
••••  .  ... 
.... 
•  ••• 
·~·· 
5 767  m3. {1963) 
11537  millions 
oaisses  (1963) 
•••• 
.~ .... 
Scierie 
Men~iserie (également  ~ 
menuiserie !Détalliqul. . .. : · 
n'existerai\ plus.  · · \ 
Scierie, menuiserie 
(également  meublé&) 
Soierie, menuiserie 
Soierie, commerce  en 
gros 
Soierie;menuiser~e 
(égalem~t-meublae) 
_ .. 
..  '.f 
Déroulage; 
maisons  pré-
fabriquées, 
caisserie, . 
portes iso-
planes 
Contreplaqoo 
Au  tote; 
Con~epla~é 
102  000 
m3  (19~.:.-
soiés-
••••  Panneaux  de  particuler 
(en  cours  d'installa~  i 
ti  on) .sa  .... 
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... ___ 
i  8  ce  ... 
œ:?  w- !  ....  L<l: 
~  -1-)t.l..  •  ... u.. 
i  g  ;u  a!(.) 
...c  q_ 
!  Raison  sociale de  "&  ~u.. 
Q)  Capacité  de 
q..u,. 
c  ~0  i 
.4Jo  L  Looalisati()n 
(1)  (/)  c 
Production  Obser'vations  ~  o.  U)  c 
~ 
-oc 
ll.entrepriae  ....  0  production  0 
UJ  Q)  ~  ......  t 
Cl)•rt 
1  ,  G).-4  t..-4 
W.-4  a..  (f,. ...... 
~  >·..c  ......... 
!  :s  c  e  '""  e 
! 
..0  H- .s:-
'QI  (..) 
0 
C-l 
1 
Seieri08 ·  diJ  Bandama  OOt.E  850 
... 
1  400  m3  (1963  Déroulage;  }  AU tOtàl  ....  .... 
}3~ 
éléments pré- 24  000 
. . 
166  000  m3  sciés 
fabriqués  :  m3  (  1965  . 
1 
~15  portes ÏS()oo  sciés  .  ..  planes  1 
1 
i  "  ....  GUEYO  291  ....  1  629  m3  (1963)  Contreplaqué 
-I  Cie industrielle du  1963  SAOOIA  320  353  36000m3  300  18 000  m3  (1965)  Déroulage1 contr~laqué 
bois  (CIB) 
C-I  Sté iftdustrielle ivoi  ....  1964  GRAf\O..BE.RERY  750  . 709  55  000  m3  393  18 000  m3·  Placage 
rienne du  bois  (SIBOIS) 
C-1  Sciepie du  Baoulé  ....  BOUAKE  ....  .  ...  ....  ....  .  ....  (Egalement  ameublement) 
:C-l  Scierie de  Gaoulou  ....  SASSANJRA  ....  ....  ....  .  ...  .  ...  Maisons  préfabriquées  ! 
i  C-l 
i 
Sté industrielle de  ABIDJAN  ~~sons préfabriquées, 
1  ....  ....  .  ...  .  •:  ~'  ....  .... 
1  menuiserie  (SIM)  menuiserie 
1 
(253}  {407)  (178)  i  , C..I  Sté dlexploitation des  1927  ABIDJAN  15 000  m3  9  200  m3  Scierie1  menuiserie 
1  produi ta de  C8te  ..  (également  meubles)  l 
1  d'Ivoire  (SEPC) 
C-I  Anciens  établisse- ABIDJAN  Menuiserie  1  ....  ....  .  ...  ••••  .  ...  .  ... 
ments  Gentilhomme  l 
C-I  Ateliers de  Kahankro  .  .  ..  TOUMCDI  65  ....  ....  .  ...  .  ...  Scierie-menuiserie 
(entreprise priori  taire)  : 
C-I  Sté de  transformation  ••••  ABIDJAN  ....  .  ...  .....  .  ...  .  ...  Menuiserie 
1  dea  bois  (SOTRABO) 
..  .  ' 
j C-I  Menuiserie  de  C~te  ....  ABIDJAN  ....  .. ..  .  ...  .  ...  ....  Menuiserie  i 
1  d!Ivoire 
1  i 
}~5 
, C-I  Cie  forestière de  .....  ABIDJAN  250  1501  50000m3  40  000  m3  (1965)  Scierie  ~ ~alemont 
'  lllndénié  {CFI) 
.. 
100 000  caisses  . Caisserie  meubles) 
1 
~,  .... 
i  (1963) 
1 
G-I 
1 
Eta  Beuglot  Frèr-es  ....  OiteoKRO  .  ...  106  .  ...  .  ...  25 000  caisses  Caisserie 
(1963)  ! 
' 
G-1  La  cete d ti  voire comporte  au  total 62  scieries et 'usines  t,.availlant le bois  (1966)  1 275  000  m3  de sciage et dérçulage 
1  et 1  900  000  m3  de  grumes  non  débités ;  elle compte  21  menuiseries  et ébénisteries, dont  15 à Abidjan,  3 à  Bouaké1  1  à  l  Abéngourou1  1 à Dimbolero1  ·1- à  Toumodi 
;rG  Entreprise Navalon  ....  NIAMEY  .  ...  .  ...  .....  .  ...  .  ...  Charpente1  huisserie 
{également  bttiment et 
1  travaux publics)(éga-
1 
lement mobilier) 
:''JIG  Entreprise Vidal  ....  NIAMEY  ....  .  ....  .  ...  .  ...  .  ...  Charpente~ hui88erie 
1  (~gaiement mobilier} 
l  (également  bâtime1t et 
1  '.  · travaux publics} 
NIG  Entreprise  Hourclé  ....  NIAf.EY  .  ...  12  .  .. .  ....  .  ...  Charpente,  huisserie  • 13  073/Vlll/B/66-F 
-59-
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-·  8  co 
.,:;;t 
(1)- ..... 
.~Œ  ...,  +'LI..  g  jO 
1 
<!-(,) 
Raison sociale de  "8  !LI..  Capaoité  de  -:;u. 
Production  Observations  ...,  r..  Localisation  GO  GO  a 
•  œ 
11:1  o.  f/j  c  .,§  ..., 
1  t entreprise  ....  0  production 
•' 
lJ.J  Q)  ...,  ....  5J 
Q) ....  .,  CO-t  C...-t 
Q.l-t  a.  (f... .-1  ...,  >  ....  <!-·rt 
::t  c  1!  .... ., 
.Q  ,..._  .s;;-
"<<l  _,- (,) 
•'  ... 
0 
DAH  Scièrie1  menuiserie et  ......  OJERIGBE  .  '  ....  .....  .........  . .  • ••• 
'\ ....  Sciage d~.bois 
caisserie· de Ojerigbé 
OAH  Menuiser-ie  moderne  •• ••  COTONOU  ••••  ....  ....  •  •••  ....  Menuiserie,  eharpentP  -~ 
~  1  ..  cowerture1  toiture 
OAH  Il existe quelques  autres acieries .raécaniquea  au  Dahomey  (oapaci té annuelle 2  OCX>  •  2  500  113) 
TOG  Soierie togolaise  .....  ... ..  .  ...  .  ...  ...  ..  ....  .  ... 
TOG  Menüiaeroie  Sauvat et  ....  LotE  .. . ••••  .  ...  .  ...  .  ...  .....  Menuiserie 
Fila 
TOG  Età ~kpalo François  1962  LOttE  ....  .  ...  ....  .  ...  ....  Menuiserie 
TOG  Menuiserie Bodoin  1950  LOME  .  .. .  ~  ....  .  ...  ....  Menuiserie,  charpente~ 
" ....  (égalemen.t. ~éniateriû' 
TOG  Ets Oolci  ••••  ... , 
···~  ....  .  ...  ••••  .  ...  Scierie ~oanique 
TOG  Menuiserie Ooh  Dotsey  1948  LM  ....  .  ...  ....  .....  .  ...  Menuiserie  (également 
ébénisterie) 
TOG  Menuiserie  Gbadoe  •• •  LOME  ....  ....  .  ...  .  ...  .  ... 
TOG  Ets Ojobokou  1964  LOfE  ....  .  .. .  .  ...  ....  .  ...  Menuiserie 
TOG  Menuiserie Sanvee  et  1958  LOf.E  ....  ....  .....  .  ...  ....  (Egalement  mobilier) 
Fila 
!'00  Ets Aduayoa  Foli  1962  L()E  ....  ....  ....  ....  .  ...  Menuiserie 
TOG  Scierie et Menuiserie  1950  LOt.E  ....  ....  .  ...  .  ...  ....  Menuiserie  (6galement 
Gbedey  ébâniateri~) 
TOG  Ets Yaosse  Anani  1964  LOtE  .. .  . ....  ....  .....  .  ...  Menuiserie  (également 
ébénisterie) 
TOG  Glon  •••• t  PALIME  ••••  .....  .....  .  ....  .  ...  Soierie mécanique 
1 
s  ... ENTREPRISES  OON1  LA  REALISATION  EST  ASSLREE 
SEN  Sté sénégalaise dlax- 1966  THIES  95  60  26001113/an  150  Contreplaqué  & en  cours de  montage 
ploitation des  bois 
africains  (SEBA) 
C...I  Sté induatrialle et  .. .  . V  AVOUA  200  .  ..  ....  .  ...  Oécoulage  } agrément  demandé1  entreprise 
forestière de  C~te- en  cours de construction 
d'Ivoire  (SIFCI) 
c  .... PROJETS  ENVISAGES 
SEN  FIBRECO  ••••  130  20  2 500  tonnes  90  Panneaux  dtaggloméréa de coques dtaracf\:.·1 
MAL  ....  nENFALA  ....  ....  ....  Menuiserie bois ;  projet 
H-V  Sté de  conatruetion  V()l•  SANFœA  60  ....  4 500m3  .  ...  Code  des  inve$tissemente eollici  té 
talque de  b!ttiments  et  de 
travaux publics  {SCVBlP J 13  073/VII I/B/66-F 
-60-
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'.  -
1 
co-
3< 
Q)<..J::  s..u. 
u.  .....  ·a  u  s:u 
Q)  Q)  <+-U. 
Raison  sociale de  gu.  s:  Capacité de 
c.,. 
~  Localisation  c  (lj  (1)  (l:)aerYëlti ons  CiS  "'  "' 
0  - l5  ~  li  entr-eprise  "'  s:  co  production 
"0 
LJJ  .....  0  t 
..... 
~  .....  Q)  ...... 
$~ a..  r..  .... 
<+- .... 
>  .....  <+- e 
i 
S:  E  .  ... -
1-i- .J:: 
(.) 
C-I  .....  .......  •  •••  ....  .  ...  .  ...  Bois  d~los, contreplaqués,  tranches  :. 
1 unité nouvelle envisagée par plan 19€5. 
1970 
C-I  ....  .. .  .  .  ...  .  ...  15  000  t/an ·  .  ...  Panneaux  agglomérés  :  3 unités nouvelles 
envisagées par plan 1965-1970  ;  1 unité 
nouvelle  (5  000  tian de  capacité)  par 
perspectives 1970-1975 
NIG  ......  NIAtoEY  120  ....  50  000  1112  .  .....  Panneaux  de  particules  (paille de  riz,  ...  ou  coque  dtarachide)  ;  réalisation envi-
sagéa  avant  1968  par plan 1965-19681 
..  mais  momentanément  abandonnée  fawte  de 
marché  .. 
DAH  .  .  ..  COTONOU  18  .....  1500à2000m2  ....  Scierie administrative, pour  utilisation 
du  teck ;  1 000  m3  de  production dès 
1  1968. 
!  1 13 073/VIII/8/66-F 
...  61  ... 
·-
c  ~- 0  :- c.cr:  .... 
·a;~  ~  i~  g 
~~  ....  :::tL. 
~  Raieon  sociale de  "8·  .  '  ID  Capac1t4  de  ;~  Localisation 
=·ro  ~ 
Production  ..  Observations  ~  '"  '·  ~  o. 
l'entrepl'ise 
•1"4  c  production  UJ  .,  ~ 0  40  l)o,-4 
"0  $:::1  1;  "' .....  q.  .... 
~  ~:: 
CL  ~·~  ;:, 
.Q  1-t .!!.  .c- . ·- ., ..  ,,  ..  .. 
"(!)  •..  (..) 
0 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1!: JANVIER  1966 
•  t  ; 
a)  Mobil!~ bois 
SEN  Dakar-Ameublement  ••••  ,DAKAR  .  .  .....  . ....  .. ... . '  .  ... 
,  . 
SEN  Dakar-Oooasions  ....  DAKAR  .  ...  ....  .  ...  .  ...  et semi-t~étallique 
(filiale  ·SCOA) 
SEN  Sté  africain·~ des  in- ....  DAKAR  ,  ...  {300)  ••••  .  ...  .  ...  (  égale~~ent ·tr~vail du 
duetries du  b!timent  bois1menuiserie métal-
(SAIS)  lique)  · 
MAL  Sté soudanaise de  tnenui.;.. .....  ... .  .  .. .  .. . l"'  ••••  .  ...  . ,,  .  ...  (également  menuiserio  bo. 
serie métallique et  métal);  ~été_privée 
amèublemen~  qui. n.•.Oxisterait plus 
H-V  Sté T  ~hnibois  ..  1964  OUAGt\DOUGOU  {33)  (68)  ....  (53)  .....  {également  scierie~ 
' ti-V Sté coopérative de  .....  .OUAGADOUGOU  .. .  . ....  .  ...  .  ...  .  ...  (également  scierie, me-
meubles  et du  b!timent  nuiserie) 
(SCOt-a) 
iC ..  I  Entreprise Générale  de  .  .  .  . ABIDJAN  55  4?  ....  66,5  .  ... 
menuiserie  (EGM) 
G-1  Sté d tèxploitation des  1927  ABIDJAN  (253)  (407)  ....  (178)  ....  (Egal~ent ec~·erie) 
produits de  C8te  dtiv. 
(SEPC) 
:C-I  Scierie du  Baoulé  ....  B~KE  .. ..  .. ...  ....  .  ...  .  ...  (Egalement  scierie) 
IC-I  Cie  forestière de  ABIDJAN  (2501  (1501)  .....  (625)  (Egalement  sèièrie) · 
l'lndénié ·  .,,·  ip,1  :'' 
:NIG  ~tr~rise Vidal  NIMJEY  .. .  .  ....  .  ...  (Egalement  ohatpe~te 1 
huissel'ie} 
IUG En"b:'eprise  Navalon  ....  NI MEY  ....  ....  .  ...  .  ...  .  ...  Meubles  en  bois poly-
1  méri~és (également 
l  charpente,  huisserie) 
.  . 
!DAH  Et•Pierre Coffi  COTONOU  8  22  1813  ••••  Menuiaerie 
ID AH  Ameublement  Saint- ....  COTONOU  5  8  .  ...  .  ....  L 
Etienne 
Entr~i•ea du  Bénin  ····· 
COTONOU  ····· 
. .....  ....  ....  .  ...  EbéQiatèrie 
1roo  Menuiserie  Sauvee  et  .. .. . ....  ••••  ••••  .  ....  .  ... 
1  Fils 
....  ,,  '•1•  \·  .. 13 073/VII I/8/66-F 
-62-
260....  {Sui te 1)  IIDUSTRIE  OU  MEUBLE 
--
l  s: 
1 
0  -
«1  - •ri  CD<t  Q)  <4 
1  ....  ........  c..  u.  g  i(.)  .  ...  u  ....  aS 
Raison  sociale de  "8  ~LL. 
Q)  Capacité  de 
<+- IJ.  ....  c:  <+-
C(S  c..  localisation 
CD  «1  c  ~ 
Cl)  Production  Observations  ....  a.  Q)  c  0  c 
LJJ  11 entreprise  ....  0  fO  production  "0  0 
Q)  ...  •ri  !s 
-..... 
'0  ~::: 
(])  ...... 
O..- s..  ...... 
1  ....  >  ....  <+- !  ::s  c  e  ct-
..Q  ....  ......  .... 
~ 
.s:; 
u 
b)  Mobilier  métalligue 
SEN  Régie  des  chemina  de  ....  THIES  .. .  .  .  ...  .... 
fer du  Sénégal 
1 SEN  Sté Alfred  Nordon  .  .. .  DAKAR  ....  :~··  .....  {Egalement  &haudronner:L 
et literie) 
! SEN  Sté africaine de  mobi- ....  DAKAR  ....  .  ...  .  ...  {Egalement  chaud~neriE 
lier  et de  ferronnerie  (en  failli  te) 
(SAMF) 
SEN  La  Literie du  Sénégal  DAKAR  ....  Menuiserie 
MAL  Métal-5oudan  1955  BAMAKO  ....  110  172  .  ...  (Egalement  chaudronner·j ·-' ; 
~ 
1 MAL  Ateliers et ehantiera  1964  KOULIKOfV  •• •  •  1 312  ....  737  {Egalement  chaudronnerie j 
1  du  Mali  (ACM}  MARKALA  (a)  {a}  et charpente  métalliqw~ 
1 
1 
1  BAMAKO  S04Jiété  d'Etat 
1 
l C-I  Sté  Ferivoire  1963  ABIDJAN  7  35  70  à  80  millions  27  ....  Mobili~ bureau  métal-
F/an  (25  000  li  que 
chaieee,  20  000 
armoires) 
NIG  Sté nigérienne de  f~  1965  NIAf.EY  (45)  (23}  11  000 uniWs  (42)  ....  (Egalement  matériel 
brications métalliques  {mobiliers  111é- agricole ; eharrettes 
{SONIFAr.E)  tallique)  agricoles} 
NIG  Ets  Mulatier  NIAMEY  ....  7  .  ...  .  ...  Meubles  métalliques 
{également  charpente) 
1 
: DAH  • • • •  (MECANaEC}  1960  COTONOU 
i  .....  ....  .  ....  Mobilier  métallique 
l  DAH  Sté mécanique  appliquœ  1958  COTONOU  13  12  ....  12,9  .  ...  Mobilier  métallique 
{SQt.ECA)  agl"éée  en  1963  (entre-
1 
prise existait déjà : 
réparation de  machines 
r 
à  écrire1  etc •••  ) 
IDAH  F.  Yamadjako  c Tai!- .  .. . COTONOU  5  10  ....  .  ...  Mobilier  métallique et 
lerie1  menuiserie  in- bois  (également  mate lan 
dustrielle du  Dahomey  taillerie• soudure) 
(TMIO) 
.TOG  Afoudji  1957  LM (Tokoin)  ....  ••••  ....  .  ... 
TOG  TOGOMETAL  (T .M.  1965  ATAKPAME?  ••••  17  ••••  .  ...  .  ... 
Boustani}  '  ' 
a)  Pour  llenaemble  des  activités ACHy  co~ris les transports fluviaux. 260.- (Suite 2)  IN:>USTRIE  OU  MEUBf..E 
8  ....  :~ 
~ 
g  i~  .... 
Q) 
f 
~u.  c  s: 
....  Raison sociale de 
(11)0  i  Q. 
Localisation 
CD  C: 
~ 
....  0  c. 
Q)  ~  ....  Q) 
UJ  11 entrGprise  -a  $:=::  a. 
~  >•rt  ::s  c  e 
..0  ..... - '(!) 
0 
1  o) literie métalli~e 
1 
1 :iEN  Sénégal-!  nd us trie  ••••  DAKAR  •• •  •  .  ... 
Fera  fric  (43)  ~3EN  1957  DAKAR  •••• 
! 
1 
1 
lSEN  Literie de Médina  1947  DAKAR  ....  .... 
1  Ets GUIEYSSE} 
i 
'SEN  Cie africaine Simmons  ....  DAKAR  ••••  ·~·· 
l;:;EN  Nouvelle li  tarie afri  ..  ... .  DAKAR  .  ...  .... 
caine {  NOLIT AF} 
Ho. V  Sté industrielle bobo- 1963  Bœo..D IOULASSO  {35)  (95) 
laise {SIS} 
~1  Ete  Franquet  ....  ABIDJAN  10  34 
·:~-I  Ets Latour  ....  ABIDJAN  4  20 
''·-I  /Sté Ivoirienne Simmons  ....  ABIDJAN  ••••  .  .  .. 
i(;-I  !Literie et matelasserie ....  ABIDJAN  ....  .  ... 
abidjanaise 
1 
8,.,..  ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
1- 1 - 1 - 1 -
c,. PROJETS  ENVISAGES 
s-r  ....  ....  .... , .... 1 
co-
f~  ·; (,)  :::u. 
~ ~ 
CapaoiU de 
,  0 
<ri 
«DM 
C.M 
production 
c...,  .... 
tt- e 
>ri- ..c:: 
(,) 
....  •••• 
Par moiat  2  643  220 
sommiers  1  2  842 
lita, 1  000 
ohaise&160 pièces 
mob.bureau1  170 
cantines  .  ...  .... 
.  ...  .... 
....  .  ... 
20 000 lits et  {200) 
sommiers  (300 t 
matériel importé) 
100 000 lits et  66 
aommi ers/an 
.  ...  43 
.  ...  .  ...  .  ...  .  ... 
1-- 1 
.  ...  r  .. 
1 
-...... 
13  073/Vl!I/8/06-F 
; 
'  j 
! 
1 
1 
Production  ~~vatione 
1 
1 
1 
1  ....  (Egalement  quincaillerie.~; 
{Egalement clouterie)  l  .... 
mobilier m4tallique 
ooiété d'économie  mi~t~ 
.... 
00  matelas/j  Matelas à  ressorts 
.  ... 
120 tonnea •  5  2  Lits et sommiers  métal• 
lits+ 28 sonmiere 1iques1  matelas, (éga-
+ 764 matelas  lement  façonnage  ttsle 
{1964)  galvanisée);  mobilier 
scolaire d~uie fin  196~ 
12  000 sommiers  1 
10 000 lita 
(1964) 
6  500  lits; 3  0001 
matelas  (1964)  .  ...  Fabrication de sommiers 
.  ....  Lita métalliques 
1 
Mobilier métallique, literie, etc ••  t  un•  1 
unité nouvelle erwiaagée par plan 1965-. 
1970,une nouvelle de 1970 à  1975  j ..  1
''  ',. 
13  073Mll/B/66-F 
-65 ... 
271 ... FABRICATION  DE  PATE  A PN>IER1  DE  PAPIER  ET  CARTOO  __ ..  ,. 
6  lao 
1 
,~  l  ....  ....  IJ.  ...., 
~(.,)  a:l  (,) 
~  'i 
(foo 
EI.L.  Cf- IJ.  -g  Q)  ë  ~ !  Raison sociale de  a  Localisation  ~ !  g  Capacité de  -a 
0  Pr-oduction  Observations  ....,  ....  0 
f  ~  a:l 
1 t entrepl'ise 
G)  ....,  ....  "'  production  ...., 
"0  Q).-t  Q) 
(foo  r-1  UJ  Q).-t  a.  Cf- ....  ....,  >  ....  :2..!  :s  c  e 
..Q  1-4-
(.,) 
"<» 
0 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er'  JANVIER  1966 
... 
1  ... 
1  ..  t  .. 
1  - ! - 1  - ! ..  1  - 1  .. 
1 
a  •• ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
1  f  -f 
1 
t  1  1-
1 
1  - - -
1  - - - 1  - - 1 
c.- PROJETS  ENVISAGES 
SEN  .....  ••••  .. .  . ....  • •••  .  ...  Usine  de fabrication de papier et carton 
à  llétude (?) 
MAL  ....  .  ...  ••••  ••••  ....  .  ...  Ptte à papier ;  idée  (Répt~blique Popu-
laire de Chine) 
c-I  Consortium  allemand-Krupp)  YAOU  (con)  6  500  619  23  500  t  cel- 2 000 P!te l  papier et papier  (convention 
lulose •  10 000  t  signée en  1964)  ;  la capacité pourrait 
papier +  15  000  t  fttre de 60  000  t  j  p~te chimique  et 
carton ondulé  mécanique  ;  1  un~té 90  000  t  est envi-
sagée plan 1965-1970 
C-l  ••••  ....  .. ..  ....  60  000  t (pow- .  ...  Pftte cellulose et papier  1 1  uni  té envi  ... 
65  000  t  papier)  sagée plan 1965-19701  oapaci  té portée 
90  000  t  perspectivee 1970..1975 
c-1  ••••  .  .  ,.  .  ...  ....  60  000  t  .  ...  P~te &ellulose :  1  unité envisagée pero-
peotives 1970-1975. 
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272.- FABRICATION  0 IARTICLES  EN  PATE  A PAPIER,  EN  PAPIER  ET  EN  CARTOO 
~--~----------------~--~------------~--~--~~----------~~--~------------r--------------------
~  l  !-
t 
c 
0  co<' 
C..<t 
•rf  ·su.  ..,a  ...,u. 
~~  Raison  sociale de  ~  i(,)  ~  Capacit4 de 
~ 
~u.  c  <If 
1:  llentreprise  Looalisation  :g~  s  production  :; !  Production 
~  a.  0 
•rf  0  ~ 
Q)  •rf 
Q)  ..,a  •f"f  C.......t 
-o  $~  a.  ct- ..... 
ct- ..... 
~  ~·e;  .  ,..  e 
::J  .s::.-
i  .a  ~-~- (,) 
Observations 
1  •  ~ 
~--------------------_.~--------------~--~------------------~-----------------------------------~- A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
SEN  Cartonneriœde la  1947  DAKAR  ••••  100 
Rochette 
G-1  Sté nationale de condi- 19ô5  ABIDJAN  390  513 
t.ionnement  (SONACO) 
c  ... r  "lmrim'Embal"  1961  ABIDJAN  .. ..  125 
B.- ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
' 
1  DAH  1  RAu  Bo~ MaroM•  ~1~  1  eo:r~~u  ,  .... j····i 
C,-PROJETS  ENVISAGES  ~~I  ....  .  ...  ....  ..... 
c-I  ....  .  ...  15  .... 
C..I  ••••  ....  40  .... 
5 000 tomes 
5 millions 
cartona ondulés 
10 000 t. 
,  ... 
.... 
.... 
.... 
2 à 3 millions 
sacs 
••••  4 104 t  (1964) 
••••  Démarrage 
... ...  ..... 
1  Fabrication emballages  . 
papier et oarton 
Conditionnement dé la 
banane  (90  000  t  .  ( 
bananes)  1  FED  236  mJ..l<r,: 
lions u.c. 
FabrieaUon et  impr·,~·-. i 
sion,  emballages  pap.:  .  ..-:·~ 
et carton ;  société  i 
dissoute  1 
i 
l 
1 
.... j  Fabrication et iq:>ression 
remballages papier et carton 
1 
.  ... 
.  ... 
.  ..... 
utilisation du papier  t  2  uni  tés nou-
velles envisagées plan 1965-1970  t 
I 
Fabrique d'enveloppes et de sacs  en  ) 
papier pour le oomm.ar-co  ;  projet à  1 té- f 
tt.de  Î 
Fabrique de sacs en papier pour ciment  ; 
projet à  llétude. 
t 
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200.- lt.PR!fERlE1  EDITIOO  ET  lt-Dl.t)TRIES  ANNEXES 
g 
l 
Sl~  .  - :  .....  :~  ·~~  ~  l  g  5i(,.)  .-.1  :::u..  1 
Raiaon  eociale de  "&  gu..  <9 
Capacité de 
1 
Localisation  a 
(IS  O'J 
Produetion  Observations  1 
:i  "' 
(/)(J)  ;â  Q,  0  c:  g  llentrepl"ise 
....  0  production  .... 
UJ 
Q)  ~  .....  "' 
Cl).-.1 
"0  (/).-1  Q)  L..-t 
Q)  ....  a.  ........ 
..+J  >·r1  ct-e 
:s  c:  e  .,.._ 
..Q  --
.s:. 
-a)  (,.) 
0 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966  t 
MAU l  I,.,rimerie  me.t~J-i ta  ..  !-•••  NOUAKCHOTT  .... 
1 
7  ....  1(1~)  .  ....  Imprimerie 
1  nienne 
' 
MAU  I,C.A .. M.  ....  NOUAKCHOTT  .  .  ..  7  .  .  .  .  17  ....  Imprimerie  ~ 
. (1964) 
1 
l 
SEN  Sté africaine d'imprea- ....  DAKAR  .  ...  ....  ....  .  ...  .  ...  Impression de  band~- f 
sion industrielle(SAII)  rolles et d •étiquette- t 
SEN  Pagena  ....  DAKAR  ....  .  ...  .  ...  .  ...  .  ...  Fabrication  d'article~. ~ 
de  bureau  t 
~ 
SEN  Imprimerie  A.  Diojl  ....  DAKAR  .  ...  60  .  .  .. .  ....  .  ...  Impression  reliure  i 
1 
SEN  Grande  imprimerie  ....  DAKAR  .  ...  1.'00  ....  ....  .  ...  n  1 
1 
SEN  Il existe une  quinzaine  d'imprimeries  (dont une  dizaine à  DAKAR)  d'importances  diverses au  Sénégal 
MAL  Imprimerie  nationale  11~ 
BAMAKO  .... 
du  Mali 
H-V  Imprimerie  nationale  OUAGADOUGOU  122  62  130  tonnes  46  100  tonnes  Iq:>rimerie  l  de  la Haute-Volta 
Ho-. V  Mission  catholique  952  OUAGADOUGOU  44  26  120  tonnes  13  44  tonnes  l"t=>rimerié 
1 
H-V  tt  If  953  8080..0 IOULASSO  30  20  ....  12  ....  l~rimerie ;  travai  11-f.'  i 
à  50  %  de  sa oapaoi té  l 
c-I  ....  ...  .  ...  ....  ....  Réglage  du  papier ei 
confection de  cahier~ 
c-I  Il existe 7 imprimeries  dfi~tanoe diverse à  ABIDJAN 1  et 1 à  BOUAKE 
NIG  Gouesanou  Salomon  r945  NIA~Y  6  .....  .  ....  ....  lfll:lrimerie 
NIG  Imprimerie générale  965  NIAtEY  40  32  ....  '57,5  ....  Imprimerie  (prévue  a:.s 
du  Nig-er  (1965)  plan 1965-1968} 
DAH  Grande  imprimerie daho- .. ...  POOTG.NOVO  30  42  ....  26,5  17  tonnee  Imprimerie 
méeMe  (GIO) 
DAH  Imprimerie Centrale  COTONOU  ....  ....  .  .. .  .  ...  ••••  Imprimerie 
(Niooué) 
DAH  Imprimerie  nationale  ....  PORTQ...NOVO  ... '  .  ...  .....  .....  ....  Imprimerie 
DAH  Il existe en  tout 8 imprimeries dlinportance diverse à  COTONOU 
TOG  EDITOOO 
~~ 
LOME  ... . ....  .  ...  ....  ....  lfil)rimerie 
rœ  Ete  F.  Zupitza  949  LOME  ••••  12  ....  .  ...  Imprimerie,  reliure  1 
TOG  Standar-d  graphique  959  LOtE  ....  ••••  ....  ••••  ....  lmprimerie.papeterie 
1  togolais  (Kofbi  Homawoo . 
l 
B.~ ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATI()l  EST  ASSlREE 
l 
C..J:  'Sté ivoirienne dli,...  r·"l  ABIDJAN  ,  .... l"''  1 
.....  ,  ....  !Fabrication de livres scolaires 
primerie 
c.- PROJETS  ENVISAGES 
1 
C-I  ••••  •• • •  ••••  ••••  .  ...  .  ....  Imprimerie  :  1 uni té envisagée plan  1%~.·1 
1970  1 
TOG  EDITOOO  LOtE  ....  ••••  .  ...  .  ...  Imp~imerie offset,confection eahiers1  l  enveloppes1bottes en  carion1reliures 1  ! 
envisagé  plan 19()6...1970jparatt  peu  rer.-
table. 291•• TANNERIE,  MEGISSERDE 
c 
' 
0  .... 
iS 
~ 
~ 
~  $ 
Raison sociale de  $1.1.. 
a.  Looaliaation 
co  <0 
1  1  J entrep,.ise 
co  c 
LLJ  Q)  .....  0 
1  "0  ~ ..... 
$~  ~ 
1  ::s  >  .... 
~  c  e 
'<P  ..... - 0 
A  ... ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er- JANVIER  1966 
SEN  Sté Bata  ... .  RUFISQUE  .... 
H-V  Centre da  tannage et  1964  OUAGADOUGOU  65 
de  ma tuf  ac ture du 
cuir  (CTJ.C) 
a  ... ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
MAU  ....  1968  ~~  ... . 
MAL  .....  1968  BAMAKO  .... 
l 
1 
c  •• PROJETS  ENVISAGES 
SEN  ....  THIES  75 
l 
1 
!SEN  ....  THIES  50 
1 
1 
iC-I  ••••  .  ....  .  ... 
1 
1 
NIG  ....  MARADI  150 
: NIG  ....  NIAf.EY  .... 
co 
l'2 
·s~  ,._  ....  ':;LI.. 
& 
Capacit~ de  - !  "0  0 
~ 
production  Q)  ..... 
$,..-t  ,._  .... 
Q.  ,._  ..... 
.,...  E 
.J:-
(.,) 
••••  600/700  t  cuire  .... 
60  15  à  20  000  cuirs •••• 
da boVins  + 60/ 
80  000  petites 
peaux 
••••  400  tonnes  .  ... 
....  20  000 cuirs de  •••• 
bovins 
.  ...  ••••  .  ... 
20  250  000  peaux/an  160 
.  ...  •  •••  300 
44  300 000 peaux  160/ 
chèvres+100 000  220 
peaux  moutons 
.  ...  .  ...  .  ... 
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Pr-oduction  Observations 
Environ 400 t  Tannerie  (bovins1ovin.a 
cuirs +à 40 à  caprins) 
50 000 petites 
peaux 
5  000  cuif"s  +  Tannerie  (bovins1ovinr. 
24 000 peaux  caprins) 
(  04-64/06-65) 
Tanneries du  Drac  (avec capitaux privés 
aauritaniens)  j  an  annexe  à  l'abattoir 
Kaédi 
Financement Chine Populaire  (assuré  en 
juin 1966  (également  fabrication de 
chaussures) 
Tannage  du  cuir 1  1  unité nouvelle envi-
sagée pat'  plan 1965-1969  (extension de 
l'unité ei-aprèa) 
Mégisserie  (peaux  de  mouton)  a envisagée 
pa;o  plan 1965-1969  ;  r-éalisation peu 
certaine 
Tannage  du  ouir  &.  1  uni té nouvelle envi-
sagée perspectives 1970-1975 
Mégissepie  (chèvre de Maradi)  i  envisagé 
plan 1965-1968 ;  recherche de  promoteurc 
en  cours  ;  idée d•extension envisagée 
par perspectives 1969-1974  {pour  expor--
tati  on) 
Tannage  du  cuir~" envisagé par plan 1965-. 
1968,~  études en  cours 
·~ 
' 
·'  1 l 
1 
1 
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293.- FABRICATI~ OIARTICLES  EN  CUIR  (OU  EN  MATIERE  REttPLACANT  LE  CUIR) 1  A LfEXCl.l5ION  DES  CHAœSlRES  ET  A.JTRES  ARTICLES 
0 IHABill.EMENT 
c  co 
0 
:~ 
<D- ....  '-<:t 
~  ·;u..  g  i  u  QJ  """(.)  Raison  aooiale de  Capacité de  ......  -g  ~  l.l..  1 
~u.. 
Localisation  Producrtion  Observations  as 
llentreprise 
L  CD  (Il)  ..  ~  ....  a.  (1)  c:  production  ~0  liJ  ....  0 
CD  ~ ....  (!) .... 
"0  $  :: 
Q.  c,.  ..... 
Cf- .....  ,  ....  >  1l  ,._  .... 
:::s  .,5..;:;.  ....  e 
'  :i  .c- i 
1 
(,.)  1  0 
J~ 
A.• ENTRfPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966  1 
1 
SEN  Sté industrielle de  1963 DAKAR  ....  25  1 000  valises/  j  ....  .  ...  Fabrique de  valises  e."'  l 
1 
fabrication d•articl68  ?  carton  : 
de  ~yage (SIFAV)  1 
SEN  Zadig Tachdjan  DAKAR  Fabrique de  valisas 
1  ....  ....  .. ..  ••••  ••••  .  ...  1 
SEN  Heddi  Assane  .... DAKAR  ....  .  ...  ....  .  ...  ....  Fabriqua de  valises  J 
c-I  St~ Bonsacooh  ABIDJAN  30  61  750 000 pièce.s/  134  469  000 pièces  Art'  l  d  .  ' 
1  ....  10  e  e ..aroqu1ner  ~ ';;/ 
(Suparior-Afrique)  an  (1965)  en  plastiqt~e  i 
{serviettes, saoa, 
1 
1 
porte-documente, val  iso~· 
ceinturait etc • • •)  1 
B  ....  ENTREPRISES  DONT  LA  REALISAnOO  EST  ASSUREE 
... 
f  - 1- t - 1 - 1  ... 
1  - 1 
....  l  ... 
c.- PROJETS  ENVISAGES 
H-V  Centre de  tannage  et de  lllallu- OUAGAI)(lUGQU  ,  ....  ••••  ....  , •••• , FabrioaUon de .uoquinerie 1 en projet 
facture du  cuir  (CTMC}  (~galement ebaussuree) 
1 
1 13  073/VIII/B/66-F 
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~oo  ....  IN>UiTRIE  DU  CAOUTCHOUi 
l  l-;; 
.....  ~, 
- l 
•l"'f  ,ct  ·a~  ~ 
0  ;~  Q1 
't-(.) 
Raison aooiale de 
::J  capacité de  ~~ 
f  f  Localisation  !15\.1..  é  Production  Observations 
"!ii  .!  ~ 
0  :;,  g 
1  l'entreprise  c.  tiJ  production  -+'  t 
Q)  •l"'f  1  UJ  Q)  c..  .-1 
1 
"tt  -+'  •rf 
$:::;  0..  '-1- .-1 
l 
~·a  !' ïiJ  G~ 
'Il)  ...... -
0 
A  .... ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
SEN  Equipement  pneumatique  ....  DAKAR  .. ..  .... 
1  ••••  .  ...  .  ....  Vulcanisation,  r~a-
africain  (EPA)  ration de pneumatiqu~~ 
et aeoessoiras dlautc 
i 
SEN  Rechapage de pneus  1962  DAKAR  20  Rechapage pneus 
!  ....  .  ...  ....  .  ...  ! 
Afrique  (RPA)  1 
SEN  Rechapage sénégalais  1965  DAKAR  ....  ....  .. ...  ....  .  ...  Rechapage pneus  1 
(Vezia}  1 
! 
H-V  Industrie voltatque  1965  sœo..otoULASSO  ....  ....  1  million chambre ....  .  ...  Confection de chambres 
1 
r 
du  cycle  (IVOLCY)  à  air/an  à air à  partir de tub0 
'  de caoutchouc importé  ! 
c-I  Sté africaine de plan- 1963  BONGO  f548  t2200  f300  l2'738t  Caoutchouc granulé  ! 
2  750 t/atl 
1 
tations d'hévéas  (SAPH}  1965  TOlPAH  (1965)  aggloméré  1 
C.I  Cie des caoutchoucs du  1960  ELAEIS  1  000  232  1  000 tian  86  785  t  (1964)  Feuille fumée  l 
Pakidié  (CCP) 
c-I  Manufacture de  recon- 1962  ABIDJAN  65  69  25  000  pneus  00  13 128 pneus  Rechapage de pneus 
ditionnement des pneu- (1965} 
matiques  (MRP) 
! 
c-I  Manufacture africaine  1965  ABIDJAN  ....  ....  1  million chambre .. .  ,  ....  Confection de chambree 
du  cycle  (MAC)  à  air/an  à  air à  partir da  tu~,.,  1 
de caoutchouc importf 
DAH  Sté Vll.CAPNEU  .. .  .  .  ...  ....  ....  ....  .  ...  .  ...  Vulcanisation 
1  TOG  Surmoulage de pneu du  11962 
LOME  ....  ....  200 pièces/mois  1  ....  160 pièces  (1965}  Rechapage  de pneus 
Togo  (SPT)  1 
!  t 
1  s  ...  ENTREPRISES  DM LA  ~LISATIOO EST  ASSLREE  l  -
1 
... 
1 .  1  - t 
... 
1 .. 
1  ..  , . l 
...  1 
'  l 
C,~ PROJETS  ENVISAGES  l 
SEN  ....  ....  160  00  .  ...  80  Pneumatiques deux  roues  i  à .11 étude 
1  (~tude SEDES  pour 300 000  enveloppes et 
200 000  chambres/an )  1 
! 
C-I  ....  ....  ....  ....  .  ...  .. ...  Traitement du  latex a 2  unités nouvelles  i 
envisagées par plan 1965-.1970  l  C-I  Cie des caoutchoucs du  PakidU PAKIOIE  ....  ....  000 t/an  .  ...  Traitement du latex  i 
! 
c-I  115  million enve- Pneumatiques deux  roues  2  une  unité envt •• 
l  ....  •• ••  .  ...  .  ...  .... 
1  loppe&  + 1,35  sagée plan 1965-1970 ;  extension  persp'~"··· 
1 
mil.  chambres  tives 1970-1975  (550  000  enveloppas + 
1  500 000 chambres) 
1 
C..I  ••••  .  ...  .  ...  .  ...  195  000  envelopp~  ••••  Pneus auto  a une  unité envisagée plan 
\ 
i 
265  000  chambres  196,5...1970  ;  extension perspectives 1970..-.  J 
1975  (119  000  enveloppes+ 135 000  oham.'>r<  )~} 
1 
DAH  Sté dahoméenne  de rechapage  COTONOU  6,5  ••••  3  000 pneus/an  •  •••  Rechapage  de pneus  r  envisagé par plan  l 
de pneus  (S)fP)  196&.1970;agr'é de régime A le 4  ...  1  -1S:J3,.j 
1 13 tnS/Vlii/8/66-F 
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311.- INDUSTRIE  CHIMIQUE  DE  BASE1  Y  COMPRIS  LA  FABRICATION  DES  ENGRAIS 
..  ;  ...  '•  h  ..  .  ' 
c 
0'4 
0-
0  fLt  .... 
~~  .....  'a1  (.)  (.) 
1~  :s  ....  (f..U. 
Raison  sociale de  "8 
Q)  CapaciU de  <+-
~ 
ri)  Q)  c:  ~  0) 
&..  Localisation 
0  c:  c:  .. 
~  Production  Obebrvations  Q.  ....  0  0  "'0 
+l'  !•entreprise  "'"'  .... 
Q)  production  .... 
lJ.J  Q)  :«::::  t 
Q).-i 
"'0  1..'""'  >  ....  a..  ......... 
..,a  c  Ei  <+- 1! 
:s  ..... - .... -
.0  .c 
~  u 
A.- ENTRfPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
a)  Fabrication d'engrais 
)ËN  Sté  a'né9alaise des  1948  THIES 
phosphates de,Thièe 
SEN  Sté sénégalaise dr  en- 1965  RUFISQUE 
grais et produits chi-
miquea  (SSEPC) 
c  ..  I  St~ Humus  ce te  1963  ABIDJAN 
d'Ivoire  (HUMUCI) 
b)  Fabric'ation de eroctuita  aaze~. 
SEN  Sté sénégalaise d'oy-
gène  et dlacétylène 
{SEGOA)  (Air  Liquide) 
SE  Cie industrielle de 
Pikine  (CIPIK) 
;.I  Air Liquide 
1930  DAKAR 
1963  DAKAR 
1947  ABIDJAN·  · · 
: DAH  "L tt~ ir  liquide"  1956  COTONOU 
o)  Emboutelllage  gaz 
SEN 1  Les  gaz li  qui  fiés afrii  •• ;.,.  DAKAR 
.  oains  {Gt\LIAF) 
d}  Autres  fabrications 
'  SEN  Sté Oucst...Africaine des  •• ••  DAKAR 
1  ~loaifs 
!  SEN  SM  africaine dea  alli 
oates  .....  DAKAR 
1 
C-I  Silicate de  C&tè dli- 1959  ABIDJAN 
voire {SCI) 
... . .  ...  ••••  66  9  000  t  (1964) 
40  50  70 000  t (200  mil-..  ••  50  000  t  (1965) 
lions F) 
Phospal  (traitement· 
du  phosphate d lalumin. 
Formulation  d'engrais 
(également  insooticic:. 
aliment pour  bétail) 
136  20  50  t/j compost  ;  30  12  000  t  (1965)  Traitement des ordurec 
20 
136 
81 
15 000  tian  ménagères  en  engrais 
15 
50  000  m3/  m oxy- 200 
gène 
20  000 m3/m  acé-
tylène 
150  t/an  12 
42  MilHons  m3/àn  s  190 
1,5 oxYgène;  o,25 
acétylène ;  700  t 
gaz  carbonique 
326  ()()()  m3 
o~ène 
84000m3 
aoétyUne + 
air ~rimé + 
ammoniae  (1964) 
95  tian 
Totalité capa-
cité  (1965) 
9  350  000  m3  o~gè  5814  134 894  m3  au 
150 000  m3  aoéty- total  (1965 
Gaz  carbonique 
lène  ·  • · 
,  ... :r-···1  ••••  ,  .... ,2 000  t  (1964}  1  llutMe et prcpMG 
....  .  ....  .  .  .  .  .  ...  ? 
••••  ••••  4  000  t  .  ...  2 000  t  Fabrication de  tous 
silicates de  soude 
1·  -7  4 200 tian  38.  ·3 200  t  {1964)  •  Traite silicate vitr~~ 
... 
! 
i 
1 
1 -78-
"111....  (Sui te 1)  INDUSTRIE  CHIMIQUE  DE  BASE1  Y COt·PRIS  LA  FASRICJ:,TION  DES  ENGRAIS 
... ,..  __ 
co  c  o-
0  co:?  .~tt  ....  .....,  ...,LI..  :u 
1  1 
()  lijU  ::J  '!;LI.. 
"8  ~LI..  ~  .....,  Raison  sociale de  "" 
(/)  co  c  Capacité da  " 
~ 
"" 
a.  Localisation 
Cl)  c:  c  0  Production  Observations  ...., 
11 entreprise  ....  0  g 
Q)  .... 
LJ.J  (])  ....,  ....  production  C...-1 
1 
"tl  co  .......  53 
c..,  ..... 
....., 
<!)  .-1  c..,  .... 
1 
>  ....  0..  .,..  e 
::J  c  e  ..c- i  .Cl  t-t- (.) 
~ 
1 
s  ... ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
a)  Fabrication  dlen~~ais 
3EN  Sté industrielle dien- 1968  M-'BAO  3  100_  180  130  l'OO  t  r  100  Engrais composés  (potasse,  souf~o ot 
gr.ais  au  Sénégal  (SIES)  (a)  ammoniaque  importés} .{a)  pour 60  000  t 
garanties sur marché  intérieur par 
convention 
SEN  ftlunioipali té de  1968  DAKAR  200  15  78  000  t  (150  t/  400  Traitement des  ordures  ménagères  en  e~ 
Dakar  j)  {a)  grais organiques  j  travaux commencent  en 
1966 •(a)  pour  20  000  t  engrais 
C..I  Sté ivoirienne d'en•  1968  ABIDJAN  1  200  150  12  000  t  super- .. 0.  Société crééè en  1965.  Estimation des 
grais  (SIVENG)  ?  hosphate;  20  OOOt  investissements 4 millions U C {le fi-
ulf.  ammoniac  i  nanoement  ntest plus recherché  auprès 
30  000  t  engrais  de  la BEI) 
l  mposés/an 
b)  Fabrication de  eroduits gazeux 
MAL  Sté r.talienne  des  gaz  1966  1  BAMAKO  .. .  .  ,  ....  .  ...  ....  Oxygène1  acétylène  ;  décision de  réali-
industriels  (MALIGAZ)  sation priso  par Air-Liquide  ;  Société 
1  l  dfEconomie  mixte 
o)  Embouteillase de  saz 
IW.I Sholl  1967  BAMAKO 
l  Selon  consom- Butane  importé  dfAbidjan  par container  ..... r·· .  mation  (environ 
1  300  tian) 
C.- PROJETS  ENVISAGES 
a)  F~t~2!t~on d•engrais 
SEN  ....  TAIBA  .....  250  000  t  {P 2o5} .  ...  Complexe  phosphatier lourd  ;  possibi-
lité de  création à  l'étude 
MAL  .  .. .  BOUREM  ....  .  ...  Idée  envisagée  ;  phosphate  moulu  ou 
superphosphate  t  études demandées  au 
Fonds  spécial 
NIG  ....  NIAMEY  .  ...  .  ...  30  m3/j  .  ...  Fabrication de  compost  ;  réalisation 
hypothètique en  raison.des difficultés 
de  réalisation 
iUG  ....  ....  ....  .  ...  .  ...  .  ...  Engrais  phosphatés  ;  idée  émis~ par 
conférence de  Bamako  en  1964  ;  en  ool• 
laboration avec  Mali 
NIG  ....  .  ...  ....  .  ...  .  ...  Mélange  d'engrais :  idée envisagêe par 
perspectives 1969-1973 
TOG  ....  .  ...  .  ...  100 000  t  .  ...  Idée  j  l'étude pourrait commencer • 
1 13 rtl3/VII 1/B/66-F 
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11.- (Suite 2)  HVUSTRIE  CHIMIQUE  DE  BASE1  Y COtf>RIS  L.A  FABRICATION  DES  ENGRAIS 
r  GO-
1 
Q)<t 
,~  ·a~ 
Raison sociale de  fiiO  'QI  Capacit' de 
<t-U. 
Localisation  ....  Production  Observa~iona 
:~  mu.  ~  ~ ~  1  t ontreprise  ~!  a  production  "0  0  .,.a  .... 
LLJ  .....  0  s..  Cl)  .... 
' 
o+a  .....  Q)  $..  ...... 
Cl).-t  0..  ....  .... 
f.:::  ....  e 
ce  :2-
..... -
(,.) 
-· 
b)  Autres  fabrications 
SEN  .....  ....  ,  ...  .  ...  .  ...  ....  Acide  sulfurique et ammoniaque  1 pro  j ot 
envisag4 par plan 1965-.1969  ;  id~e 
SEN  ....  .  ...  ....  ....  ....  .  ...  P~troohimie ;  idée émise par plan 1965--
1 
1 
1969 
1 
SEN  ....  ....  ....  .  ...  .  .  ..  ., ..  Soude  ;  id~e émise par plan 1965-1969  1 
; 
c-I  ....  BOUAKE  ?  900  ~  •••• , Cartouches de  chaase a 1  uniU nowello 
1  .  ... .  ...  1 
envisag'e perspectives 1970-1975.  1 
1  1 
1  1  l  !  1 ~1:.- CORPS  GRAS  OIORIGINE  VEGETALE  00  ANIMALE 
Raison sociale de 
ltentrepriae 
Localisat~on 
;\.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
Capacité  de 
production 
13 0?3/YIII/B/66-F 
... 
Production  Observations 
!!EN  l.esiew-Afrique  ..... 1  DAKAR  • • • •  700  ....  5 406  80  500  t  huile +  Huile brute dlarachid 
(  1962  86 900  t  tour-
SEN  Eta  V.,Q.  Peteraen 
SEN  St~ de  décorticrge 
{SCDEC) 
SEN  st·é élee'trique et· in-
dustrielle du  Baol 
(SEIB) 
1  SEN  Sté  électrique et in-
:  dustrielle de  la Casa-
i  mance  (  SEIC) 
SEN  Cie française de 1 tA-
frique Occidentale 
(CFAO) 
~~L  Office du  Niger 
....  DAKAR 
L.OOIANE 
....  DIOURBEL 
••••  li  GUI~ 
....  RUFISQ~  .• 
.. ..  NIOOO 
1 MAL  St~ d1G)(ploitation  1965  MAGNI'J\OOUGOU 
des briqueteries(SEB) '  · · 
H-V  Cie de l'industrie · 
textile cotonnière-
Afrique  (CITEC) 
>·, 
~1  Cie fermière des huiles 
de  palme  (CfHP} 
c-1  ·Institut de ·Recherche 
~~  1~  · huiles. èt ·· · 
oléagineux  (IRHO} 
c-1  Plantations et hui-
leries de cete  dflM 
i  voire  (PHCI} 
-1941  808Q...CI0ll.ASSO 
....  ACOBO  (OABOU) 
•••• 
1946  GRANJ-DREWIN 
1964  COSROU 
l  ! 
....  500  •  ••• 
••••  600  .  ... 
....  •••  •••  1  1 
....  200  .  ... 
....  ..... 
?}  teaux ·{1964} 
.  .....  30 000 t  huile + 
35  000  t  tour-
teaux  (  1964) 
2  439  23  000  t  huile 
(1963) 
.  .... 
.  .... 
500 
6  000  t  huile + 
s 500  i  tou,.._ 
teawc  (  1963) 
17  000  t  huile 
brute 't 19  OOOt 
toUI"teaux  (  1964 
600 t  palmiste · 
5 000  t  huile 
(1964)' .. 
• 
• 
tl 
Huile  brute d'arachide 
et palmiste 
Huile brute dtaraohido 
.. .  . .  ...  250  t/an huile 
·de~eoton· ·  ....  ••••  Très  vétus~e ;  huile~, 
•••• 
..... 
798 
•••• 
•••• 
·~ .. 
325 
(71)  .  ...  (21)  .  ... 
··  de ·ooton· ·(jgal:ernent ·  i.~ 
vannerie) 
Be~re  d~ kàrÜ~ (éga  .. 
lament  briqueterie, 
boissons gazeuses) 
·. 170  3  000  t  huile  .. ...  510  t  huile ara.:.  Huilè arachide# :kari  ~ 
arachide 
75  t  sésame 
3  000  t  beurre 
kariM 
1  500 t  tourteau< 
arachide··· 
chide  (également  savonneri~ 
75  t  huile. sésame doublement  de capaci  t _ 
1  526  ~  ~~urre  en  cours 
kariM 
617 t  tourteaux 
arachide  (1963-'  :  · · 
1964} 
311  10 000  t  huile + 
4 000  t.  palmistes 
(65  000  t  régimeà 
320  8 065  huile +  Huile  brute de palme 
3 658 t  pal~stes 
'{1~5)  . -
594 
598 
263 
416 
üf  OÔO  ·t' rig1mee  ••••  2 761  t  hùile + 
1 182  t  palmistes 
(1964) 
s·ôôo  t'~gimes ••••  450  t  ~Îe  +107t 
palmistes  (  1964) 
9  000  t  l"égimes  ••••  742  t  huile +360" 
·  ·. ·  · ·'.  - ...  palmistéà. (1964) 
9  000  tian  133  1 600  t 
• 
.... 
• 
" 
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8  -
1  •rf  :i1  +) 
C)  cu 
! 
::s  iu. 
..... 
Raison  sociale de 
"0  (\) 
+)  0  Localisation  ~  (lj  ...  ~  ~  +)  ltentreprise 
Q.  .....  0  fi) 
l  UJ  G)  .p.,..  4. 
"0  COr-I  ()) 
IJ)r-1  0.. 
+)  ~-g  ::s 
..0  H-
"Q) 
0  ! 
(1 
Huilerie et savonnerie  1932  ABIDJAN  (500)  {503) 
des  lagunes 
j 
! NIG  Sté  industrielle et  ••••  MAGARIA  ....  .. ... 
i  alimentaire de  Ma-
1  garia  (SIAM) 
' NIG  Sté industrielle et  1943  MARADI  .....  86 
commerciale du  Niger  perma-
(SICONIGER)  nants 
(1965} 
NlG  Sté des  huileries du  1956  MATAMEYE  ~· ...  57 
1  Niger  (SHN)  (1965) 
1 
1 
1 DhH  Sté nationale des  .. ..  AHOZON 
1  huileries de  palme· 
1 
1 
du  Dahomey  (SNAHDA)  ••••  AVRANKOU 
763  241 
i 
••••  BOHICOO  ....  GIBADA 
DAH  Institut de  recherches  1952  PœE  ....  .... 
pour  les huiles et 
oléagineux  (IRHO}  1 
1 
DAH  Huilerie E.Awounou  ....  PORTo..NOVO  •••• 1 .... 
~ 
1 
·DAH  Sté Nationale dea  hui- 1965  COTONOU  7501  240 
leries da  palme  du 
'TOG 
Dahomey  (SNAI{)A) 
1 
Cie  générale du  Togo  .....  AGOU  ····1 .. .. 
l 
1 TOG  Sté togo lai  se d tex- 1953  ALOKOEGBE  •••• 1 •••• 
1 
ic-I 
1 
l 
! C.I 
! 
1 traction dl huile de  1 
,palme  1 
'  1 
B  ....  ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
• • • •  •••.  ELOKA  •.  ••  .  .  .. 
.  .... .  .  .  .  .  TOUMNGUIE  .. ..  .  ... 
...  82  ... 
co-
~Œ 
•..tU 
~u.  Capacité de 
~~ 
production  "0  0 
•rf 
())r-I 
S...-1 
~·rf 
~+- e  ..... - ..c 
(.) 
59  000  t/an  2 117 
7  000  t  .  ... 
2  000  t/mois  900 
arachide décor- (1965} 
ti·quées 
8  000  t  huilœ 
(500  à  1 000 tl 
mois  arachides 
décortiquées} 
12  t/h régimes  •  ..... 
3  000  t/an 
16  tlh régimes  •  .  ... 
4  500  tian 
12  t/h régimes  .  ... 
8 t/h •  2  000 tl  •••• 
an ....  .  ... 
.  ...  •••• 
41  ooo  t  paltain.• 
20  000  t  huile + f 
20  000  t  tourteauX 
....  .  ... 
1  000  t  huile  •~>•• 
?50  t  palmiste 
! 
••••  .  .... 
.  ...  .. ... 
DAH  ••••  •• • • ,  HùUIN-AGAr€.  ••••  "liU  ··5QQOQt 
13  073/VII I/8/6&-.F 
•.. 
Production  Observations 
28 700  t  Huile  brute de  palmist 
coprah1  arachide  (ég~-
lament  savonnerie) 
Ill  Fermée  depuis  1962 
7  124  t  huile  +  Huile dfarachida 
9 000  t  tourt-eal.I)C 
{1965) 
1  890  t  tourteaU<  Huile  dtarachide 
(1962}  + 
1  789  '  huile 
Huile  da  palme 
9  842  t 
+ 
7 858  t  pal-
mistee  (1964) 
618  t  huile +  Usine  expérimentale 
310  ; ee.lmisiatt 
(1963} 
70  t  huile + 20t  Ne  fonctionne plus 
palmistes 
8  840  t  huile + 
6  432  t  ralmistes 
{1965) .  ...  Huilerie de  palme 
fonctionne plus) 
500  t  huile+  HuileJ"ie  de  palme 
426  t  palmistes 
(1965) 
Huilerie de  palme  (financement  FED) 
extension prévue  an  1968  (capacité 
finale 12  t/h) 
Huilerie de  palme  (financement  FEO) 
extension prévue  an 1969  {capa.ci té 
finale 18  t/h} 
Huilerie de  palm~ (financement  FED) 
(ne .-~  '  ;  '  1  l 
13  073/VIII/8/66-F 
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- ~':?  l 
:~ 
1 
§(.,)  -~~ 
1  ....  m  mu.. 
Cl)  4--U. 
Raison  sociale de  ë  CapaoiW  de 
(f. 
Localisation 
(1)  Il)  .!'!  P,.oduction  Observations  ota  .~  8 
0 
!.S  11 entrq:>rise 
Il) 
produoiion 
-cO  .....  ....  s.  .... 
ILLJ  s::: 
(1)  Q).-t 
a..  l.  .... 
~  ·~ 
ct- .... 
'+-1! 
..... -
'  .... ..,_.. 
s:. 
t.) 
c  ... PROJETS  ENVISAGES  i 
MAL  Office du  Niger  NI<WO  250  t  huile (et  Huilerie de coton  (également  savonnerj <;) 
)  ....  ....  ....  ! 
200  t  savon)  prévue dans  plan quinquennal  Office du  j 
Niger  i 
1 
li-V  Cie de 1 findustrie textile  Bœo..D IOULASSO  ••••  ....  + 1  500  t  huile  ··-· 
Extension huilerie-savonnerie  l 
cotonnière Afrique  (CITEC)  arachide 
1 
i 
+ 1  500  t  beurre  1 
kal"iU  i 
COSROU  36  t/heure  Huilerie depllme  (projet FfD);  1970 
l 
C-I  Sooi~té pour  le d~velop- .. ..  .  ...  .... 
pement  et l'exploitation du  $ASSAt{) RA  ....  .. .  . 18 t/  •  ....  Il  ..  •  1971 
palmier à  huile  (SOOEPALM)  LlANGUEDEDOU  ....  ....  18 t/  "  .  ...  Il  " 
Il  1971 
u  EST-ABBY  ....  24 tl  "  .  ...  •  11  n  1971  .... 
n  SOl8RE  18 t/  n  " 
Il  a  1972  ....  .....  .  ... 
•  BWTO  ....  ....  30  t/  Il  .....  If  " 
Il  1972 
(dossier  d~ présentation à  la BEI  en 
cours de prépa.  .. ation.  lnvestiss.- 20 
millions ~  }  (part.BEl  1  8 millions}  1 
C-I  ••••  •  •••  .. ..  ....  9  250  t  amandes  .  ...  A llétude a trituration de palmistes j  1  palmistes +  1  unité nouvelle {palmiste et coprah) 
1  4  000  t  amandes  envisag~e plan 1965-1970  ;  1  unité 
eoco  perspectives 1970-1975  (32  55J  et 
12  000  t) 
c-I  .....  KCRHOGO  ?  .... .  ...  2  000  t  gr, ara•  • •••  1  unité nouvelle  {arachide et eoton) 
ehides + 12  500  t  envi&ag~e plan 1965-1970  ;  production 
1  graines coton  huile coton  1 850  t  (1970);  1  870  t  I  (1975);  production  huile arachide  : 
1  350  t  {1970)  ;  4 500  t  (1975)  i 
1 
1  uni  U  perspectives 1970...1975  (5  500  + 
1  1 500) 
NIG  ••••  ••••  ••••  ....  6 000  t  ?  .  ...  Huilerie de  eoton ;  envisagé par plan  1 
196S...1968  (réalisation 1967)  J exten- 1 
sion  1  idée envisagée par perapecti  ves 
1 
1969-1974  (pour  exportation) 
NIG  ....  ....  .....  .  ...  .  ...  .  ...  Extension huileries dlarachide 1  idée 
1 
1 
envisagée perspectives 1969-1974  (pour  l 
1 
exportation)  ! 
DAH  ....  BOHICON  300  .. ..  10  000  t  ara- .  ...  Huiler'ie dlarachide  (éventuellement de  i 
chides déeol"ti- eoton)  ;  étude envisagée par plan 196&··  1 
f 
quéas  1970  ;  pourrait Otre  commune  au  Oahom~y 
1 
et au  Toge, 
; 'i  ' 
:13- FABRlCATIOO  Œ PEINlURES1  VERNIS  ET  LAQt.ES 
1  1  i  $~  1 
i 
j  Raison sociale de  ~~  ~1  f  Localisation  Q.  «) 
....  1 
li  entreprise  -8  .! g 
1 
41 
.p ....  ...  ctJ~ 
.~ 
Q..-f  •>...C 
! .S.!!. 
! 
A.- ENTREPRISES  EXISTANlES  AU  1er JANVIER  1966 
SEN  Sté africaine dlex- 1959  DAKAR  1· ...  pansion  chimique  {SAEC} 
SEN  Usines  de  la Seigneu- ....  DAKAR  ••••  rie de  DaJcar 
SEN  Sté africaine de  produ~ ....  DAKAR  .... 
chimiques  (SAFRICOLOR) 
C-I  Sté abidjanaise d'ex- 1963  ABIDJAN  eo. 
pansion  chimique  (SAEC) 
C-I  Sté  ivoirienne de  pein- 1961  ABIDJAN  65 
tures et colorants 
1  !  (SIPEC) 
1  : 
1 
B.- ENTREPRISES  DONT  LA  ŒALISATION  EST  ASSUREE 
-j  - 1-1- 1-
1  C  ,- PROJETS  ENVISAGES  . 
1 
SEN!Stt§  africaine  d•~ans~  DAKAR  1510 
1 
Johi•ique  (SAEC) 
1 
1 c-r  ....  •••• 
1  j•••• 
l  l 
',, 
-85-
Capacité  de  ~  c 
2 
1. 
QI  production 
0.. 
100  ~50 t/mois 
35  1 500 t/an 
....  •  ••• 
61  120  t/IIOÏSj 
1  500 t/an 
50  ~  t/mois; 
1 000  t/an 
,_  1 
••••  .... 
••••  ~ 200  Va~~ 
•)'"'•' 
13  0'73/VII~/-66 F 
Observations 
250  100  t/mois  !Peintures et vernis 
200  1  000  t/an  j Peintur•s et vernis 
75  .  ...  Peintures et vernis 
203  970 t  (1965)  Peintures et vernis 
176  1  100  t  (1965}  Peintures et vernis 
1 
1  1 
1  - 1 
•••• Extension projetée de  l'usine existante 
de  peintures et vernis  ;  prévue  au  plan~ 
mais  réalisation peu  probable 
••··~Peintures 1  1 unité nouvelle  envisagée 
par perspectives 1970-1975 13  073/VIIz,.l/-66 F 
- f!l-
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-' 
., .. 
'  â  1$s 
10 
i  ....  f4 
i 
.....  'à~ 
~ 
1  i  """  éapacit' oe 
ct--
'  Rai&on  sociale de  :  ~·l.t.  ~ 
~u. 
-ta  f  Localisation  •  :8  ~  - «1  Prod~ction 
"' 
.  a.  1 
"0  c 
-ta  llentl-ep.rise  .... 
production 
0 
lJ.J  -3 
-ta ....  .  ...  co  .....  l.  '-""" 
1 
<1)  .....  '+- """  -ta  > ....  =:;~  ::::s  ~..!  r 
1 
.Q  .s:- a 
j  ,u 
-~·  1 
A.-.ÉNTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966  ' ' ..  1 
1 
1  a)  Fabr_ication  d'all~~~··  1 
SEN  Cie  africai~ forestiè- 1950  DAKAR  {Thiai"'ye) •••• 
re et des  allumettes  1 
(CAFAL) 
1 
130  100  millions  de  275  108  miliions  de 
bottes de  50  1964} _ bo!tes  ( 1965) 
allumettes par 
poste  de  8  h 
. '  .  .  1 
i C-I  Sté tropicale des allu- 1961  ,~  ABIOJÂN.  207  146  90  millions  de  f3GO  55  millions de 
bottes  ( 1965)  l  mettes  (SOTRœAL) · 
b)  Savonneri~a 
1  -
SEN  Nouvelles  savonneries 
de  l'Ou•s~fricain 
(NSOA)  , .  1. 
SEN  Induatrie.sénégalaise 
ee  savo"s et annexes 
J (ISSA) 
· SEN  1  Savonnerie Bourgl 
1930  DAKAR 
••••  DAKAR 
....  DAKAR 
1 MAL  St4 nationale dlexploi- 1964  KOU..D<ORO 
tation des  huileries 
du  Mali  (  SNEHM) 
MAL  • 
l 
!  l"L 1  Office du  Nig,r 
! 
i 
1960  KOll. IKORD 
NIONCl  . 
bottes de  50  1965} 
.... 
.... 
...... 
140 
20 
•  ••• 
allumettes par 
poste de  8  h  1 
3  t/heure 
16  000  t/an 
3 000  tian 
\  ...  Il  ..... 
(199)  3  t  savon/j 
(300  t/an) 
.... .  ...  •  ••• 
....  • •••  200  t 
490  9 547  t  ( 1964) 
70  1  BOO  t  (1964) 
•  •••  600  t. 
....  .  ... 
....  .  ... 
.  ... 
1 H-V  .Cie  de  11 industrie 
textile  cot~nnière 
Afrique  (CITEC) 
, ..  •  SOBODIOll.ASSO  •••  •  • • • •  1 200  t  • • • •  897 t  (  1963- -
1964) 
c-I  Huilerie et savOMerie  1932  ABIDJAN 
1 
des  lagunée  (HSL} 
1'  .. 
1  DAH  1  So.vontlel'ie  Patterson  PORTO-.NOVO 
(500)  (503) 
....  21 
•••• 
.  ... 
{2  117)  15  000  t  savon 
(1963) 
....  .  ... 
Obsei"'Vations· 
Extension  p~vue (  + 
8  000  caisses de  7 200 
bottes de '50 tiges av a,. 
1970  ;  + 3  000  caisses 
de  19?0 à  1975) 
Racheté  par NSOA 
(également huile raf-
finée_dlaraohide) 
('galement huilerie 
dlaraehide et coton) 
(également huilerie de 
coton} 
('gaiement huilerie} 
extension  à  2  500  t 
en  cours 
et glycérine1  tourteaw, 
(égaleiltént  huilerie) 
lessives  {également 
1  boulangerie 13 CJ73/VIII/B/66-F 
-88 ... 
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c:  (1)-
0  -
(j)<( 
•r1  (t) 
~ 
S..  LI.. 
+>  ~  '(J  u  0  c:  u 
:3  1 
....  ....  LI.. 
Raison  sociale de  ~ 
LI..  ·~  Capacité de  .... 
~  (t) 
~  Localisation 
(t)  (t)  c  - c:  Production  Observations  ,_s  li  entreprise 
a.  (t)  c:  0  production 
"'C  0 
Q) 
•r1  0  (t)  •r1 
··J  ~  •r1  s..  (j)  .-t 
"0  (t)  .--1  Q)  s..-
1 
+1 
Q)  rl  a.  ct- ..... 
~ 
•r1  .....  e 
:J  e  •r1  ....... 
.a  1-i  - .c 
1  ~  u 
r  . 
î  J ..  H  Savonnerie  "Jojo"  .. ..  COTONOU  ....  ....  .  ...  2,3  105  t  savon  A base·· hùile de  palme 
1  {1965)  et de  coprah 
t  DAH  Ets René  Ga.nso  ....  COTONOU  .  ...  ....  ....  .  ...  Fabriqüe de  savon  local 
1 
J:J-1  Sté chimique  et indu&- 1962  COTONOU  71  40  ....  109,7  800  t  savon  A base  huile de  palme  ; 
1  trielle africaine du  (1965)  oonâitionnement·dea 
1  TOG 
Dah0111ey  (CHADA)  parfums 
Sté chimique  et indue- 1953  LOtE  ....  ....  1 400  t  savon  .  ...  400  t  savon  Savonnerie,  parfwnerie 
1 
triella africaine du  150  000  1 par- (1965) 
Togo  (CHATO)  fum  3 000  1 Ç>atlfume-
rie , 
c)  Eau  de  Javel 
SEN  "Le  Croissant"  DIOURBEL.  ···- ....  SEIB 
!  HAL  Ets  Robert  de  Livry  1960  BMo1AKO  .....  {29j  ....  .. ...  (Egalement  boissons 
( 11Le  Lido1)  gazeuses) 
C-I  Sté  lfLe  Croissant"  1953  ABIDJAN  5  31  500  000  bouteil  132  240  uoo  botâo,U.  (Egalement  mise  on 
/an  (1965)  bouteille d'huile et 
distribution de  bois-
: sons  g~euses) 
C-I  La  COte  d'Ivoire dispose de  deux  autres sociétés  prod~isant de  l'eau de  javel  (HJV  et HSL)  : production  annuelle totale 
du  pays  500  000 li  tres par  an. 
DAH  Sté des  brasseries du  1•·. •1  COTONOU 
1 
.... ,  .... , 
1 .  ... ,  ....  (Egalement  brasserie) 
Dahomey  (SOBRADO) 
d)  Détergents 
C-I  SM  africaine de  pro-- 1965  ABIDJAN  100  34  3  000  tian  61  200 t 
dui ta chimiques  et de 
synthèse  (SAPROCSY} 
e)  Insecticides1  eesticides1 eroduits ehytosanitaires 
j SEN  Sté sénégalaise d'en- 1965  RUFISQUE  {40)  (50)  ....  .  ...  .  ....  (Egalement  formulation 
grais et de  produits  d'engrais) 
chimiques  (SSEPC} 
C-I  Sté africaine de  fa- 1962  ABIDJAN  50  43  3  000  t  400  1  300 t  (1965)  Extension  prévue  au 
1 
brioation de  formula- plan 
1 
tion et de  condition-
nement  (SOFACO) 
1 C..I  Shall Afrique  occi- 1963  ABIDJAN  15  13.  1500t  71  150 t  (1965)  Extension  prévue  au 
dentale  plan 13  013/VIII/B/66-F 
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.  ~-
1 
i  .... 
1 
«S 
~ 
UJ 
1 
1 SEN 
l 
SEN 
SEN 
SEN 
1 SEN 
1 
t 
:C-I 
c-I 
1 
1 
1 
l C-I 
1 
NlG 
SEN 
1  C-I 
1 
1 
SEN 
c-I 
~ 
" 
8  .... 
~ 
Raison sociale de  g 
-g 
Localisation  li  entreprise  '"  a. 
4) 
"0 
.... 
:J 
.Il 
~ 
f}  Parfueerla et erodui  ts de  beauté 
St~ de distribution de  1963  DAKAR 
cosmétiques  et parfu-
mario  (OICCPA) 
Sté africaine de pro- 1958  DAKAR 
duits manufaotur~s 
(SMPROMA) 
Sté électrique et  ....  OlOURBEL 
industrielle du 
BAOL  (SEIB) 
Sté Hilal  1963  DAKAR 
St~ industrielle et  ....  DAKAR 
commerciale 
Sté industrielle mo- 1961  ABIDJAN 
derne de parfumerie 
(Slt«JPA)  ... 
Stt§  industrielle de  1962  ABIDJAN 
cosmétiques et déri  .. 
vés  (SICOO) 
A.J.  Seward  •  C~te  ....  ABIDJAN· 
d'Ivoire 
Sté de parf~erie ni- 1963  NIAVE.Y 
gérienne  (SCPANl}  1 
g)  Produits pharmaceutiques 
Sté industrielle pharo- 1946  RUFISQUE 
maoeutiq~e 
Laboratoires phartna  ...  1964  ABIDJAN 
ceutiquea africains 
(LPA} 
h)  Huiles essentielles 
Vicoil Aromatics  du  '1965  KAFFRINE 
Sénégal 
Roques  SASSAN)RA 
..  - -'Lt  su  .... 
Capacité de  jU.. 
4) 
é  t.O  0  co  c 
~ 
production  ....  0  ....  .... 
~:::  a. 
~  1~ 
"""-
••••  .  ....  500 000  unités 
/mois  ... 
••••  ·30  .... 
.....  ....  .... 
....  .  ...  ....  .. ..  .  ....  .... 
40  34  200 000  1 divers 
400  t  vaseline 
400  t  talc 
·s·  12 
'~  .,  .... 
....  35 
~  ;  . . ..... 
21  29  .... 
.. 
••••  40  .  ... 
15  19  .... 
·-
Q,)  ct 
L  U.. 
-.4  (,) 
~IJ.. 
ct-
~ &  "t)  .... 
4)  ...-! 
L  .-t  '+- .... 
'+- e  .... - .c:  u 
.. 
•••• 
.... 
•  ••• 
.... 
.... 
231 
42 
150 
51 
•••• 
Production 
.  -
Env.  300  000 
unités/mois 
.... 
.  ... 
.  ... 
.... 
25  ~ oapacité 
(1965) 
100  000  bottes 
et pote 
····· 
.... 
4 milliona botte 
pas  till 
· 115 million. btee 
pommade 
· 016  million tub 
9  Démarrage 
170  100  250  t .dt  assenees  200 .. 04ma.-rage 
prévu· 
... 
Observations ·,  .. 
Conditionnement par-
fums1  produits de 
beauté1  alcool de 
menthe 
Fabrication parfums  ~ 
cosmétiques1  condi-
tionnement insecti-
cidea 
Fabrication de pom-
mades1  brillantine, 
parfums, 
et insecticides 
(Egalement  bonbons, 
fermetures l  glissièr• 
Eaux  de  Colo9no1  par-
fuma~ crèmes,  bril-
lantine1 
.. ' 
et drogue,.ie  .. 
'  .. 
Parfumerie: e·t distil-
1~1·  .. 
et produits phytosa-
.ni~airea ; 
Distillation dlhuilo:=-
.  ~~ntW•  (racine.~ 
de vétyver, citron)  ; 
9é~rage  diffic~le 
• • • •  • • • •  •• • •  •....  Hu~  les .eesentiellea· 
En  to'ui:  S' p~od~tei.Îra ê.  Sassandra at 1  ê. 
'  ~  •  f  •  ~ •  •  :  f  •  •  '  ; 
··dlagrümeS 
Soubré;  proudot~~~~1965 •  17  t  essence de oitr"On  et 3  t  ess~e~;  d~_  .. b~tte~ 
·•  ·1  ;,  ·1· -90 ... 
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i  c: 
0 
'~ 
.... 
-+'" 
1 
g  i  (,)  ..-4 
Raison sociale de  ~ 
lu.  !  ..., 
CIS  Looalisation 
tiJ 
~ 
c:  ..... 
l'entreprise 
Q..  " 
0 
UJ  ....  (A) 
q)  ....  .  ...  i 
i 
"0  $  :::  0.. 
1 
..,  >...t 
::J  c:  e 
~  '"""-
1  ~ 
s  ... ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
a}  Fabrication dlallumettea 
. MAL  ....  • •• •  BAMAKO 
; H-V 
1 
1 
f 
Sté nationale pour ltil
11966  OUAGADOUGOU 
dustrie et le commerce 
(SONICO} 
b)  Savonnerie 
1 
~.  NIG 1  Société de  produits  119661 NIAŒY 
.  chimiques du  Niger 
1 
~  c  ....  PROJETS  ENVISAGES 
1  NIG 
11 
a}  Fabrication dlallumattets 
l  DAH  Cie africaine forestière et  ••.  • 
!  TOO j des allumettes 
1  b}  Savonnerie 
1 MAL  Sté nationale d'exploita-
tion des  huileries du 
Mali  (SNHEM) 
C-I  .... 
d)  Détergents 
SEN  Nouvelles  savonneries de 
1  l'Ouest africain  (NSOA) 
1 
j  SEN  Nouvelles  savonnel"ies  de 
1  llOuest africain  (NSOA) 
1 C..I 
1  .... 
NIONO  ? 
.... 
CAP-VERT 
.... 
.... 
....  .... 
60  50 
.. .  . .  ... 
....  .... 
.  ... 
60  25 
....  .. ... 
•  •••  .  ... 
o)  Insecticides et erodui  ta eh~tosani  tai  res 
MAL  ... .  .  ••••  5 ,  .... 
: TOG  ....  .... 
f)  Parfumerie 
~1~  ••••  .  ...  l •...  1· ... 
1 
9)  Produi ta ,eharmaceutigues 
:SEN  Sté industrielle pharmaceu ...  RUFISQLE  50  .... 
1  tique 
NIG  ....  .... .  ... 
TOG  ....  ....  .... .  ... 
1 
Capacit' de 
production 
40  millions de 
bottes de  50 
allumettes/an à 
1 poste de 8 h. 
40  adllione de 
bottea de  85 al-
lumettes/an à  1 
poste de ah. 
1 200 t 
.  ... 
200 t/an 
.... 
900 t/an 
.  ... 
.  ... 
••••  .... 
.  ... 
.... 
.  ... 
.  ... 
(A)-
fü: 
~(,) 
~u. 
t+o 
CIS  0 
;,5  .... 
Q)  ..... 
~. ...... 
::: 1l  .... - .r::. 
(,) 
.... 
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Production  Observations 
En  cours de  construction  (aide République 
Populaire de Chine) 
Uniquement  bain chimique et empaquetage 
tiges i~ortées 
90  1  En  cours de  construction  ; 
parfumerie 
1···· 
PJ"Opoai tion dt  un  groupe  liianaia 
incertain 
! 
....  (Egalement  huilerie de  coton)  envisagé 
par plan  q~o~inquennal de  liQff.ice du  Niger· i . 
••••  1 unité nouvelle envisagée par perspec-
tives 1970-1975 
150  Projet prévu au  deuxilNne  plan sénégalais;  , 
actuellement en  sommeil 
.  ...  Poudres à  laver  (également  margarine)  ; 
réalisation différée par  suite dlune 
absence de protection  via-à-vis de la CF.r:  1 
Détersifs  z 1 unité nouvelle envisagée  pb-
perspectives 1970.1975 
!  .... 
.... 
Formulation et oondi.ionnement 
Idée envisagée par plan 1966-1970 
175  Préparation et cordi  tionnement de  prod~o~i  t.f" 
pharmaceutiques  ;  prt1vu  au  deuxième  plar1 · 
sénégalais ;  paratt difficilement réalisa 
sable, abandonnée 
••••  Initialement aspirine et nivaquine  t  idée 
envisagée par plan 1965-1968 
••••  Idée envisagée par plan 1966-1970; paa 
encore d  1 étude. '  . '1.'  .:·~ 
...  91  .. 
.  :;21 •• RAFFINERIES  DE  PETRŒ.E 
~  110 
.....  : 
CP-
~  •  '- i'!  g 
~  •:;j  0 
i 
(.) 
Raison  sOciale de  l  ...  Capacite de  tu.  u..  ID 
13 
o.  l.ooalisa ti  on  1/1  te  â  ~  Cl)  Production  Observations  llentreprl&e  foO  c  0  production  "0  8  CP  ....  0  Cl)  o;  :w  "t'  ,.a  ....  c..  •rf 
1/1  .-1  CD  L  ..... 
i  ,.a  ~  ....  Q.  ct- ..... 
;:,  ....  ct- .... 
.Q  c:  e  ....  1! 
1 
-CP  ..... - .s:  -
0  0 
l  u 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
·~ 
i. 
1 
SEN  Sté africaine de .raffi.., ~964  MIBAO  3200  200  600  000  t  ••••  444  000  t  brut  Raffinerie de pétrole 
nage  (SAR)  r  traitées (  1965) 
C..I  Sté ivoirienne de  raffi.,~965  ABIDJAN  3 968  152  700  000  t  pé- 2  400  1n roo  t  brut  Raffinerie de pétrole 
! nage  (SIR)  1  trole brut  traitées (1965) 
B.- ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSlŒ.E 
- !  -
,_ 
1  - 1 
....  1- 1  - 1 
... 
1  -
j 
C.-PROJETS  ENVISAGES 
SEN  •  •••  CAP-VERT  370  150  ....  •••• 1 Produits pétroliers  (divers  Opératiom. 
financements privés)  inscrites  D.:. 
SEN  Sté africaine de  raffinage  CAP ..VERT  630  210  Produits pétroliers  2° plan sé-" ·  ....  .... 
négalais  ;  (SAR} 
réalisatio:• . 
pe~~~~assuréec ' 
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329.- FABRICATI~ DES  DERIVES  DU  PETROLE  ET  OU  CHARBON#  NON  CLASSES  AlLLElRS 
c  ~  0  - .....  ti)<C  ·Gf~  ....  +'1.&.. 
~  iu  ....  ~L&.. 
Raison  sociale de  f 
gu..  Q) 
Capacité de  § 
- co 
$ 
a)  tl)  -oc  a.  Localisation  tO  c  0  Production  Observations  li  entreprise 
....  0  production 
Q)  .... 
w  CD  .........  c.  Lr-4 
-o  s:: 
Q)  ........ 
Il.  ......... 
J  ~~ 
.,..e; 
.s:-
.~.  .... - u 
.. 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er-JANVIER  1966 
SEN  Manufacture de  maté- 1964 rAKAA  ....  12  150 ':  rouleau>e/  7  15  000  rouleaux  Feutrea pour  étanché;'~· 
riaux de  bfttimont  (envisage polystyrèr.<· 
(MATEBA)  expansé) 
B.- ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
...  l  - 1 - l  ... 
f - t - 1  - t  ...  1  -
c  •• PROJETS  ENVISAGES 
- 1  ..  l  - r  - f  - f  ...  l - f  -331 •• FABRICATI~ OES  MATERIAUX  DE  CONSTRLCTIOO  EN  TERRE  CUITE 
s:: 
0  co':t  .... 
..,a  -PU. 
~  ~~ 
..... 
Raison  sociale de  "B 
(1)  c 
~  r..  Localisation 
UJ  co  8 
J.lentrepri&e 
o.  U)  c 
.p  ....  0  U) 
IJJ  (1)  .p ....  '-
"0  U)r-4  (l) 
..... 
(I)....C  a. 
~·El  ;J 
~ 
..... -
A.- ENTREPRISES  f.XISTANTES  AU  1er JANVIER~ 
SEN  St'· industrielle da  ••••  ·p·rur  ....  "60 
briqueteries afri• 
oaines  (SIBA) 
SEN  Briqueterie Legroa  ... .  KAOLACK  ••••  20 
MAL  Sté d'exploitation des  1965  ~GNAN30000U  ....  {71) 
briqueteries  (SES) 
' .. 
' 
:  •'  . 
tt.. V  Briqueteri~ des Pères  ....  .  PAaRE  31  90 
H-V  Sté française d'entr&-
··~· 
OUAGAOOOOOU  ....  .  .... 
prise de  dragages  et de 
travaux  publ~c& (s=-fDTP' 
.. 
C...I  Stê agrioole1  commer• .....  OABOU  . .  71  .47 
ciale1industrielle de 
l'Agneby  {SACIA) 
...  . . 
C-I  Sté africaine d~ maté-.  ....  BAK>RRO  .  ...  .... 
riaux céramiques 
(SAMAC) 
C-I  Briqueterie et tuilerie ....  AKOURE  .. .  . .  ... 
de  llAfrique Ocoiden4al 
c  ... I  Il exiete au  total cinq  ou  eik briqueteries 
NIG  Sté nigérienne de  o~  ~1964  NIAt.U::Y  6,5  34 
relage  {SONICAR) 
TOG  B~i~terie industrie  ••••  ••••  ••••  •  ••• 
togolaise  (BIT)  l 
a  ••  ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATia-J  EST  ISSl.REE 
H-V  St' voltatque de  bri•  1966  OUAGADOUGOU  ....  .  .... 
queteri e et de céra,.. 
mique  (VOLBRICERAM) 
NIG  Société nigérienne de  1966  NIAr€Y  00  53 
céramique  (SONICERAM} 
.. 95 .. 
'  . 
Capacit4 de 
production 
12·ooo·t/an 
'' 
4 000  tian 
40 '1112/j  oar-reaux 
+ 7  000 briques/ 
semaine  (11  000  t 
/an) 
~  ~  ... , 
l  ~  1  ~ 
3  000  t/an 
''  ··~~,, 
... 
.9.600 tian 
.  .  ... 
.  ... 
..... 
.  ... 
12  000  t 
14 000  t 
13  al'5/Vll I/6/66-f 
~- ~lt  ·..s  (.) 
ct-U.. 
ct- ; 
ctl  co  c  Production  Obsèl"vations  ,  0  .... 
(1).-t 
C......c 
ct- .... 
ct- e  ......... 
.s;; 
(.)  .  ~ .  ~ ...... 
"• 
'' 4 500  t  (1965)  BriqÙes  et hourdis  ••t• 
. . .  ~ 
....  1000t  Briques 
(21)  ....  Mod~r·n-isation d lune 
ancienne  briqueterio 
(égaiement  boissons  g 
zeuses  ;  beurre de 
kari.t.é.}.;on  envisage  C: 
porter la capacitô  à  .  .  .' 10  000  briquesfsema.ir . 
9  2 134  t  Briquet.erie 
....  4  500  t  Briqy~t~rie (install.n 
tions remises  à  VOLBr 
CERAM}·err~tée en  mar' 
1966 
20  6  800  t  (1965)  Briqaeterie industrié.· 
(briques,  tuiles1drait 
" ......  ....  .  ...  Briqueterie 
.  ....  ....  Briqueterie 
32  .  ...  Fabrique  de  oarrelag 
(également  éléments  ....  .  ...  béton préfabriqués} 
••••  Briqueterie 
52  iriqueteriet briques,  tuiles1  hourdis; 
en  ael"vice  mai  1966 
:L 13 013/VI I I/B/66-f 
..... 96 ... 
3:31.- (Suite 1)  FABRICATION  DES  MATERIA~ DE  CONSTRLCTION  EN  TERRE  CUlTE 
c.o 
l 
Il)<  f~ 
~u.  ....  u..  ;u 
,J 
~  (.) 
~ u.. 
Raison  sociale do  gu..  Capacité da 
~ 
Localisation  ~  !  Production  Observ~tions  ~  :  ~  "0  Cl1  ltentreprise 
....  0  production 
0 
~  ~  •rf  lU  '"  :  liJ  m:::  '- ::; 
!:::  .... 
~  1~  :2..5  t-1-,  (.) 
c.- PROJETS  ENVISAGES 
c.-
SEN  ....  ....  .  ...  ....  .  ...  .  ...  Fabrication de  carrëaux et plinthes en-
visagée par plan 1965.-1969 
' 
fMAL  .  .  .  .  BAMAKO  (D j iko- ....  .  ...  ....  .  ...  Briqueterie envisagée par plan 1961-1966;1 
reni)  projet 
i MAL  ....  SEGOU  .  ...  .....  ..,.  .  ...  Briqueterie  envisa~e par. plan  (aide  FAC)! 
..  projet 
MAL  •...  M<Pn  ....  ....  .  ...  .  ...  Briqueterie envisagée par pla~ ;  projet 
MAL  ....  KA \'ES  ....  .  ...  .  ...  .  ...  Briqueterie  (aide  Royaume-Uni}  ;  projet 
C..I  Sté de  briqueterie de C$to  PllNHIN  365  25/35  000 tl  an  Briques  et produits divers en  argile 
i 
••••  .  ...  1 
dllvoire  (SOBRICI)  cuite. Projet à  l'étude ;  société oonsti-j 
tuée en  1965 
C-I  ••••  BOUAKE  ... ..  .  .. .  .  ...  .  ....  Briqueterie  j  envisagé ? 
1 
NIG  .....  NIA rEY  ....  ....  .  ...  .  ...  Extension  briqueterie a idée envisagée 
1 
perspectives 1969-1973 
DAH  ....  COTONOU  (Lac  ....  ....  .  ...  .  ...  Briquet~~e ;Métuda  envisagée par plan  1 
Nokoué)  1966-1970  1 
TOO  14>Et.E  24  000  tian  Briqueterie ;  envisagée plan 1966-1970 
1  ....  .  ...  .. ...  .  ...  1 
(en  19Q7  ?)  ;  en  cours dJétude 
1 
i 
! 13 C!l3/VIII/B/66-F 
.. 97 ... 
332.- INDUSTRIE  OU  VERRE 
~ 
8  ~  1- ....  ., 
~5  .....  +'  ~  g  c 
Q)  .....  Ct-
Raison sociale da  -g  1  u..  Q)  CapaciW de  ':;li.. 
~  L.  Il) 
~  ~  -
Il)  ...,  o.  Localisation  Il)  i 
,  c::  Production  Observations  u.J  li  entreprise  ....  0  production  0 
Q)  .....  ....  a 
Cl)  .... 
"'C 
~ 
.-4  L,r-4 
""" 
CL.  ct- .-4  .....  ....  Ct- .... 
:3  a  .  ...  e 
...0  t-l -
.s:;-
g 
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l 
j 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
SEN  Miroiterie africaine  • •••  DAKAR  .  .  ..  •••  ....  ....  .  ...  Montage  de miroirs  et. 
{MIRAF)  glacee 
C-l  Miroiterie africaine  1961  ABIDJAN  (20)  (32)  ....  (100)  ....  Transformation de pr·o 
moderne  (MAM)  duits verriers (essM· 
tiellement  activité~ 
commerciales) 
OAH  Miroiterie africaine  ....  COTONOU  .  ...  8  ••••  413  1  g'/2  112  (  1964)  Mi roi  teri  e  ( 8S'Sent5 el~ . 
moderne  {MAM)  (1964)  lement activités oorrr.-· 
1  merci ales) 
B.- ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSlREE 
... 
f  - l - l  - 1 -
1 - i 
.. 
1 - 1  -
' 
c.- PROJETS  ENVISAGES 
SEN  Verrerie-bouteillerie du  DAKAR  20  20  6  000  tian  120  Verrerie  •  création envisagée par plan 
Cap-Vert  1965-1969  a étude économique  et teohn 
nique lancée en  1965  ;  une  aociété 
américaine s'intéresse à  lfaffaire1dont 
llinveatissement représentera,  en  fait~. 
100 millions F 
C..I  Sté ivoirienne de verrerie  ••••  ....  .  ....  6  000  Van  .  ...  Fabrication de bouteilles et  flaconnag~~~ 
(SOCIVER}  A l'étude ;  société créée en  1965  (unG 
uni  M  pr,évue  au plan 1965-19701  avec 
extension à  12  000  tian par perspeot.;vo.s i 
1970-1975}.  i 
:  1  : 13  073/Vlll/B/66-.F 
333.• FABRICATIOO  DES  GRES,  PœcELAINES  ET  FAIENCES 
g 
a)  ï  -
(l)- 1  ....  CO<t  ~ ~  1  g  ~tJ  ....  ·g  i 
Raison sociale de  w  !  Capacité de 
ct- l 
"0  lu..  ct- I.A..  i 
f  localisation 
c  ~  Production  Obeervationa  -::  l'entreprise  c..  ~!  i  producUon  "0  ~ 
~  ....  0  ~ 
0 
lLJ  Q)  +"•..t  Q)  •.-4 
"0  Cl)- CL  c.  .-4 
<I)...C  ct- .-4 
~  >•r4  ct- •.-4 
:::s  c:e  ....  e 
..0  ..... - ..s::- g  u 
A_ ...  ENTREPRISES  EXISTANTES  ~U 1er JANVIER  1966  1 
,  .... , 
i 
DAH 1  C"'.'tre  nat~onal dtiJiduaj.l,..,l COTONOU  ,  .... ,  .... 
1 
.....  .  ... 
1 
' 
tr1e c~ram1que 
a  •• ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSlREE 
AALI  .... 
J • ••·1 BAAAKO  !···· !·· ..  1 
400/500 t  '···• 1 Céramique;  pret République Populaire d.,: 
f  Corée  J 
c  •• PROJETS  ENVISAGES  i 
' 
C.I  ....  ....  .  ...  ....  1  400  tian  ••••  Cé,.amique  a 1  unité envisagée plan 196,5. . 1  1970  ;  extension  {+  000  Van) per&peo-
i  tives 1970-1975)  l 
NIG  Briqueterie dé Saga  NIAŒY  .....  ....  ••••  .  ...  Envisnge  produits céramiques  de  bâtimen-t!~ 
DAH 
1  ....  ....  .  ...  .  ...  ....  .  ...  Projet de céramique,  en partant de  la 
produntion artisanale existante. 
1 
! ~3 rt13/VIII/B/65-F 
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334.  ...  FABRICATI~ DES  CUENTS  (liANTS  H'tORAU..IQUES) 
s 
co  !  ....  ~s-
t-=t  ....  ·a~  g  lu.  QI  .... 
Raiaon sociale de  f 
c  Capacité de  c:;u. 
Observations  Localisation  ~!  g  - t!  Production  ...  a.  '00 
:l  If  entreprise 
""0  pr-oduction  Cil  ....... 
~ 
Cll•1'4 
lJJ  -o  $:::: 
S...-f 
o. 
~  ....  ....  > ....  ~·;~ 
~ 
c:  Il!  ..... - .s:- u 
0  J 
A  ... ENTRêPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966  t 
1 
SEN  SU ®est-.afrioaine d~  1942  RUFISQUE  .....  .  ...  220 000 t/an  1  000  204 900 t  (1964}  Cimenterie ;  1 
. cimenta  (SOCOCIM)  185 000  t  (1965) 
1 
C...I  St4 ivoirienne dea  1965  ABIDJAN  380  94  175 OOOt/an  ••••  O~marrage  Broyage de olinkert 
ciments et matériaux 
{SICM)  l 
! 
1 
B,. ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
l 
1 
MAL  ....  1968  BAFOULADE  3 000  .....  50  000  t/an  .  ... j  CiMnterie J  travawx annexes de gânie  1 
?  civil commencés  ;  crédits de  }&URSS  ;  1 
extension possible à  00  000  t  ;  la  f 
réalisation ne paratt pas  encore cer- ' 
taine 
; 
l 
1 
c-I  Sté des ciments  d 1 Abid~ 1966  ABIDJAN  340  73  150 000  t./  an  ••••  Broyage de olinker 
1  jan  (SCA) 
NIG  Sté  nigérienne de  1966  MAL.BAZA  1  650  164  45  000  t/an  ....  Cimenterie ;  en service mai  1966  ~ 
cimenterie 
' 
. 
C.- PROJETS  ENVISAGES 
MAU  .  .  .  .  .  ....  ••••  .  .  '.  ....  .  ...  Cimenterie ;  idée 
SEN  Sté ouest-af,.icaioo dee  RUFISQlE  600  ••••  100 000 t  500  Extension de la cimente,.ie existante ; 
ciments  (SOCOCIM}  projet prévu au 2ème  plan,actuellement 
différé 
H-V  ....  TAMBAO  ••••  • •••  .  ...  .  ...  Cimenterie  (calcaire de Tin Oioulaf)  J 
décision liée l  celle concernant le 
manganèse de Tambao 
NIG  Sté nigérienne de cimenterie  MALBAZA  ... . ••••  .  ...  .  ....  Extension cimenterie c idée  envi~o 
par perspectives 1969-1973  (ver-a  19'73.. 
1974)  1 
DAH  ....  ONIGBLO  2  900  •  •••  100  000  t/an  •  •••  Cimenterie ;  envisagé par plan 1966-19"':! j 
(en 1967-1969)  j  études en coYrs  & lfin·  .. 
yestissement comporte 1  000 pour voie  t 
ferrée et matériel de chemin de fer, 
Etude Krupp.  Début production 1970 ? 
f  TOG  ....  LOtE  .  ...  .....  60  000 t/an  •  •••  Broyage de clinker ;  envisagé par plan 
1 
1966-1970  (en 1967}  ;  aocord avec Cie 
1  Générale d • entreprises ,uectriques pour· 
eonetruotion ei,OO  en octobre 19641 
r-4aili~  depuis 
TOG  ••••  A  VETA  ••••  .  ..  .  ...  .  ...  Idée d 1  une  cimenterie. 
l ~.- FABR1CATI<14  DE  PROOUITS  MINERAUX  NON  CLASSES  AlLLElRS 
8  ..... 
~ 
1  g  Raiaon  sociale de  f  i..ooalisation  }tentr-epriae  Q. 
CP 
-o 
j 
I.&J 
... 
:::1 
.Q 
"(!) 
Cl 
A.• ENTREPRISES  EXISTAN!ES  ~  1z JANVIER  1~ 
SEN 1 Sté  africaine du  béton 1  • • •  • l DAKAR 
IIIMufaoturé  (SABM) 
SEN 1  Sté africaimd'Q)Cploi-11947 1  DAKAR 
tation des·breveta 
Eriès  {SABE) 
- {1)~ 
~(.)  ..... 
Î"- ! 
~ ~  8 
tn  :a.~  t  g)r-4 
Cl.  Q)r-4 
>•  ...  c:  a 
~-
••••••••• 
•••• 
-103-
30 il  jour$  él~ 
ments  pré  fa., 
briquée 
.  ... 
13 073/VII I/8/66-F 
... 
Observations 
Produits en  b4ton  mo1.1l 
et vibtoé 
5 000  t  produi ta' Maisons  préfab.  riquées . 
moul~e + 4 015  i  en  béton  ~.vibré 
élémente préfa-
briqués  (1964) 
SEN  Il axiete en  tout une  soixantaine dfentreprieea se livrant à  la fab,.;cation d'éléments préfabriqués 
SEN 1  Sté sénégalaise de  ! 1965 t  POUT  f  285 t  70  1  6  000  tian  , • • • •  ,  , ••• 
llamiante-oiment  (SENAC} 
Cié  de·prod\li~s  J  1965 1  DAKAR  ...  f  551  25  1  3.  000  t/âli.  t  10  1  ....  SEN 
ehimiquea  et matériaux 
MAL 
(PROOHIMA T)  ·  1  1  ·  .. 
S'W  nationale dfentre- 1965  BAMAKO  J  •••• J....  1  200  m2/j  1 ••••  1  ..... 
prises et de  travaux 
publics  (SONETRA} 
Société africaine de  1•. ,  •1 ABIDJAN  t  , ..  ,  1 ..  ,  r  ••••  1  • ••  •  1  .... 
béton manufacturé  BOUAKE  (Annexe) 
c-I 
(SASM} 
Produi ta en  amiante--· 
ciment  {t0les1  tuyaux 
dfassainissement) 
Préparation dfattapul-
gite  ..  ~ 
Fabricàtion de {Jt'ani to 
(à partir de déchets dr 
marbre de Bafouiabé} 
Produits en  hétotl  mou 1  ... 
e~  vibt:"~ 
C..I  Il existe plusieurs  (4 ?}  entreprises· foUI"nissant 'dO$  élementlJ' préfabriqués efl' r>éton  (agglomérés1  carreaux de  ciment ' · .. :. 
1  , 
~  NIG J Sté nigérienne de~ car- 11964 1  NIAM:Y 
relagei  (SONICAR} 
OAH  l Usine  dahoméenne  de  11963  \ COTONOU 
préfabrication 
(  USIDAtPRE) 
DAH  ·. Eta  Yamactjako  ••••  COTONOU 
OAH  Sté de  développement  ••••  COTONOU 
irtduatM.el et oom-
11er0ial  (SOOEINCO} 
DAH l  SM 
0Aoier et béton•  , .... ,COTONOU 
OAH  Sté  Africaine de rENt- 1961  COTONOU 
tementa  dlétanché!té 
et carrelages  (SAREC} 
DAH 1  Eta Paul Andandé  Koyé  1. ... 1  COTOOOU 
.  ...  .... 
9,5  44 
••••  1 •••• 
-t •••••••• 
10  1 100 
••••  t •••• 
••••  1 •••• 
.  ... 
•••• 
.... 
.  ... 
••••  .  ... 
.  ... 
~··· 
5,5 
1965} 
28 
1965 
.  ... 
14,2  .  ... 
.... 
.  ... 
,.  '· 
.  ... 
.  ... 
.  ... 
.  ...  .  ... 
.  .... 
Fabrication de  gra:nito · 
.• et pr,6fabrJcati9n ;  . ··: 
sqci~té. en  d.if~ioult8 
par suite concurrence 
p~oduits importés 
(également  carrelage} 
Fabrication  d'agglomé~ 
rés 
Matériaux de construo" 
t.l.on  (également ferri).·' 
nerie~ mobilier) 
Préfabrication de ma... 
tériaux de constructic. 
tl 
Il 
tl 13 073J\'III/B/6ô-F 
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339, ...  {Suite 1}  FABRICATION  DE  PROOUITS  MINERALDC  NON  CLASSES  AIU.EURS 
.  "  .... 
s: 
$-
0  - ......  (1,)  4: 
~ 
i~  ·~~  0  .....  :3  """(.) 
l  f 
~ u.. 
Q) 
s:  ~u.. 
1  ~  Raison  sociale de 
(1,) 
~ 
c:  Capacité de  .s 
Q.  l..ocalisaiion 
Cf)  0  - (1)  Production  Observations  ......  0  (1)  -og 
UJ  1  t entreprise 
Q)  ~ •1"4  L  produoti  on  -o  (1)  .....  Q)  <P·..t 
CD  .....  0...  L  ..... 
~ 
>  .....  """ .....  c  e  ........ 
,.... - .,..  e 
..c:-
0  (..) 
DAH  Ets Oafri  1962  COTONOU  ....  35  ••••  .  ...  446  t  Préfabrioation,do 
1 
matériaux  de  constr~ 
...  ,,  tion  (également 
clouterie) 
TOG  Sté  Ladurée  et Cie  1959  LOfE  (Tokoin)  ••••  14  4 000  m3  .  ...  ....  Produits en  béton pré-
:  Entreprise de  béton  fabriqué 
l  vibré  togolaise 
{CEBEVITOl 
TOG  T. M.  Bot~s  tani  1960  l.OME  (Tokoin)  10,2  23  20  millions  ....  •  •••  Carrelage& 
unités 
1  B.~ ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
:SEN  Sté industrielle du  1967  THIES  ••••  .  ....  48  000  m3  pan- .  ...  Fabrication de  panneaux  isolants, éve"" 
1 
b4timent  {SIBAT)  ?  neaux  isolants  tuellement de  polystyrène  {?} 
i  SEN  Sté d'extraction,  1966  DAKAR  60  66  100 000  m2/ an  132  Agglomérés  de  marbre•  carreaux grani to 
1  dlexploitation et dle»oo,.  (3  5.00  t) . 
1 
portation de  marbres  et 
dlagglomérés.sénégalaia 
1 
(IMAS) 
1  C.• PROJETS  ENVISAGES 
j C-I  1 •••• 
1 
Produits en  amiante-ciment  ;  idée  envisa' 
1  ••••  • •••  ....  •  •••  .  ... 
l 
(une  uni té nouvelle,  capacité 14  000  t/~. 
1  envisagée  p~  plaa 1965-.1970) 
1 
1 TOG  Sté  togolaise pour l'  i~ LOPE  ••••  .  ...  •  •••  .  ...  Exploitation du  oaloaire de  Tokpli  • 
1 
trie de  la chaux  {Togo-Kalk) 
1 
1 . .  r~  -. 'f  ••  ,  .-.~  ·~  , 
13  r!13/Vlll/BI&&-F 
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341 .... SIDERURGIE  ET  PREMIERE  TRANSFORMATION  DE  LA  FOOE1  OU  FER  ET  DE  LtACIER 
g  1- .... 
iS  1 
.!; tt 
Raieon sociale de 
·1 
CapaciU de  :u 
~  ~  Localisation  mu..  ~IJ..  Production  Observations  ltentrepriee  o.  ~  Q)  production  ..  !  ....  ft)  c  '0  0  LIJ  (1)  ....  0 
' 
"'0  ~ ....  a. .... 
~~  a..  L.r-t  ....  ......... 
:::J  >  ....  ~·~ 
~  c:  • 
M- .c-
0  <.>  -
A  .... ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
C..I  ••••  •  •• •  ABIDJAN  .  ...  ••••  •  •••  ••••  ~3 546  t  export~es  {Récup~ration de  fo~ 
c-I  •• ••  ••••  ABIDJAN  .  ...  ••••  ••••  ••••  en  1965  raillee 
c-I  St~ de tréfilerie et  1958  ABIDJAN  (113)  {96)  par jour 15  t  (220)  341  t  (1964~-Go~ ~réfilerie  (~galemer. 
clouterie de cete  tréfilerie  produits 3  131  t  clouterie,  grillage~:· 
d1Ivoire  (SOTREC)  en 1964  ;4 472  t  ronces);  extension 
en  1965)  prévue 
B.- ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATICN  EST  ASSlŒE · 
.. 
1  - 1 
... 
1  - f  - 1  -
-,  ...  1- 1  -
c  .... PROJETS  ENVISAGES 
MAU  ....  PCRT  <TIENNE  ....  .  .. .  ••••  •  •••  SidéM~rgie i  idée 
SEN  Cie sénégalaise de •étal- DAKAR  1  200  200  15 000/25  000  t  650  Sidé~gie sur  f~ailles a four de r& 
lurgie  (CSM}  petits fera  (a)  ohauffement  et  lam~.noir i  envisagé pa!"" 
plan 1965..1969  ; 
...  projet"  oompagr  .. h;,  :"'l:ini~re et métal! 
gique"  abandoritl·~: . 
...  nouvelle  ~tuda ~~~ consortium belge8 
en  cours 
a)  Poul"  12  000  t 
MAL  ••••  GOUINA  ••••  .  ...  .  ...  .  ...  Sidérurgie 4lectl"ique envisag4e par 
conf4rence de Bamako  en 19641  (provbo 
rement  ? )  abandoMée 
MAl..  ... .  .  ...  .  ...  .  .  .. .  20 000 t  billet- ••••  Etudes en ooura 
tea 
C.I  ....  ....  .... .  ...  22  000  t  pro- .  ...  Sidérurgie envisagée par plan 1965-19 . 
duits finis  22  000  t  complémentaires entra 1970  et. 
19751  études en  cours pour  un  projet 
(Luigi del Torre) 13 ri13/VIII/8/56-F 
.. 107 .. 
342 ... PROOLCTION  ET  PREMIERE  TRANSFORMATION  DES  tETAl.DC  NOO  FERRElD( 
g  ,-;;  1- ....  C.4 
~ 
~~ 
7  11~ 
Raison  sociale de 
g 
Capacité de 
ct-
"8  localisation 
c:  ':iiJ..  Production  Observations 
i 
r..  =~  i 
..  Cil 
l'entreprise  c.  production 
"0  c 
....  0 
Q)  .~  LIJ  CD  ..., .... 
"0  !:::  0..  c.  ...... 
ct- .....  ...  >·  ...  ct- .... 
;:,  C&  '"  e  ..0  ..... - ·- '<D  <.) 
0 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
- t  - t ..  t  ... 
1  - f  ~  J  .. 
f  - J  - 1  -
a  •• ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
- J  - 1  - 1  ..  1 - t  - t  - 1 - 1  - l 
c  •• PROJETS  ENVISAGES 
SEN  ••••  ••••  ••••  •  •••  .....  .  ...  Tréfilerie  tWiYr"e.t  à  l'étude  (égalemen~ 
o4bler!e) 13  r:mMII/8/66-F 
..;.109-
350··  FABRICATION  OIOWAA'GES  EN  ŒTAL0<1  A L'EXCLUSION  DES  MACHINES  ET  DU  MATERIEL  DE  TRANSPORT  '. 
Raison  eooiale de 
~ltèntreprise  Localise. tioft 
A.•  EN~XSES  -ExlSTANTÉS  AU  1e,.  JI\NVIER  1966 
a)  Petitt fopderie 
SEN  FWgie  dea  ct}emi'18  de 
fer du-Sénégal 
C.l  R4gie  Ab~~jan-Niger 
{RAN) 
C-I  Abidj~nduetriea 
(ABI) 
DAH  Org~iaation commune 
Dahomey-Niger  (oroN) 
••••  THIES  •••• 
....  ABIDJAN  ... .  , .. 
1961  ABIDJAN  (35) 
••n  COTONOU  •••• 
.... 
~  •  ... 
Capacité de 
production 
1000t 
.  .  .. ~ .... 
200  t/an 
.  ... 
.  ... 
.... 
(72} 
.  ... 
b)  Chaudronnerie,  telerie, tuyauterie, eharpente1  constructions œtalliques 
MAU  Constructions métal- 1961  NOUAKCHOTT  •• ••  30  ••• •  44 
liques de  Mauritanie  (1964) 
Production  Observations 
3 coulées par  mo1J  Petite fonderie 
de  15 à  18 tonnes~ 
• • • •  onderie de  1  tatelier 
e Chemin  de  fer-
200  t 
(31  t  articles 
en  fonte) 
35t 
.... 
Fonderie  :  a repris 1:· 
Fonderie du port.; 
(&galement  matériel 
agricole} 
Fonderie de  lfatelie: 
1de  chemin  de  fer 
Conati-~tion métaJ.  ... 
li  que 
SEN  Ateliar&·et ohantiera 
de  Dakar  (ACO)  ....  DAKAR  (200)  ....  " .  (212}  92  millione·F 
(1962} 
Chaudro~n~ri'e,·  ch~r'pc.r··; 
mlltallique  (égalemen~. 
constructions navale.-.. 
carrossorie1  mécaniqu~  ·· 
générale}.  · 
SEN  Manutention  africaine 
(Chantiers  navals de 
Bel-Air) · 
DAKAR 
SEN  Sté Alfred  Nordon  • •••  DAKAR 
SEN  S~ africaine de  Génie 
Civil et de· construc-
tions mécanique&  · 
(SAGECCQM) 
SEN  Sté africain-e de  · 
construotipns métal-
liques et d 1  ~t1"~rises 
(SACOf.E):  •,  . 
.  .... 
.  .  .. 
SEN  SM  d'entreprises· g~OO. •••• 
.raleè induetr.iellee· et  , . 
eommei"Ciales .·(SOGEDIC) 
SEN  Ete A.  Schaller et Cie  •••• 
DAKAR 
DAKAR 
DAKAR 
.... 
SEN  Ateliers Ch. ·.A.· Gt#.ssama  •• ••  SAINT  ...LOUIS 
"  •  -: ·~  t  \  ~  •  ... •• t 
....  (200) 
.... 
••••  .  .... 
....  .  ... 
....  .  ... 
.  ...  .... 
.  ...  .  ... 
.  ...  ..... 
.  ... 
.  ...  .  .  ..  .  ... 
•  •••  .  ...  .  ... 
••••  .  ... 
.....  •  •••  .  ... 
....  ....  .  ... 
tf  " 
n 
.Chaudronnerie  1  tuya~..l'­
terie (fusion possibl..; 
aveo  les A.c.D.} 
Charpentes  métallique:-,  . 
(égal~ment appareils 
· ·  de'  levagè~  .~·t .grue$)' 
~harp~nte~ métalliquec 
TClerie 
..-1 
Chaudronnerie1  charpK  . 
et menuiserie  métal.:::.-';·  '"'~  .. 
ferronnerie  (égale.'))•Jrr· 
m~canique généràle) . 
Constructions métal  u,~:  . 
montage• 13  073/VIII/8/66-f 
..... 110-
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~  ...  ..  ..  ·t 
i  c:  -
(JJ 
1 
0 
•1"'1  {0<(  (])-
L  •.!  .....  i~ 
•  ....  ll.. 
1 
g  ~(,) 
"S  ~li..  ~  Capacité  de 
'+- J  Raison  sociale de 
(j..  ll.. 
L  "'c.o  c  ~ 
1 
~ 
Q.  localisation  c.o  c  c  - (JJ  Production  ~bservations 
1  l'entreprise 
.....  0  ~  production 
"0  c 
1  (])  ~  .....  0  .....  (])  •1"'1 
1  w  "0  (/Jr-t  "' 
C..r-t  (]).-1  (])  .....  >•ri  a.  '+- ....c 
1 
'+- ....  .::J  c:  e  ....  e  ..Q  ..... - .s::- "(]) 
(.)  1  0  ..  . . 
MAL  Métal ..$oudan  1955  BAMAKO  ••••  (110)  ••••  (172}  .  ...  Chaudronnerie,  ohar-
1 
pertte métallique,  m~ 
1  nuiserie métallique, 
i  (égalemént  mobilier 
1 
1  métallique), société 
1 
privée 
..  j 
MAL  Soco-Métal  1958  BAMAKO  ....  .  ...  .. .  .  ....  .....  Construction métal-
1  1  lique ;  société privé~ 
l  MAl.  Ateliers et chantiers  1964  MARKALA  (1  312
1  {737)  .  ...  Chaudronnet-ie  1charpen'l•c  1  ....  •j  .... 
1 
1 
du  Mali  {A.CM)  métallique  (égalemen·~ 
;  construction navale,  1 
1  mécanique  généralo1 
. '  .  '  mobilier métallique) 
également  transports 
flwiaUK) 
H-V  ~\teliere métal- BQBO..OIOULASSO  Chaudronnerie,cons~uo-
! 
••••  .  .  .  . .  ...  ....  ....  .... 
liques du  bfttiment 
(AMB) 
tions métalliques 
H-V  Ateliers Estevez  .  .  ..  OUAGADOUGOU  .. .  ..  50  .  .  .  ..  .....  .  ...  Chaud~onnerie1  cons-
tructions métalliquec: 
charpentes 
: 
H-V  ....  ....  BOBO..OIOULASSO  .  ...  ....  ....  ....  .  ...  Chaudronnarie1construo- i 
1  H-V  ....  ....  BOBO.OIOULASSO  .  ...  ....  .  ...  ....  ....  tions métalliquaa1 
1 
l 
charpentes 
H-V  Ets Hervegaud  ....  OUAGADOUGOU  .  ....  ••••  .  ...  ....  ....  -do-
H-V  Ferronnerie indus•  1962  OUAGADDœOU  20  18  350  t  36  220t  Il 
trielle de  la Haute-
t  Volta 
l  H-V  ••••  (SOVOFER)  1950  OUAG:\OOUGOU  .. ..  40  ••••  .  ...  .  ...  "{entreprise 
1  fermée  le 30  juin 1966) 
1 
1 H-V  Sté industrielle bobo- 1933  BOBQ..D I  OUL.ASSO  (35}  (95)  ~  000  tOleslan  (200)  105  000  ~les  Façonnage  tOle  galvan~E<0~ 
!  laise (SIB)  1965  de  516 kg  (également  literie et· 
Ic-I 
teles  mobilier métallique} 
Sté des  Ateliers métalJ 1950  ABIDJAN  30  124  ~  800  t  p~oduits  342  1  000  t  (1965)  Constructions  métal-
i  liques  et d  1 entreprises!  ~ivers + 160  t  liquee1  menuiserie 
1 
!  de  Laon-Afrique  (SAMELA}  ~errurerie  métallique1quincai1-
le-I 
!erie 
Ets Soeik  et Abarnou  ....  ABIDJAN  ....  51  ••••  ....  •  •••  Charpentes  métalliques 
1  (également  appareils 
l  ..  . ...  ~  '  ~  ..  de  levage)  . 
1:: 
Sté  Le  Mayeo  1962  ABIDJAN  .  .  .  . 14  ....  ....  .  ...  Constructions métal-
liques 
Ets  Bouet  1962  ABIDJAN  35  35  ....  60  ....  Charpente métallique; 
\w 
serrurerie 
Ets J. lachat  1964  ABIDJAN  ••••  •  •••  •  •••  ....  .  ...  Constructions métalliq. 
j  1  f eflronneri e. 
1  1 
1 13  013/Vl I 1/8/66-oF 
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c  ca  0  ....  -
(J)-
~  iS  ·~S  ~  .... 
Capacit4 de 
'i'  ..  Raison eociale de  "8 
(J)  ::: l.i..: 
L  Localisation 
~u.  ~  «f  ProduoUon  Obseryatione 
$  ltentreprise  o.  0)  ! 
0  production  TJ!  Cl)  Cl) 
(J)  ....  0  fD  \1)  .~ 
UJ  '"0  ~  .... 
1;:::  o.  c.  .... 
~  Cf- .... 
:::5  ~ ·;  ....... 
.  ~  .0  :S..!.  -"(!)  ...  •;  ...,._  .  ,,. 
0 
(,) 
C..J  S'W  Orevon  et Cie  1960  BOUAKE.  ....  11  ....  ....  .  ...  Charpentée.  _mét~~  liqr.:er; 
•  •  41  ~  ....  . .. 
C.I  Sté Lepage.et Martinez  1961  BOUAKE  •  •••  15  .  ....  ....  ....  Ch~entea m~talliquea  .  ~ ..  ..  .. 
c-I  Manutention·af~icaine  ....  ABIDJAN  ....  117  ....  .  ...  .  ...  Chaudronnerie 
C-I  Sté dlétudea et de  1962  . ABIDJAN  .  (47l  .(87)  . .  ... ..  (170)  •.. , .  Chaudrpt:treri el tuyau--. 
réalisations· industriel  tarie (également  mot~<-· 
dfAbidjan  (SERIA)  tage de  véhicules) 
C-I  Cie abidjanaiae de 1"4- 1953.  . ABIDJAN  (250)  . t199)  ......  (445}  .  .,. ·~ ..  Chaudronnerié1 
parationa·navales et  menuiserie métallique 
de travaux industriels  (également construc•,  ... o: 
(CARENA)  .  ..  .  .  .  .  '.  .. , ..  .  ....  navale) 
c-r  Sté  ~voirianne de  fer- 1901' • A3IDJAN  ·.  20'  '98  1200t· -.  200  1'000t .  Chaudronnerie  (eiterr.. 
ronnerie et de  constru~  construction  métall~  ·~-
tions métalliques  (menuiserie lllétalliqu. 
(SIFERCOM)  .  ~' :  '.  ~  "  ...  ..  ''  ..  ..  .  ..  quincaillerie 
, C..I_  Sté française d1entr~  ....  ABIDJAN  .  ...  (1  150  • •••  (1  20.0  •:••  GrOsse  ohaud~onneriep 
prise de  dragage. et de  r6parations  méeanl.qF~-
travaux publics  (également réparatio··! 
(SFEOTP)  :  navale et surtout.  b<t.~.: 
ments  et .traval.a(· p...,... 
blies) 
NIG  Ft\StETAL  (Assad}  ,. ...  . HAEW>I  .. .  ..  16  ,, 
~·.  ·~·  .  .  ...  .. ...  .. 
NIG  Entrepl"iae Pi  erre VIDAL  ~960  NI AIE Y  ....  .  ...  ••••  11j8  .  ...  Constructions lllétall5 .. : 
(a  (également  t~~enuiseri  c} 
, .  ·- ..  . .  .. 
a}  oha.rpe;.tas  1  menui:., 
aerie1  ·plafonnage .  ·  ·' 
DAH  .....  (MECANEL.EC)  ~960  COTONOU  .  ...  12  1 000 m2/moia  10  .  ...  Chaudronnerie1oharpflf'l: · 
. . 
charpente  (1964~  œtalliquè·,: tuyau-t:~; 'L: . 
(également mécanique: 
. .  .  .,  -::  générale, mobilier 
.  ~  métallique) 
OAH  R.  Le  Mayec  i-•••  COTONOU  ....  ....  .  ...  .  ...  .  ...  Construction  métalli~w~: 
..  . .  .  .  ohaufronnerie1serrurc: 
tuyauterie1menuiserir. 
DAH  Travaux métalliques  ....  COTONOU  • •••  .  ...  ....  .  ...  .  ...  Hangars  et charpentes 
du  Dahomey  (TRAMEOAH)  chaises et faukuU@0 
tltiiSseri'e,  P?"tails~. 
·'  rampes 
c)  T618$  de  couverture 
;  &.  ~  ~ 
C-I  Cie ivoirienne de  llal~  1963.  ABIDJAN  .1QO  7~  1· 300 tian  teles  1  1964 • 
minium  .  (1 V:OIRAL.}  403  tonnes  Teles d'alum.de  couv2~} 
00  tonnes  ty.ticles de ménage 
75  nt2  Menuiserie 
Acce88oires de couve:'·· . 
ture 
1965.  A r~ris ALlCI  en  :  '?/:.~ -~-~ 
600 tonnes  extension prévue ru.:  ~·  ~-
pour articles de  mé;~.~ ~·c 
+ 200 t  avant 1970)  ··· 
250  t  de  1970 à  19'1" .. 13 073/VIII/8/66-.f' 
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i----~------------------~---r----------~T---~~---r-------------r----~------------~~---.-------------~r 
RaiSOft  sociale de 
l'  entrq>ri$6 
a  .....  ..., 
g 
'8 
L. 
a.. 
(1) 
"l:.1  ..., 
:1  ..c 
Localisation  Capacité de 
prooduction 
PI'Oduotion  Observations 
' 
~  ' 
~--~------------------~~~------------~----~--~------------~----~--------------._____________________ 
d)  Menuiserie  métalliqu~ 
SEN  fermetures  Miechler 
SEN  Sté  travaux métalliques 
(SOTRAMET) 
SEN  Codrome s.A. 
SEN  E  ta Paul Virmaoo 
: SEN  Usifer 
i  SEN  Sté af,.icaine des 
industries du  b!tiaent 
(SAIB) 
.... 
•••• 
•••• 
.  .  .  . 
.  .  ..  .... 
DAKAR 
DAKAR 
DAKAR 
DAKAR 
THIES 
DAKAR 
Mi.IL  Sté  soudanaise de  m&- ••• •  BAMAKO 
nuiserie métallique et 
ameublement 
C-I  Fermetw-es  Misehler de  1956  ABIDJAN 
COte  d JI  voire 
NIG  Métal-Niger 
e)  Quincaillerie 
SEN  Sénégal-Industrie 
.. .. 
.. .. . 
NIAf.EY 
DAKAR 
Cul  ~teliers. métallurgiques 1961  ABIDJAN 
du  bâtiment  (AMB) 
C-I  Sté ivoirienne de  eer- • ••  •  ABIDJAN 
rureri  e et f erPonnerie 
(SISFER) 
DAH  Ets  Yama~jako 
f}  Clouterie 
SEN  Ferafric 
SEN  Cie sénégalais.e pour 
la  tra~sformation dee 
métaux  {CSTM) 
••••  COTONOU 
1957  DAKAR 
1951  DAKAR 
....  ....  ....  .....  .  ...  .  .... 
.. ..  ....  .. .. 
.  .  .  . .  ....  .  ... 
....  ....  ....  .  ...  (300}  •••• 
.... .  ...  .... 
44  25  000  m2/an 
....  ....  •••• 
••••  .  ...  .  ... 
•••• 
••••  • •••  •• •• 
.. .  . .  ....  .... 
....  (43}  1 100  tian 
....  1 200  t/an 
100 tl  an  alum. 
.  ...  .... 
.  ... 
36? 
(1962 
... .. 
.... 
•••• 
.... 
.... 
.  ...  .  .... 
.  ... 
100  13  100  m2  (1965) 
(1965) 
42 
(1965l 
•• •• 
.  ... 
.  .... 
300 t  (1964) 
•••• 
33  t/mois clous 
85  750  t  clous + 
30 t  ustensiles 
(1965) 
Huisserie métallique 
Menuiserie métalliquG: 
serrurel"ie1f91"'f'onner·:·  ~ 
Menuiserie  métalliqu0~ 
serrureri  e1 f erronner5.  {. 
(exploité par SAIB) 
Menuiserie métallique 
ferronnerie 
Menuiserie métallique 
Menuiserie  métallique 
(également  travail  dt~ 
boie) 
Menuiserie  métalli~Jc 
(également  ntenuiseri<: 
en  bois)  ;  nlexiatera· 
plus 
Volets,  rideaux  métal~ 
liques1huisserie métal 
lique et bois 
Portes et  fen~tres 
Quincaillerie  (égalemen··; 
literie) 
FGN'onnerie  d•art ; 
menuiserie  métalliqu~ 
Menuiserie  métallique~ 
eerrur~ie1f~ronneri~ 
Ferronnerie {  égalemed 
matériaux de  cons tru.-:-" 
tien). 
Clouterie {égaiement 
literie) 
Clouterie 
Ustensiles ménage  en 
aluminium  (également 
plaques ondulées plaD--· 
tiques) 13  U13/Vlll/B/6W 
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c:  ..  ~- 0  .... 
iS 
L<C  ....  .... l&. 
g  :(.,) 
-o  ....  ~lL  0  mlL 
Q). 
+1  Raison sociale  L  c  Capa.ci té de  ~!  .B  o.  -~  1!  § 
UJ  11 entrepr-ise 
<D  Localisation  ....  0  production 
Q).~  P,.oduction  Obser'lations 
-o  ...,  ....  t  ........ 
m;::: 
Cf-.-t  ....  a.  ct- .... 
·z  ~~ 
.,..e 
'01  t-i- 5-
0 
~  ..  ...  ,.  ".,, 
c-I  Sté de  tr~fil~ie et  1958  ABIDJAN  (113)  (96)  Par jour 10 t  (220) .  {3  131  'J  (1~)  Cl6uterie;(2·335 te~ 
clouterie dP Cete  clouterie 5 t,  .  . (4  472  t  (1965}  1964),  grillage;ror.-··-. 
1 
-.1 
~1 
d•Ivoire  (SOTREC)  grillage, 2  i  (également  tréfiler·::.t:_ , 
ronces  extension prévue  ,.  .  '  ..  ..  ~  ~  '. 
OAH  Ets Dafri  1963  COTONOU  22  ••••  700/900 Van  20_,4  368 i  (1965)  Clouterie (également 
~19~)  éléments  préfabriq~é~ 
't  •••  ...  éli '6éton) 
g)  Réc!eients métalligues 
t 
SEN  Sté dea  emballagee  1956  DAKAR  ••••  30  60  aillions b/an  145  13  millions  Bottes de conserves 
légers métalliques  bottes  (1965)  fer blané 
africains  (aMAF} 
,.. .. '  ..  .  .  .. 
SEN  Sté des fQts  métalliq~  1946  DAKAR  ....  25  250  000  fOte de  51  10 000  fOta  ;  FQts  métalliques.,  ton 
de 1  tOuest...africain  200  1  j  250  000  51  000  tonneleta  nelots111  FQta métal  L'· · 
(FLJ.10A)  tonnelets/an  (1965)  quea  Galley~ maison-· 
· mère  de FuMoA} 
1 ~w.  Sté dea  èOnserves  du  1964  BAGUIN8)A  (236)  K153)  (44)  ....  So'ftes da conserves 
Mali  (SIXOMA}  (également  conserv&:::  r'.  J  tomates  et confi  tur-c 
!c-t 
~ues) ... 
4  ••• 
SU ivoirienne d'  em- 195&  ABIDJAN  257  151  141  000  bo!tes/h  610  54 millions bott  Bottes de conserves 
\  ballagea métalliquea  100 millions d lu- {1965)  l 
!  (SIEM)  ,  '  ni téS/an 
....  ~  ..  ..... 
1 
C-I  Sté africaine d'am- 1962  ABIDJAN  89  49  30  000  bottes/  j  81  1 625  000  bottee  Bottes de conserves 
ballagea métalliques  6 millions d tu- (1965)  ' 
(MECANEMBAL)  ni  tés/an  '• 
s  ... ENTREPRISES  DONT  LA  REALISA TI ON  EST  ASSUREE 
SEN  CIMA-&llando  Afrique  . 1968  DAKAR  1®  135  1  OOQ  t. .émaillés  165  Articles de ménage.; ..  en  coure da  réaH,  .... , 
sation  (étude SEDES  pour 80/100  t  mois,  . 
,  -~ossibili  té d'  extensio.n  à  1  500  t 
SEN  nLe  Boucho,.,..CouronneJ'  1~67  .... 
c-I  .  •••• 
C.• PROJETS  ENVISAGES 
a)  Petite fonderie,  focge 
Co-I  ••••  •  ••• 
50  12 
....  .  ... 
•• •  •  •  ••• 
.  ...  54  Capsules métalliques ;  en  cours de réa.·· 
lisation  (étude SEDES  pour 80  millionn 
unités/an) 
1  OCXY 't' emailléa  •• .: Articles de ménage ';' choix  entre troi3 
pt'omoteura  de Hong-Kong  ;  finanoeplent-
assuré t possibilité dfexteneion à  1  51: 
.  ...  .  ....  Forge, estampage,  petite fonderie,  pet~.l~r:- ; 
tOlel"ie,  quincaillerie, articles ménn·;·" 
fonte et fer ;  1  uni té nouvelle  envibd'~.: 
par plan 1965-1970. 13  Cf73/VIII/B/66-F 
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,--.,....--------__,..----........  -......-...-...,.------r-~---.,..------.-------··· 
1  <0  :;("  .~ ii:  l 
!  ~~!  ~~  ; 
1  iû  Raison  sociale de  Localisation  ~  s:  Capaoité de  - 0  Production  Observations  1 
1  ~  l'entreprise  .!  g e  production  ~  .~ 
,LU  ~ •..t  "'  ~,..... 
(J)  ......  0..  ct- ...... 
Q)  ......  ct- •ri  >  ....  ·r~  e  c  e  .c-
H- (,.) 
b)  Chaudronnerie,  "telerie,  tuyauterie, charpente, constructions métalliguea 
......  •4•• 
C...l  ••••  •  ••• 
!  C-I  ....  • ••• 
cl  TOles  de  couverture 
••••  .  ... 
h}  Articles de ménage 
ITQG  •••• 
1 
1 
IC-I 
e)  SUineaillerie  ....  .... 
ITOG  ••••  •••• 
1)  Travail du  f!l métallique, clouterie 
SEN  Cie sénégalaise pour la tran 
formation  des métaux  (CSTM) 
•••• 
•••• 
•••• 
..... 
.... 
.  ... 
. .... 
••••  •  ••• 
••••  • ••• 
... .  . .  ... 
f:::  :::~ 
80  50 
.. .  . .  ... 
.150  40 
... .  ... 
• ••• 
1 150 t/an 
2  200 t/an 
.  ... 
t
2 100 pièces/  j 
(465  tian) 
•••• 
.  ... 
300  à  400  t 
• ••• 
400  t 
•  ••• 
500  Chaudronnerie,  grosse t01erie1  ventilatio>:: : 
1  uni  té envisagée par plan 1965-.1970 
••••  Atelier d'usinage à  froid  1  1  unité nou-
velle imVisagée perspectives 1970..1975 
••••  Atelier dlusinage à  chaud  ;  1 unité  no~. 
velle envisagée perspectives 1970.1975  ; 
peu~tre usine unique  avec  usinage à 
froid 
l  ••••  ITOles  galvanisées de toitures  J 1  unité 
nouvelle envisagée p·ar  perspectives 1970.. 
1975 ;  deux  projets ont  été déposés 
!
Articles  en  émaillés; prévu au  plan 1966-
1970  (en 1966  ?)  ;  étudeê 
••••  Machettes  et petit outillage pour  llagri-
culture :  idée et premiers contacts 
••••  Quincaillerie, outillage à  main  ;  idée 
envis~e par plan 1966-1970  ;  aucune 
étude 
Grillages et divers ;  réalisation assurée 
sur fonds  privés 
• •••  Cftblerie cuivre ;  à  l'étude (également 
tréfilerie) 
90  Pointerie1  boulonnerie,  visserie J  à 
l'étud• (étude SEDES  pOUl"  320  + 00  Van 
de boulons) 
...  •  Cleubf'ie j  icUë arwisagée pli' pl.aÏt  1966-
19701  aucune· étÜde. 13  t:ri3/VI.Il/B/~ 
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360~  CoNSTRœnOO  DE  MACHINES,  A LIEXCUJSIG4  DES  MACHINES  ELECTRIQUES 
~7 
~ .  -. ,.  "·  ""  ..  . 
c: 
0  - •ri  (11)4  ,._b  ...,  +tU. 
0  S::(,)  ~IJ.. 
Raison  aociale de 
::J  §u.  ~  Capaci~ de  "8  Looalisation  ~ ~  Produètion  ; . Obs~va  ti  ons  ...  '- 010  ë  0 
~  1  t entrepf't.M  o.  II)C  i  production 
0)  .... 
•rf  0  f...-1  ... 
u  Cl)  .... •rf 
~ 
Cf- .-1  ., 
$:::  "'"  ....  o.  •rf  e 
~  ~-;  .s::.-
0 
.Q  ..... -
~ 
0  ..  .  , . 
A.• ENTREPRISES  EXISTANTES  AU. 1er JANVIER  1965 
a)  Fabrication de matériel agricole 
.JE N'  Sté industrielle séné- 951  PM  150  200  750  millions F  232120  000  pilooee  Semoirs  1  charrues,  houe 
galaise de construo- {1954  {1964-1965)  aouleveusee  (égalemen• 
tion mécanique  et de  1965} 
charrettes) chiffre 
matériel agricole  .ctfaffaires 762  millio;· 
(SISCOMA)  f  en  196.2'!"'  1-963  ;  VO 
millions F en  1963-.19C ~ 
C-I  "Abidj~ndustries•  961  ABIDJAN  (35)  {61)  500  t  (72)  93  pièce~  '(1965)  Décortiqueurs1  pompes~,. 
débroussailleuses  (ég~, · 
lement peti  w fond&ri!?.:'. 
b)  Construction dt~eareils de levase 
SEN  Sté africaine de génie  ...  DAKAR  .....  ....  .  ...  ....  .  ...  (Egalement  charpentes 
civil et de  oonstr~  m'étalliquea} 
tians mécaniques 
(SAGECCOM)· 
1:N  'i\teli.ers Ett  chantiers  ••••  DAKAR  .  ...  (206)  ....  (212)  .  ...  Mécanique  générale, 
maritimes .de Dakar  (J.~CO  réparations 
·;;...I  ~~  Sosik et Abarnou  .  '  ABIDJAN  '  (51)  ···r·.  .  ...  (Egalement ~entes  ...  _. ....  .  ... 
métalliques) 
c)  Mécanigue  aénérale  .. 
\  . .. ~  . .  ,  .. 
·~~u  Sté dœ mines  de  fœ- .  ,  961  PORT.tTIENNE  ••••  2184  . .•.•.•.  '  .  355  •••,.•  ..  "  Atel~.~r~ de réparationr 
de Mauritanie  (MIFERMÀ)  (1965}  mécaniques  t  électrique·-, 
moteurs  (le chiffre d 1  <:.: 
faires donné  ne oonoe.  ... n. 
que ltotelier) 
SEN  Ateliers dJusinage mé- .....  DAKAR  .  ... .  ...  .  ...  .  ...  .  ...  Activité complémentaire 
oanique  e~ de rectifi- ~e AMGR  dans la révi~t .  · 
cation automobile .  {Al.RA  des moteurs et .la rec:»-· 
tifioatio,n 
'  SEN  Atelier de mécanique  ....  DAKAR  ....  25  •  •••  .  ...  .  ...  Reoti  fiea:Uon 
générale et de  l"eotifi  .. 
cation (Al«3R) 
SEN  Manutention africaine  ....  DAKAR  .  ...  {200)  .  ...  .  ...  .....  {Egalement  chaudronner  .'\ 
SEN  ·Ateli'era at· fonderie  .. .  .  DAKAR  ....  ....  .....  .  ...  .  ...  (Egalement fonderie);·\. 
êie  Dakar·  .. ~  liquidation depuis 
Décembre 1964  1 
SEN- E;ta  A.  SQhaller et Cie · ••••  DAJ<AR  .. .. .  .. .... 
·'  ........  .  ...  .  ...  _  .(Egalement  chaudronne!,~; 
Mkli  Até!ier$  et chantiers  1964  KOULIKORO  1 3,2  (737)  {Egal eraent  chaudl'onner: 
du  Mali  (A.C.M. )  MARKALA  ....  ....  .  ... 13  073MII/B/6~!=' 
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-z~o.- (Suite 1)  CONSTRltTION  OE  MACHINES,  A LIEXCLUSION  DES  MACHINES  ELECTRIQUES 
- -
c::  Cl) 
0 
~ 
Q)-
•1'"1  (1)  '-...:!  ....,  ~  ·~  ~  g  ~ 
(..) 
~ 
...... 
Raison  sociale de  15  u.  Capacité de 
......  u. 
(1)  ~  '-
(1)  a)  c::  Cl) 
-~  a..  localisation 
(1)  c::  0  "0  c::  Production  Observations  ,-;~ 
11 entreprise  ....  0  (1)  production 
0 
+>  Q)  ~ ....  L  Q)  .... 
'-Ll  "0  SJ 
.-4  Q)  L  .-4 
.-4  a.  ......  ..... 
~  >  ....  ......  .  ... 
::3  c:  e  :2.3.  .a  t-t  - '<1)  (.) 
0 
C...I  Sté Dumez  et Boitte  .  .. . ABIDJAN  ••••  .  ...  ••••  ....  ••••  Mécanique  générale 
C-I  Sté Lasserie et Fils  .  .  ..  ABIDJAN  ....  ....  .  .  .  .  .  ...  .  ...  Construction et répa-
ration diengins méca-
niques 
C-I  Agenee  de  rept"ésen- •  •• •  ABIDJAN  ••••  .  ...  ....  .  ...  .  ...  Atelier de  ~éparation 
tation générale  eA 
COte  d'Ivoir-e 
C-I  Gabriel Mathys  • •• •  ABIDJAN  ••••  .  ...  ....  .  ...  .  ...  Mécanique  générale 
G-1  Garage  Giniel et Cie  .....  ABIDJAN  ....  ....  ....  ....  ....  " 
lt 
G-I  Atelier de  mécanique  ....  ABIO~N  ....  •  ••  lt  ....  ....  .....  Fabrication et réparatic . 
générale de  la COte  de  pièces mécaniques 
dllvoire  (AMGCI) 
C  ..  I  Sté ivoirienne dlamé- ....  .ÀBIOJAN  ....  ....  • •••  ....  .  ...  ? 
nagement  et d  1 entretien 
c-I  Prométal  .. ..  ABIDJAN  ....  ....  ....  ....  ....  Transformation,  ré  pa-
rations, piècea  indu&-
tri  elles 
DAH  ....  (  trEC1-\NELEC)  1960  COTONOU 
-.  .  .  ..  .  ...  .. ..  .  ...  ....  {Egalement  chaudronne-
rie) 
1  s  •• ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  ~ST ASSUREE 
l MAL  ....  ....  ·MARI<ALA  ....  .  ...  12  à  15  000  ••••  Financement  russe assuré  en  juin 1966; 
unités  fabrication de  charrues  et polycultaurs; 
extension de  la gamme  de production  pf"é.... 
vue  ;  le plan 1961-1965  envi&ageait  une 
chatne  de  montage  de  tracteurs agricoles 
et de  matériel agricole léger 
H...V  Sté  voltaique dtin- 1966  OUAGA.JOUGOU  12  20  5 000  houes  60  (Service 1966  pour  charrettes) production 
térOt collectif agri- 11  500  Oharrettea 
de  houes  provisoirement  abandonn6e1  en 
cole  (SOVICA)  raison de  11 importance des  stocks exis-
tants 
l'  c  .... PROJtrS  ENviSAGES 
l 
a)  Fabrication de  matériel  a~ricole 
: NIG  Sté  nigérienne de  fabrioatio  NIAt.EY  ....  ....  3 000  pièces  .  ...  {Service 1965 pour  mobilier métallique); 
métalliques  (SONIFAMÇ}  projet :  h0ues 1c~rues 1aharrettes ; 
financement  pas  encore  assuré 
1  NIG  .  .  .  .  ....  .  ....  .  ...  ....  Nouvelle  unité de  fabrication· de. matériel 
agricole :  idée envisagée par  pel'~th·c··· 
1969  ...  1973 13 f173/VIII/B/66-F 
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360.- (Suite 2)  CONSTRUCTION  DE  MACHINES,  A LIEXCLUSIOO  DES  MACHINES  ELECTRIQUES 
'1 
' 
Cil  l 
Q)- i 
-~ 
L-1: 
'" u;.  1 
~u..  C\'1.(.) 
~~ 
.....  ~ 
Raison  sociale de 
Q)  Capacit4 de  ~LL  :;  Localisation  § 
- Cil  Production  Observe. ti  ana 
1  l'entreprise 
C'l)  C'l)  "0  c:: 
C'l)  c  production  0  uJ  .....  0  ~ 
<!)  ..... 
+' •rot  &,.....-! 
$::!  0.. 
.._  .-1 
>·  ....  ~  ~~ 
c::  e  .s:-
~-
(..) 
~ 
b)  ~éation  da  réfrigérateurs et d 1 ~eareils eour le oonditioMement de  llaiJ'" 
1 
ŒN  .  .. .  ••••  8)  52  •  •••  95  Fabrication réfrigérateurs envisagée p.b·  1 
1965-19691  avec  carcasses fabriquées  ev; 
1 
l 
place et groUpes  importés  (étude  SEDES 
pout  2 000  appareils/an )  ' 
SEN  ••••  ....  ••••  .  ...  ....  .  ....  Fabrication climatiseurs envisag6e plan  i 
1965-1969  ;  projet Mitaubishi pour  clf., 
aa•ia~a bon  marc~ (montage}  ;  étude  ' 
technique  et économique  en  ooura 
C-I  ••*•  ••••  ••••  ....  2 000  climatiseurs ••••  Fabrication réfrigérateurs QnVieng49  par 
et  plan 1965-1970  ;  extension de  capacité c' 
3 000  réfrigéra- 1 000  climatieewra  et 1 000  réfrigératew 
teurs  entre 1970  et 1975.  : 
1 
j 13  (173/VIII/8/GfJ 
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370.• COOTfUTION  DE  MACHINES,  ~AREIL.S ET  FOURNITœES  ELECTRIQUES 
c 
0 
~ 
-ri  rQ  ...  ~ 
g  c  <..)  o-4 
Q)  Cil 
1  Raison  sociale de  ~ 
~ 
u:;  c  ...  c 
d  Localisation 
Il)  ! 
0  ...  l'entJ"eprise 
0..  UJ  f  lLJ  ....  0 
Q)  ...  ....  Q) 
"0  $  ......  a.  ..... 
~  ~ ·g 
.Q  1-4 - ~ 
A.- ENTRERPISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
a)  ~~areillases électri~es 
C..I  St~ africaine radio- 1962  ABIDJAN  60  111 
électrique  (SAR} 
OAH  Sté dahoméenne  de  tra.n- 1963  COTONOU  17  22 
sietors  (DAMISTOO) 
rœ  Sté industrielle éleo- •• ••  LQE  ....  .  ... 
troméoanique 
b)  Accumulateur!  4leetci511ie& 
SEN  Sté africaine de  trat- !1959  THIARO'VE  ••••  20 
tements  électrochimiques 
(SATEC}  1 
B.- ENTRS'RISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
MAL  St~ des  constructions 
radiotUectriques du 
Mali  (SOCOOAM} 
1966  BAMAKO 
C.· PROJETS ,ENVISAGES 
a)  [:pparei llagœ  é laetriquea 
SEN  Compagnie  sénégalaise de 
matériel électronique 
.... 
NIG  .... 
b)  Aoeumulateurs 
•••• 
.  ... 
.... 
.... ,15 
1 
50  12 
.....  .  ... 
~- r....-...c  .... u. 
~(.) 
Cap!lei té de  c:;u. 
...  .,  Production  Observations 
production 
"CC 
0 
Q)  .... 
S...-1 
Cf- .... 
Cf- •ri 
or!&  .s:::-
(.,) 
ct! 
13 000  unités  284  12  328  unités  Montage  matériel  ra~ 
(1965)  électriqtJe 
3  000  rooepteurs  ....  1  920  récepteurs  Montage  matériel  rnd.i, 
(1965)  &lee trique 
••••  ....  ? 
20  000  batteries  30 19 156  batteriea 
/an  (1963  (1963) 
31  7 690  (1964} 
{1964 
15  000  récepteurs  •• ••[Réc-epteurs. radio à  transistors ;  Société 
/an  d fê<Jonomie  mbcttJ 
.... 
15 000  radio; 
000  l"écep teura  T.v. 
•  ••• 
100  Montage  appareils radio à  transistors : 
projet CSF 1  protocole dlaccord  de  1964; 
étude SEDES  pour  12  000  appareils/an 
Montage  appareils radio et télévision  t 
1 unité  nouvelle envisagée perspectivos 
197()...1975 
••••  Montage  appareils radio  ;  simple idée1 
actuellement en  sommeil  faute de  marnh .  .ç~ 
pourrait Otre  reprise en  commun  avec  la<:< 
autres Etats de l'Entente 
c-Il  .... 
f  .  ... 
1
•. . .  t .  .  . . 141  000  aocumu-. 
lateurs/an  f
••••  11  unité envisagée plan 1965-1970  ;  1 
autre uni W plan 197()...1975 
c}  Piles éleetri~s 
SEN  ....  .  ...  100  70 
C...l  ....  BOUAKE  ....  .  ... 
c-I  ....  (CIPEL.}  ABIDJAN  ....  .  ... 
NIB  .. ..  NIAtEY  ••••  •  ••• 
.... 
15 millions piles 
{1  275  t/an) 
• ••• 
1 million piles/ 
an 
231  Fabrication envisagée par plan 1965-1959 
(étude  SEDES  pour 9 millions piles/an'  " 
promoteur  CI.E 
.... 
.  ...  .  ... 
1 uni té envisagée par plan 1965..1970  ! 
extension à  2 625  t  entra 1970  et 197:.i 
E~udes allemandes;réalisation 1967 
1 unité envisagée plan 1965-1968  (en 
1966)  projet abandonné;  des  contacts 
,seraient pris avec  Wonder  France. !. 
13 073/VIII/B/66-F 
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'iB1.• CONSTRUCTION  NAVALE  ET  REPARATION  OE  NAVIRES 
c:  Cl)-
0  ())  -~  ..... 
tl)~ 
S..l&..  ....  '«1  (.) 
Raison  sociale de  g  ~~  roi  Capacité de 
Cf- 1.&.. 
'S  Localisation 
Q)  If- Production  Observations  ~1.&..  e 
«t  0 
~  s..  c 
li  entreprise  Q.  fi)  tl)  2  production  "C  0  ....  ID  C:  ..... 
UJ  Q)  .....  0  s..  Q).-t 
:  "0  .p ......  Q)  ~.  ..... 
CD,...  a.  If- ...... 
~ 
(]) ......  If- l:i 
>•ri  .... -
.Q  ce  ...c: 
"(!)  H- (.) 
0 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966  . 
1  MAU  Chantiers et Ateliers  1964  PœT.:ETIENNE  ••••  •  •••  ....  ....  .  ...  Construc~ion -,avale 
!  de  Mauri tania  .. 
SEN  Ateliers et Chantiers  ....  DAKAR  ....  130  ••••  76  .  ...  Construction  (petiter 
de  Dakar  {ACD)  (1962)  unit~s) et réparatio 
navale  (égalôment  ch 
dronnerie1  charpente 
métallique} 
SEN  Manutention  africaine  .. ..  DAKAR  ....  (200)  ••••  .  ...  ....  Construction  navale 
(Chantier&  navals de  (également  chaudronnor 
'  Bel-Air)  charpente métallique) 
~  11  ..  t  "  ~ .  ,.  -- , .... 
SEN  Chantiers  navals de  •• • •  DAKAR  .... .  ...  •  •••  53  ••••  Construction navale 
Nianing  (  CNN)  (1962}  (petites uniMs) 
l SEN  Arsenal  de  la Marine  ....  DAKAR  ....  ....  .  ....  .  ...  .  .  ..  .... 
!  française 
1 
SEN  Bassinet  DAKAR  5  Construction navale 
j  ••• •  •  •••  ... .  ••••  •••• 
(1962) 
1 MAL  Ateliers et Chantiers  1964  KOULIKCRO  ....  1 312)  ....  (?37}  .  ...  Construction et répa··· 
'  du  Mali  (ACM)  ration navales  (~galù: 
1 
1  ment  chaudronnerie  et 
1  charpente  aétalliqu~)  i 
' 
c-I  Cie  abidjnaise de  r~  1953  ABIDJAN  {250)  (199)  1/! de plue  que  {445)  1 300  t  acier et  Construction et répa.--
i  parations navales  et  production ao- 1 300m3  bois  ration  navale1 répar~~ 
:  de  travaux  industriels  tu  elle  transformés  tion de  machines  et 
{CARENA)  moteurs  {~galement 
chauclronnarie) 
C...I  Sté française diantre- ••••  ABIDJAN  ....  1  129}  •  •••  (1  2~  .  ...  R~paration navale1 
prise  de  dragage  et  grosse chaudronnerie 
de  travaux  publics  navale  ou  tarrestreu 
(SFCDTP)  réparations mécaniquv· 
(les chiffres do~s 
se rapportent à  1  1  en·• 
semble  des  activitép 
y  compris  ba:timents  tf' 
travaux publics) 
C-I  Construction  navale  .  ...  ABIDJAN  ....  ... .  ,. ...  .  ...  .  ...  Construction navale  c1 
ivoirienne  (CNI}  r~aration de  bateau;.. 
en  bois  (p~e et 
plaisance} 
C..l  Sté de  constructions  1964'  '4  ABIDJAN  .  .  ..  13  ••••  .  ...  ••••  Construction  de  batc'" 
navales  (SOCONA)  de  pêche,  entretien c 
réparation 
c-I  Sté de  constructions  1965  ABIOJMN  ••••  .  ...  ••••  .  ...  .  ... 
et de  réparations in-
dustriellea et navales 
(SOCORINA) 
C...I  Constructions et .répa- 1965  ABIDJAN  •• ••  .  ...  ....  .  ...  .  ... 
rations navales  (CNR) 
!  1 13  073MII/B/66-F 
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~81  ...  (Suite 1)  CONSTRUCTION  NAVALE  ET  REPARATIOO  DE  NAVIRES 
(. 
r:: 
0  0  ;  ·rl  0:;;  a>- ~ 
8 
~1.1..  s..  ·.t 
1  ~(.) 
....  LL. 
1  "8  fl1 
QC,) 
Raison  sociale de  ~1..1...  Capacité de 
<t-
c..  ê 
<t-U.. 
~~  o.  Localisation  ~ ~ 
m 
Production  Observations  l_s  0  -
Cl) 
l'entreprise  (1)  ·rl  0  Cil  production  "0  c 
LtJ  "0  ~  ....  5 
0 
<Or-t  (l)  .... 
~  IPr-1  a.  S...-1 
i  :s  >·..t  <t- .-1 
.0  c  e  <t- •rl 
-(1)  1-1- .,..  e 
.s;:- 0  û 
C-l  Chantier  naval  de  ....  ABIDJAN  .. ".  ••••  ••••  .. ...  .  ... 
ltEbrié 
C-l  Ateliers at chantiers  ....  ABIDJAN  ....  .  ....  ....  .  .  .  .  .  ... 
maritimes dlAbidjan 
l 
1  , . 
1 
s.- ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
!  1  1  1  l  1  1  l  1  ...  - - - - - - - ... 
c  .... PROJETS  ENVISAGES 
c  ... I  .  ...  ... .  .  ...  ....  ....  .  ...  Construction  et réparation navales  :  1 
0  1  96  9  0  1 .1  j  1  un1 té n uval  o prévue par plan 1  5.1  7 ;-
16 C!I3/VIIIIB/6E).f: 
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382 ... COOSTRt.CnOO  DE  MATERIEL  FERROVIAIRE 
-·  c 
~-
0  :a  :<  .~ w:  g  !it;  .... 
al(,) 
tt-
Raison sociale de  "8 
Cl) 
Capaoit' de 
ct-LI.. 
Localisation  5Lt.  c: 
~- Production  Observations  c.  s:: 
-= 
Q.  ~! 
0  "0  3  1  J entreprise  ro  production  ota  CD  ....  0 
~ 
(J)  •..C  w  "'0  ~·1"1  s...-t 
f0.-1  a.  C+- .... 
ota  ~:;: 
ft-~ 
::J  ·..ca 
.Q  ce  .c:-
'Cl) 
0 
M- (,) 
A.• ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
SEN  Régie des Chemins  de  ....  THIES  ....  .  ...  40  par an  ....  25  Fabrication de  wagonE 
Fer du  Sénégal 
c-I  Régie  Abidjan-Niger  ••••  ABIDJAN  .  ...  ••••  •  • ••  .  ...  .  ...  Montage  de  wagons 
a  •• ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATIOO  EST  ASSœEE 
-1  ...  1 - 1 
...  1  - 1 - 1  - 1 - 1  -
c  ....  PRDJETS  ENVISAGsS 
-1  -
1  - 1 - 1 - 1  - 1  - -3SS •• COOSTRLCTIOO  DE  VEHICll.ES  AUTOK>SILS 
l 
5 
•ri 
iS 
.... 
g 
1  "8 
1! 
Raison sociale de  L.  Looaliaation 
~1..1.. 
o.  ~ ! 
1 'entreprise 
Q)  •ri  0 
"0  ~·ri 
~= 
~  ::s  > •rt  1  .Q  c:::  e 
.~ 
1-4-
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
a)  Montase  de  véhicules 
SEN  Sté aénégal•iae des  1963  DAKAR  '···  automobiles Berliet-
Sénégal 
C-I  Sté af,.icaine de fa.- 1962  ABIDJAN  400 
brioation des automo-
biles Renault  {SAFAR) 
DAH  Sté de constructions  1965  COTONOU  56 
automobiles du  Bénin 
{SOCAB) 
b)  Fabrication de earties de  véhicules 
SEN  Sté africaine de&  in- .....  DAKAR  .... 
dustries du b!timent. 
(SAIS) 
SEN  Ateliers et chantiers  ....  DAKAR  .... 
de Dakar  (ACD) 
SEN  Chantiers navals de  ••••  DAKAR  .... 
Bel-Air 
SEN  Entreprise MaJ-ehand  .....  DJJ<AR  .  ... 
SEN  ~ts Radiauto  ...  ..  DAKAR  •••• 
C-I  Sté dlétudes et de  1962  ABIDJAN  {47) 
réalisations indue-
triellee diAbidjan 
(SERIA) 
C-I  Manutention africaine  .. ..  ABIDJAN  •••• 
B..,.  ENTREPRISES  DONT  l.A.  REALISATION  EST  ASSlREE  .. 
J  - t- 1  - l . 
C.- PROJETS  ENVISAGES 
C..I  ••••  ....  •••• 
1 
C-I  •• ••  .. ..  70 
;. 125 .. 
Of  c: 
â  Capacité de 
co 
~  production  a. 
70  400  camions, 
50  autobua 
106  15  véhicules/ 
jour ;  4  500 
véhicules/an 
46  300 véhicules/ 
an 
....  .  ... 
.  ...  .  ... 
.  ...  ..... 
....  ... .  .  ...  .  ... 
(87)  120  unités 
117)  •••• 
1  - 1  -
f 
•  •••  12  véhioulea/ 
jour 
••••  .. ... 
1  ]1  ·•  '\ 
GQ 
<P-
&..4: 
ortt.&.. 
cd(.) 
c,.. 
c,..u.. 
.!'! 
"00 
Q>•rt 
L..-t 
c,.. .-t 
c,.. •ri  ....  e 
.s::-
<.) 
1200 
.... 
.... 
.... 
.... 
.  ... 
.  ... 
.... 
(170} 
.  ... 
... 
f 
•  ••• 
.  ... 
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Production  Observation& 
200 véhioules(1964]  Montage  de camions  e~ 
autocars 
2  000  véhicules  Mon~age de véhicules 
(1965) 
.  ...  Montage  voi  turea Ci tr"J 
assemblage, puis ult  .. \. 
rieuremen~ carrosser  j .:· 
.  ....  Carrosserie 
•  •••  Carrosserie  (bennes 
basculantes)  (Berliet}  .  ...  Carrosserie 
.....  Carrosserie 
50) f'adiateurslm  Radiateurs 
8) unités  (1965)  Fabrication de  fardier 
aemi-remorques  et .ra.-
morques1  citernes, 
arches de débardage  .  ...  Fabrication de oi  terne 
pour camions  {égalem,,;n 
chaudronnerie) 
-
Usine  de •ontage multimarque  1 Citroln,t 
Peugeot,  Simca  j  demande  dlagrément  en 
co~ra 
Fabrication de radiateurs, réservoirs  (t!!  .... 
:1!.,  .,..,--
tériau.rement accumulateurs)  ;  intéresse:~s.  i  ·~ 
les sociétés  11Radiateuroa c-I" et  "Etape!'"~.:/ 
avec le concours de la Sté Chausson. .  ·84.- REPARATIOO  DES  VEHICU..ES  AUTOMOBILES 
. . 
i 
j  g  .... 
0  ::t  1  ..., 
g  +'  tJ..  c  {.) 
Raison  ~iale  de  "8 
(]) 
Localisation  e  I.L. 
:s 
c.. 
Q) 
1• entrep,.ise 
Q.  1/J  !  1/J 
LJ.I  <l>  ....  0 
'"0  +'  •roi 
m ....  ....  .... 
1 
:1  >  .... 
..c  c  e 
"())  H- ..  .. 
1 
1  A.• ENTRtFRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
!  MAU  Garage  lacombe  935  OUAKCHOTT 
1 
1 
! 
1 
PffiT~TIBŒ 
ROSSO 
MAU  Sté  mauritanienne dien- ••••  NOUAKCHOTT 
treprises générale 
SEN  Non  recensés 
MAL  u  " 
c  ... I  tt  • 
H-V  Cie  industrielle de la  1960  OUAGADOUGOU 
cete  d tl~frique  (CICA) 
H-V  tl  964  Bœo..D IOULASSO 
Ho. V Comptoir  dt~quipement  95J  OUAGADOJGOU 
at de  réparation auto-
mobile  (CERA) 
H-V Cie  française de  liA- 965  OUAGADOUGOU 
frique occidentale 
(CFAO) 
H-V  Sté des  ~tablissements  953  OUAGADOUGOU 
Albaret 
i H-V 
1  Sté commerciale  de  OUAGJlDOUOOU 
1 
1f0uest-africain 
{SCOA) 
11-V  Ete Sollter-oUo 
NIG  Sté cc4rlerciale  d~  ... 
110uest-Afrioain  .... 
(SCOA) 
NIG  Manutention  africaine 
NIG  Niger-Afrique 
NIG  Sté nigérienne de ~ .  ... 
paration automobile 
NIG  Cie  traneafrioaine- ... 
Citro~ 
NIG  Sté Niger-Soudan  ... 
INIG  Gat"age  T  uaire  ... 
NIG  Auto-Service  ... 
NIG  Sté de  réparations et  ... . 
de  fournitures  au~ 
mobiles  (SOREFA} 
••••  ....  .... 
.... 
5 
215 
21 
•••• 
2,5 
50 
.... 
....  .... 
....  .... 
•  ••• 
.  ... 
.... 
.  ... 
.  ... 
.... 
(]) 
c  c 
0 
0) 
c.. 
(1) 
a. 
24 
15 
9 
10 
40 
15 
27 
10 
22 
12 
14 
78 
37 
45 
37 
22 
20 
16 
10 
1 
32 
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1  ~·  ,.  • 
·~  ..  . '  ..  .  . .  ...........  - -·· .. - ..,_ 
Q)<t 
·~ t; 
'l-U.. 
Capacité  de  """  CIS  !  Produetion  Observations 
production 
'"0  0  .... 
Q)  ..... 
L.r-1 
Cf- .... 
""" 
&  ..-.- .s: 
{.) 
••••  56  ••••  Garage  .. .. .  16  .....  Il  .....  10  ....  tt 
(1965) 
••••  47  ....  tl 
(1964) 
220 'Véhicules  35  00  véhicules/mois  TOlerie•  carrosserie~. 
/mois  peinture, sellerie, 
électricité auto 
100  véhioulea/  10  80  véhicules/mois  ft 
/IllOiS  26  TOlerie1  carrosse:--ie6  •••• 
an  peinture 
.  ...  34  100  véhiculea/mois  TOlerie,carrosseriei 
mécanique  générale 
....  35  10  véhicules/jour  Mécanique 
25  millions F  10  •••• 
de  chiffre 
dl affaires 
.  ...  8  .  ...  Réparation  automobil~  .  ....  .  ...  .  ...  Garage  et magasin  .  ...  .  ...  .  ...  Garage 
....  .  ...  ....  Garage  et magasin  .  ...  ....  .  ...  u  "  ....  .  ...  .....  GEU"age  et magasin1 
t{):,_, 
oaj4rosserie1  peintur·ç· 
••••  .  ...  .  ...  Garage 
... .  .  ...  .  ...  n 
.  ... .  ....  .  ...  tl 
....  .  ...  .. ...  tt 
....  .  ...  .  ...  tl 13  CJ73/VII I/8/66-F 
...  128 ... 
:;84 ... (Suite 1)  REPARATION  DES  VEHICULES  AUTOMOBILES  .  ,.  .....  ''  ...  - ..  ., 
--
, ...  -·  --
~~ 
c  tl)-
0  <G':? 
Cl<! 
•rl  -~ ~  ~  ~~  g  Q)  ~u.. 
·-g  mu..  1 
~ 
Raison  sociale de  Capacité de 
1<1  (/.)  ...,  s..  Localisation 
(/)  <0  c  Production  Observations  m  0..  .~  §  c  -a  0  ..., 
~ 
•rf 
llJ  lJentreprise 
C)  ...,  •.-1  production 
Q)  ..... 
-o  (l)r-f  s..  L.-t 
Q)...-1  Q)  ~  ..... 
~  >·rl  a..  ~ e 
::::s  c  e  .... -
,-,  ,.  .Q  ..  ~-~- .c: 
"W'  -.  (.) 
ri 
DAH  Non  recensés 
TOG  n  " 
''' 
1 
1  B  ....  ENTREPRISES  DCNT  LA  REAUSATICJ.J  EST  ASSlREE 
i - 1  1  ~  .l  1-... .1- ~ 
,_  1 
c.- PROJETS  ENVISAGES 
l- .. 
I SSS.- OONSTROCTIOO  DE  K)TOCYCLES  ET  DE  C\tl.ES 
c: 
0 
•rot  16'2  ~ 
C)  ~~  :l  ": 
Raison  sociale de  f 
Cl) 
eu.  c 
Localisation  Cl)  c 
o.  1/)  Cl)  0 
:s  li  entreprise  (/)  c  r.o 
C))  •f"'  0  c. 
"'0  ~"" 
Cl) 
LIJ  (/)r-I  o. 
~  Cl)  r-I 
:l  >•...C  .a  c  e 
'Cl)  1-4-
0 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
SEN  E  ta Marc  D  eachamps  1964  DAKAR  .. ..  .. ... 
SEN  Ma.urel  Frèf'es  ....  ....  .  ...  .  ... 
[H-V  Industrie voltatque du  1965  aœo..o IOULASSO  30  89 
cycle et du  cyclomoteur 
(IV<LCY) 
~I  Manufacture  africaine  1961  ABIDJAN  120  104 
du  cycle  (~C} 
C..I  Eta  Fornons  1964  ABIDJAN  ... .  20 
? 
TOG  •••• 
1 ••••  .  ...  .  ...  .  ... 
1 
B.- ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSl.REE 
- 1  - 1- 1  - 1- 1-
c.- PROJETS  ENVISAGES 
SEN 
1  ....  .  ...  1  ••••  .  ... 
W\L  Ateliers et Chantiers d~ Malj  MARKALA  ••••  .  ... 
{A.C.M.) 
c-I  ....  •  •••  ....  .  ... 
NIG l 
DAH  • •••  •  •••  .. ..  .... 
TOG 
• 
...  129  ... 
lb 
Cl>- c.< 
'2~ 
Capacité  de  """  <t-U..  as 
- co 
production 
"t)C 
0 
Cl)·...C 
Lr-1 
l+oo  r-1 
Cl- ....  .,..  e 
..r:-
(.) 
....  "··· 
.  ...  ~··· 
35  000  cyclee  f.• •• 
(2  postes de 
travail )et 3 00: 
cyclomoteurs  (a) 
, 
70  000  cycles  et  370 
cyclomoteurs  (a) 
10  000  cycles/  ~···  an 
....  ~-··  l 
1  -
,_ 
1 
• •••  r··· 
•  •••  .  ... 
.  ...  .  .... 
.  ...  .... 
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Production  Observations 
3  000  (1964)  Assemblage  de  bio~~ 
ole  tt  es 
....  ehaine dlassemblago 
"Velosolex" 
20  000  cycles  Montage  à  partir dG 
cadres  et diverses 
pièces réalisées s•l•, 
place et de  pièces  '~.1·.)1. 
portées  {égalemen'l:  L· 
brioation de  chambr'ü<: 
à  air) 
35  317  cyeles et  Montage  à  partir de 
2 369  cyclo- cadres  et diverses 
moteurs  (1964)  pièces réalisées SW' 
place et de  pièces 
importées  (également 
fabrication de  oham~r 
à  air) 
••••  Montage  de  cycles 
.  ...  Montage  da  Velosolex 
-
Montage  d~ cycles et motooycles  ;  à 
li  étude 
Montage  de  cycles  et motooycles1  enviaag6 
par plan 1961 ..  1965  ;  idée 
Montage  véhicules daux  roues  :  1 unité 
l 
! 
! 
1 
e'.l 
! 
1 
t 
nouvelle envisagée plan 1965-1970  ;  éVE-1'\r<, 
tuellement 1 unité perspectives 1970...19 :':j 
Montage  cyeles  j  à  l'étude pour  llensertb)s 
Niger-Dahomey-Togo  (cadres produits au 
Dahomey,  émaillés et peints au  Togo  et 
Niger)  j  proposition CFAO  ;  l'idée du 
montage  de  cycles est envisagée par le 
plan dahoméen  196&-.1970. 
(a)  Selon  les déclarations orales dea  responsables,  capacité 70  000  bicyclettes et 15  000  vélomoteurs  par an  à  1 poste de  8  h~ 300  • .- CONSTRUCTION  DE  MA. TERIEL  DE  TRANS>OOT  NON  CLASSE  AILLEURS 
r 
1 
1 
c 
0 
·ri  - ~  ~tt  g  fiit.>  .... 
Raison  aooiale de  ~  ~li.. 
Q) 
~  ë  a..  Localisation 
(/)  (/) 
+»  Il  entreprise 
(1)  c  i  o.LI  Q)  •ri  0 
"0  ~  ....  L. 
Si:: 
Q)  ...,  a.. 
:::s  >ort 
.Q  c:  a 
'Q)  .... - 0 
A.- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
SEN  Régie  des  Chemins  de  F~ ••••  THIES  ••••  •••• 
du  Sénégal 
SEN  Sté industrielle séné- 1961  POUT 
galaise de  con•truction 
~canique et de  matériel 
agricole  (SISCO~~) 
SEN  ConstMICtions  électro  .. 
mécanique  P.A.  Huet 
.... DAKAR 
1 
j 
••••  •  ••• 
23 
B.- ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
..  t  ..  f- 1  1- 1-
c  •• PROJETS  ENVISAGES 
H-V  Sté voltatque  dfintér~t  ou.\GADOUGOU  ....  .  ... 
collectif agricolo(SOVICA) 
NIG  Sté  nigérienne et construc- NIA tE Y  .... 
tions métalliques  (SONIFAME} 
...  131  -
co-
~if  .... (,) 
.ela.. 
Capacité de  q.. 
d  (1)  c 
production 
"00  .... 
Q)  ..... 
'-"'""'  q.. .... 
<t-&  .... - .s:: 
(..) 
....  .  ... 
.... 
....  17 
1  - l 
1 500  char- ., .... 
ret  tes 
.  ... 
',. 
13 (JJ3/VII I/8/66-f 
Production 
.... 
1 200  charrettes 
(1964) 
.... 
-1  ; 
---· 
Observations 
Chariots 
Charrettes agriooleo 
(également  matériel 
agricole) 
Charrettes  (électr:id  '·." 
industrielle) 
Charrettes agricoles  (également matér3.eJ. 
agricole) 
Charrettes agricoles  (également  mobilier 
métallique,  matériel agricole), 399  .... IN>USTRIES  ~ACTlRIERES N(}l CLASSŒS  AILLEURS 
.. 
l  c 
1 
0  .....  - l 
...,  10<1:  g  ~~  ~ 
"8 
Q)  1 
Raison sociale de 
~u. 
1  -:;;  r.. 
0..  LoeaH.sation  0  !  ...,  fi) 
1  LIJ  ltantl"epriee 
Q)  .....  0  5;  "'0  ~  ..... 
$::=:  a.. 
!  ~  ~ ·~  .0 
"(1)  ....... - 0  ...  .~.  ..  , .. 
A.,- ENTREPRISES  EXISTANTES  AU  1er JANVIER  1966 
SEN Sté industrielle mo- 1958  PAKAR  ....  • •  ..  !,.•~  .  .. 
deme de plastiques 
africaine  (SJ:MPA) 
SEN  Compagnie  sénéga- 1965  DAKAR  ....  ...... 
laisG pour la trans-
for'mation  deE~  ~taux  ..  .. 
(CSTM) 
SEN  Les  ateliers du  néon  ....  DAKAR  •  •••  ......  . 
SEN  Sté industrielle et  .. ,.  !DAKAR  ....  •••• 
co111111erciale  '. 
~  t  •  ~ 
C..I  Cete dflvoirEt Plae- 1960  ABIDJAN  ... ·105  33· 
1 C-I 
tique  (CIP) 
Manufacture  i.voi- 1960  ABIDJAN  119  80 
rieMe des plastiquee 
1 C..I 
africains  (MlPA) 
~olyplast  1962  ABIDJAN  100  27 
' C..I  Manufacture ivoi- 1959  ABIDJAN  ••••  16 
rienne d'isolants 
synthétiques  (MIIS) 
~I  COBAFRUIT  ....  !ABIOJAN  25  16 
1 
C.l Sté  africaine~ pour  1963  !ABIDJAN  ....  10 
l'étude et l'expansion  re- ! 
des  matièr~:~e de ayn-.  con v~ 
thèse  (AF~frique)  sion 
.C.I  Sté d'extension des  1965  ABIDJAN  {40)  (57) 
plastiques  (SOOEP) 
IJG Sté nigêrienn1e de plas- 1964  NIA tE Y  ••••  •  ••• 
tique  (SONIPLA} 
a  ... ENTREPRISES  DONT  LA  REALISATION  EST  ASSUREE 
-~ASr  11967~0  1(40)  {90) 
.. 133-
. ..  ..  .  ... 
!-
~b 
"' 
'+-I.L. 
Capaci~é de 
,..... 
"'  fi)  - c 
"'  0  production  Q);:l 
C...-f 
«+- ..... 
ct- e 
~-
<.) 
.~. 
350 t  ....  .  ~ ...  ...  ...  "" 
....  ,, 
12  000  ra2/an  5 
. .  .  . 
.  •···· 
'  .. ....  ....  .  ... 
•  >-l. 
· 200  000 ·m.•  .  ..  130 
tuyaux 
60  articles  8J 
/heures 
500  t/an  72 
18 000  m3/an  25 
de plaques 
700  t/an  • ••• 
300  t  .. ... 
700  t  polyéthy- 130 
lène;  350  p.v.c. 
•••••  •  ••• 
•••• 
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Production  Observations 
.  -~ ···- . ,.  ...... _  ...  ,. 
~ 
120  t  Sacs. polyéthylène, 
1  tuyaux souples1  usten. 
ailes œnagers  plasJ:,;:,,~. 
coins valiee  (égalei'l'-'•: 
~  ..  .sandales) 
•  •••  Plaques onduléos  en 
polyester 
..  .. 
. .......  Enae:i.gnee  lumineuses . 
•  •••  Fermetures à  glissiè:-;, 
(également bonbons 1 
parfumerie) 
162  000  JI·  Articles m~nagers et 
tuyaux en  plastique  ....  Articles ménagers  en · 
plastique  (égalemvn~ · 
chaussures plastique;: 
250  t  (1964)  Articles ménagers  en 
plastique 
40/50 glacières/j  Isolants thermiques  o•; 
plastique 
650  t  (1965)  Gainee  de polyéthylèno 
(bananes) 
300  t  Tuyaux,  profilés, 
flacons  en  plastique  ~ 
sachets polyéthylène 
....  Profilés plastique 
.  ...  Objets  en  plastique 
{également  chaussures 
p  q  )  !asti ue 
!
Objets en  matière plastique  (également 
chaussures}  ;  convention passée en 1965 
1 
· .. 13  f173/VIII/B/~ 
...  134 .... 
799...  (Sui te 1)  INDUSTRIES  MAHUFACTt.RIERES  NON  CLASSEES  AIU.EURS 
,  ::~~ 
!  l 
$- ! 
~~ 
L"'l:  i  •rll..L.. 
~(,.)  .....  ~u 
1 
r~ 
Q) 
Raison sociale de  ~LL..  c:  Capacité de 
4-U.. 
~  c:  <tS 
Localisation  ~~ 
0  - 1/)  Observations  Lù  1/)  "0  c: 
!•entreprise  •rl  0  '- production 
0 
~·rl  Cl)  Q)  ..... 
<0.-t  a.  L.-f 
Q)f'"i  4- ..... 
>·ri  Cf..  •rl 
l 
ce  t5~  ~-~-
r 
1 
' 
C.- ~TS  ENVISAGES 
:  )EN  Sénégal-Plastique  THIES  .....  •  •• •  ••••  Objets  en  matiè~e plastique par injection  .... 
''  et moulage  (également ~he.w~J ;  projet 
{réalisation 1967  ?} 
f 
·~N  Manufaett.IJ'e  de maté!-iaux de  DAKAR  .. .  . .  ...  ....  ....  Panneaux  polystyrène expansé pour isolation l 
batiment  {MATEBA)  thermique  (fab,.~que déjà du  feutre d létan- 1 
chétté) 
-V  Manufactw"e  des plastiquee  BœQ..o IOULASSO  .  .  ..  ....  .  ...  Articles ménager"&  en  plastique (Husine 
de la Haute-Volta  {MPHV}  fabrique déjà des chaussures) 
j.':-I  ....  .  .. .  .  ...  ....  ts Brossette envisagent fabrication de 
1 
plaques et tuyàux  en  ~olyéthylèfta 
!~:-I  ....  ~OUAKE  .  ....  '~~~  ,, ..  ....  Articles en  matière plastique t  1 unité 
nouvelle envisagée par plan 1965-1970\ 
· ·oe  Sté togolaise des  plastiques  LO~  ....  ....  200  t/an  .  ...  Articles en  matières plastiques J envisagé 
par plan 1966-1970  (1966  ?)  i  société én 
cotrs da o.onstitut.. 